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RESUMÉ Zambia	   is	   a	   country	   rich	   in	   copper	   resources,	   which	   suggests	   a	   potential	   for	   great	  wealth.	   However,	   the	   nation	   is	   suffering	   from	   both	   poverty	   and	   inequality.	   This	  project	   investigates	   the	   underlying	   construct	   of	   this	   relation,	   using	   theory	   on	   the	  resource	  curse	  and	  dependency	  theory.	  	   	  Relating	   to	   the	   resource	   curse,	   institutional	   and	   economical	   factors	   are	   equally	  significant	  for	  understanding	  the	  issue.	  Firstly,	  Zambia’s	  people	  are	  poor	  as	  a	  result	  of	  a	   corrupt	   regime’s	   inability	   to	   implement	  politics	  on	   copper	  mining	   that	  benefit	   the	  economy	  of	  the	  nation.	  Secondly,	  Dutch	  Disease	  causes	  a	  lack	  of	  diversification	  of	  the	  economy,	   which	   increases	   the	   dependency	   on	   copper.	   Financially	   standing	   this	   is	  problematic	   because	   of	   the	   high	   fluctuations	   of	   copper	   prices.	   Dependency	   theory	  explains	   poverty	   in	   Zambia	   as	   a	   consequence	   of	   the	   historical	   exploitation	   of	   the	  nation	   by	   the	   former	   colonial	   regime.	   It	   is	   argued	   that	   Zambia’s	   dependency	   on	  monetary	  aid	  from	  the	  capitalist	  centers	  retains	  the	  country	  in	  a	  position	  where	  they	  must	   adhere	   to	   the	   demands	   of	   donors.	   These	   demands	   are	   frequently	   leading	   to	  greater	  inequality,	  since	  they	  meet	  the	  interest	  of	  a	  minority.	  
ABSTRACT Dette	   projekt	   undersøger,	   hvordan	   fattigdommen	   i	   Zambia	   kan	   forstås.	   Dette	   gøres	  ved	   brug	   af	   afhængighedsteori	   og	   ressourceforbandelsesteori.	   De	   to	   teorier	   belyser	  hvilke	   strukturer,	   der	   gør	   sig	   gældende,	   samt	   aktørernes	   handlerum.	  Afhængighedsteori	  belyser	  historiske	  begivenheder	  samt	  det	  internationale	  samfunds	  påvirkning	  af	  Zambia,	  hvor	  ressourceforbandelsesteorien	  vil	  benyttes	  i	  en	  belysning	  af	  den	   zambiske	   regeringsførelse	   og	   Zambias	   forhold	   til	   omverdenen.	  Med	   inspiration	  fra	  den	  morphogenetiske	   tilgang	  har	  analysen	  undersøgt	   samspillet	  mellem	  aktør	  og	  struktur,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  de	  to	  teorier.	  Det	  konkluderes,	  at	  Zambias	  fattigdom	  kan	   forstås	   gennem	   et	   historisk	   perspektiv,	   hvori	   det	   internationale	   samfunds	  interesser	   har	   haft	   en	   betydende	   rolle.	   De	   internationale	   økonomiske	   strukturer	   er	  derfor	   betydende	   for	   Zambias	   økonomiske	  udvikling,	  men	  også	   aktørerne,	   i	   form	  af	  regeringen	  og	  dennes	  handlinger,	  spiller	  en	  afgørende	  rolle.	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1. INDLEDNING  
1.1. Problemfelt 
Zambia	   er	   et	   land	   rigt	  på	  mange	  mineraler,	  men	  kobber	  har	   spillet	   og	   spiller	   stadig	  den	  største	  rolle	  i	  landets	  økonomi.	  Zambias	  regering	  har,	  mens	  kobberindustrien	  var	  nationaliseret,	  bygget	  landet	  op	  med	  de	  indtægter,	  der	  kom	  fra	  kobberproduktionen,	  og	  landets	  vækst	  var	  yderst	  afhængig	  af	  kobberindustrien	  (Burdette	  1984	  i	  Simutanyi	  2008:	   1-­‐2;	   Hawkins	   1991:	   840-­‐842).	   På	   grund	   af	   faldende	   kobberpriser,	   stigende	  oliepriser	   og	   den	   politik,	   der	   blev	   ført,	   faldt	   kobberindustriens	   tilskud	   til	   staten,	   og	  indtægterne	   til	   BNP	   fra	   kobbersektoren	   faldt	   drastisk.	   Regeringen	   måtte	   søge	   om	  assistance	   fra	   IMF1,	   hvormed	   Zambia	   optog	   lån	   for	   at	   redde	   økonomien.	   Samtidig	  forpligtede	   landet	   sig	   til	   at	   indføre	   IMF’s	   reformer	   som	   en	   del	   af	   struktur-­‐tilpasningsprogrammerne.	  Handel	  skulle	  liberaliseres,	  landets	  møntfod	  devalueres,	  og	  der	  skulle	  ske	  et	  generelt	   lønstop	  (Simutanyi	  2008:	  2).	   I	   tråd	  med	  disse	  tilpasninger	  gik	   det	   dårligere	   for	   Zambias	   økonomi.	   Der	   er	   dog	   til	   stadighed	   diskussion	   om,	  hvorvidt	   nedgang	   i	   økonomien	   skyldtes	   IMF’s	   strukturtilpasningsprogrammer	   eller	  regeringens	  førte	  politikker	  (Holm	  1997:	  67).	  Med	   regeringsskifte	   i	   1991	   blev	   273	   statsejede	   mineselskaber	   privatiseret.	  Regeringen	   førte	   en	   politik,	   der	   gav	   investorerne	   yderst	   favorable	   skatteregler.	   På	  grund	  af	   skattelovgivningen	  endte	  Zambia	  med	   ikke	  at	   få	  nok	   tilskud	   til	   statskassen	  fra	   produktionen,	   og	   desuden	   oplevede	   man,	   at	   investorerne	   ikke	   prioriterede	  Corporate	   Social	   Responsibility	   eller	   befolkningens	   helbred	   og	   sikkerhed	   (Lungu	   &	  Mulenga	  2005	  i	  Simutanyi	  2008:	  1).	  	  Lånet	  stillede	  altså	  Zambia	  i	  et	  afhængighedsforhold	  til	   IMF,	  da	  de	  som	  nævnt	  skulle	  opfylde	   visse	   krav.	   Hvordan	   denne	   afhængighed	   samt	   andre	   udenrigsafhængige	  
                                                1	  IMF,	  International	  Monetary	  Fond	  er	  ansvarlig	  for	  at	  styre	  det	  globale	  finanssystem	  og	  for	  at	  låne	  penge	  til	  sine	  medlemslande	  der	  har	  underskud	  på	  økonomien.	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forhold	   i	   Zambia	   påvirker	   landet	   ligger	   i	   god	   tråd	   med	   en	   belysning	   af	   et	  afhængighedsteoretisk	   synspunkt.	   Dette	   er	   i	   stand	   til	   at	   forklare	   underudvikling	   i	  periferien2	   som	   en	   konsekvens	   af	   centrenes3	   udnyttelse	   af	   og	   hegemoni	   over	  periferien	  (Cypher	  &	  Dietz:	  2010).	  	  Det	  kan	  dog	  argumenteres,	  at	  privatiseringen	  har	  været	  god	  for	  kobberproduktionen,	  da	  der	  i	  perioden	  1991	  til	  2006	  var	  en	  stigning	  i	  kobberproduktion	  fra	  400.000	  ton	  til	  600.000	  ton	  (Bank	  of	  Zambia	  i	  Simutanyi	  2008:	  5).	  Samtidig	  er	  Zambia	  i	  dag	  verdens	  sjettestørste	  producent	  af	  kobber,	  og	  landets	  BNP	  er	  fra	  2000	  til	  2009	  steget	  med	  5%.	  Landet	  har	  altså	  stigning	  i	  BNP	  og	  producerer	  enorme	  mængder	  af	  kobber	  til	  eksport.	  På	  den	  anden	  side	  ses	  det,	  at	  74,5%	  af	  befolkningen	  lever	   i	   fattigdom	  (2010)	  som	  et	  resultat	   af	  blandt	   andet	   stigende	  arbejdsløshed.	  Desuden	  har	  Zambia	   scoret	  50,7	  på	  Gini-­‐indexet,	   hvilket	   viser	   høj	   ulighed	   (Vraný	   &	   Lukáš	   2012:	   9,	   15-­‐16;	  World	   Bank	  2013).	  Det	   er	   paradoksalt,	   at	   Zambia	   er	   så	   rig	   på	   naturressourcer,	   hvilket	   bidrager	   til	  stigningen	  af	  BNP,	  men	  at	  så	  stor	  en	  del	  af	  befolkningen	  alligevel	  lever	  i	  fattigdom.	  Det	  er	   en	   interessevækkende	   problemstilling,	   der	   vil	   forsøges	   forklaret	   gennem	  ressourceforbandelsesteori	   og	   førnævnte	   afhængighedsteori.	  Ressourceforbandelsen	  forsøger	   at	   forklare	   problematikker	   forbundet	   med	   regeringers	   håndtering	   af	  naturressourcer	   i	   nationer	   med	   stor	   ressourcerigdom.	   Naturressourcer,	   der	   burde	  gavne	  et	  lands	  udvikling,	  kan	  blive	  en	  ødelæggende	  faktor	  for	  et	  lands	  udvikling,	  hvis	  naturressourcernes	   potentiale	   ikke	   kommer	   den	   lokale	   befolkning	   til	   gode.	   Teorien	  bygger	  på,	  at	  ressourcerige	  lande	  får	  en	  mere	  ustabil	  økonomi	  end	  de	  lande,	  der	  har	  færre	  ressourcer.	  En	  sammenstilling	  af	  disse	   to	  nævnte	   teorier	  vil	  bruges	  som	  grundlag	   til	  at	   forklare,	  hvorfor	   Zambias	   befolkning	   fastholdes	   i	   fattigdom	   på	   trods	   af	   landets	   rigdom	   på	  ressourcer.	  	  
                                                2	  Udviklingslande	  i	  det	  globale	  syd.	  (Se	  afsnit	  2.1.)	  3	  Industrialiserede	  og	  udviklede	  lande.	  (Se	  afsnit	  2.1.) 
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1.2. Problemformulering 
Hvordan	   kan	   Zambias	   fattigdom	   på	   trods	   af	   landets	   kobberrigdom	   forstås	   gennem	  henholdsvis	  ressourceforbandelsesteori	  og	  afhængighedsteori?	  	  	  	  
1.3. Uddybning af problemformulering 
I	  projektet	  vil	  problemformuleringen	  blive	  besvaret	   igennem	  de	   to	   teorier,	  der	  hver	  har	  sin	  forståelse	  af	  problematikken,	  der	  mere	  eller	  mindre	  kan	  supplere	  hinanden	  ud	  fra	  eksterne	  og	  interne	  perspektiver.	  Gennem	  disse	  teoriers	  optik	  vil	  de	  væsentligste	  elementer	   findes	   i	   forståelsen	   og	   forklaringen	   af	   Zambias	   fattigdom.	   Slutteligt	  sammenstilles	   disse	   i	   en	   kritisk	   diskuterende	   analyse,	   som	   vil	   ende	   ud	   med	   en	  konklusion	  på	  ovenstående	  problemformulering.	  Problemformuleringen	  kan	  anskues	  som	  et	  konkluderende	  præmis,	  da	  det	   fremstår,	  at	   der	   er	   fattigdom4	   i	   Zambia.	   Denne	   fattigdom	   kan	   gennem	   problemfeltet	   opfattes	  som	  et	  paradoks,	   i	  og	  med	  at	  Zambia	  har	  stigende	  BNP,	  samtidig	  med	  at	   landet	  også	  har	  stigende	  arbejdsløshed	  og	  scorer	  højt	  på	  gini-­‐indexet5.	  	  	  
1.4. Afgrænsning 
I	  projektet	  vil	  EU’s	  rolle	  i	  Zambias	  udvikling	  ikke	  blive	  nærmere	  gennemgået.	  Det	  vil	  være	  det	   internationale	  samfund	  som	  et	  hele,	  der	  vil	  blive	  belyst.	  Der	  vil	  blive	   taget	  højde	  for,	  at	  afhængighedsteorien	  beskriver	  forholdet	  mellem	  periferi-­‐	  og	  centerlande,	  hvor	   politikkerne	   bag	   dette	   kort	   vil	   blive	   nævnt,	  men	   disse	   politikker	   vil	   ikke	   blive	  uddybet.	  Der	  vil	  blive	   taget	  højde	   for,	  at	  der	   findes	  nogle	  eksterne	   faktorer,	  som	  det	  internationale	  samfund	  har	  opstillet.	  Zambias	  historie	  vil	  blive	  beskrevet	  fra	  briternes	  
                                                4	  Forståelsen	  af	  fattigdom	  i	  projektet	  vil	  blive	  uddybet	  i	  afsnittet:	  Begrebsafklaring	  5	  Se	  begrebsafklaring	  afsnit	  1.5  
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kolonisering	   i	   1924	   indtil	   i	   dag.	   Derudover	   vil	   analysedelen	   kun	   tage	   fat	   i	   Zambias	  kobbersektor,	   selvom	  andre	   sektorer	   også	   har	   en	   indvirkning	   på	   Zambias	   økonomi.	  Betingelserne,	   som	   IMF	   opstillede	   for	   Zambias	   optagelse	   af	   lån,	   er	   nævnt	   i	  problemfeltet,	   men	   strukturerne	   omkring	   disse	   vil	   ikke	   gennemgås	   yderligere.	   I	  projektet	  afgrænses	  det	  yderligere	  fra	  at	  belyse	  fattigdom	  som	  værende	  af	  andet	  end	  økonomisk	  karakter6.	  	  
1.5. Begrebsafklaring  
I	  forbindelse	  med	  afgrænsningen	  tjener	  begrebsafklaringen	  det	  formål	  at	  afgrænse	  og	  skitsere	  brugen	  og	  forståelsen	  af	  visse	  begreber,	  der	  kan	  have	  betydning	  for	  de	  senere	  konklusioner,	  der	  vil	  blive	  draget.	  	  
BNP	  er	  betegnelsen	   for	  et	   lands	  bruttonationalprodukt	   -­‐	   forbrug,	  offentlige	  udgifter,	  investeringer,	  samt	  eksport	  minus	  importen	  (Jespersen	  2009:	  42).	  BNP	  fortæller	  intet	  om	   fordelingen	   af	   pengesummerne	   i	   landet	   og	   er	  dermed	   stærkt	   begrænsende	   i	   sin	  beskrivelse	  af	  samfundsforholdene.	  
Gini-­‐koefficienten	   er	   en	   indkomstbaseret	   indikator,	   der	   måler	   graden	   af	   ulighed	  inden	  for	  et	  bestemt	  geografisk	  afgrænset	  område.	  Værdien	  af	  en	  gini-­‐koefficient	  kan	  variere	  på	  en	  skala	  fra	  1	  til	  100.	  Jo	  højere	  værdien	  er,	  des	  større	  er	  den	  økonomiske	  ulighed	  (Cypher	  &	  Dietz	  2009:	  42).	  Gini-­‐koefficienten	  fungerer	  som	  et	  mål	  for	  at	  give	  et	  overordnet	  billede	  af	  et	   lands	   indkomstfordeling.	  Men	  visse	  kritikpunkter	  er	  også	  knyttet	   til	   indikatoren.	   Gini-­‐koefficienten	   er	   ikke	   ideel	   som	   indikator,	   hvis	   man	   er	  interesseret	  i	  at	  få	  skitseret	  et	  nuanceret	  billede	  af	  et	  lands	  indkomstfordeling	  og	  den	  dertil	  knyttede	  ulighed,	  da	  den	  ikke	  forklarer	  noget	  om	  et	  lands	  indkomstniveau	  men	  blot	   viser	   indkomstfordelingen.	   Indikatoren	   siger	   altså	   intet	   om,	   hvor	  mange	   penge	  der	  i	  realiteten	  er	  tale	  om.	   	  Et	   lands	  gini-­‐koefficient	  kan	  derfor	  være	  identisk	  med	  et	  
                                                
6 Se begrebsafklaring 1.5.  
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andet	  lands	  gini-­‐koefficient	  på	  trods	  af,	  at	  de	  er	  opgjort	  i	  forskellige	  beløb.	  Fælles	  for	  mange	   udviklingslande	   er,	   at	   der	   i	   høj	   grad	   foregår	   korrupt	   handel,	   og	   optjening	   af	  indkomst	  kan	  også	   foregå	  via	  bytning	  af	  varer	  eller	   sort	  arbejde,	  og	  således	  kan	  det	  være	   problematisk	   at	   give	   et	   oprigtigt	   billede	   af	   uligheden.	   Endeligt	   måler	   gini-­‐koefficienten	   indkomsten	   i	  et	  givent	  år,	  og	  der	  er	   ikke	  mange	  mennesker,	  der	   tjener	  det	  samme	  hvert	  år	  igennem	  hele	  deres	  liv	  	  (Allen	  &	  Thomas	  2004:	  19).	  	  
Fattigdom	   kan,	   ifølge	   FN,	   rent	   økonomisk	   måles	   i	   forhold	   til	   den	   blotte	   indkomst.	  Fattigdom	   er	   i	   denne	   sammenhæng	   tilstedeværende,	   når	   en	   families	   indkomst	   ikke	  lever	  op	   til	  de	   fastsatte	  standarder	   for	   indkomst,	  som	  er	   forskellige	   fra	   land	  til	   land.	  Fattigdom	  er	  som	  oftest	  målt	  i	  forhold	  til	  familier	  frem	  for	  individer	  og	  er	  tilrettelagt	  efter	  hvor	  mange	  medlemmer,	  der	  er	  i	  familien	  (UNESCO	  2013).	  I	  projektet	  benyttes	  begrebet	  om	   fattigdom	   i	   forhold	   til	  besiddelsen	  af	  mindre	  end	  1,25$	  om	  dagen	   (per	  familie)	   (World	   Bank	   2013),	   og	   derfor	   benyttes	   der	   udelukkende	   et	   økonomisk	  perspektiv	  frem	  for	  at	  se	  på	  fattigdom	  som	  også	  værende	  noget	  kulturelt	  og	  politisk.	  Fattigdom	   er	   ikke	   udelukkende	   af	   økonomisk	   karakter,	   men	   projektet	   benytter	  Verdensbankens	   definition,	   da	   det	   er	   deres	   statistikker,	   der	   bruges	   i	   projektet	   i	  forståelsen	  af	  fattigdomsudviklingen	  i	  Zambia.	  	  
Korruption	  og	  kvaliteten	  af	   institutionerne	   i	   et	   land	  anses	   i	   ressourceforbandelses-­‐teori	   som	   en	   afgørende	   faktor	   for,	   hvordan	   et	   land	   udvikler	   sig.	   Hvis	   korruptions-­‐niveauet	   er	   højt,	   vil	   regeringen	   sandsynligvis	   fokusere	   på	   de	   investeringer,	   der	   vil	  medføre	  bestikkelse	  fremfor	  de,	  der	  vil	  være	  til	  landets	  bedste.	  Lav	  korruption	  er	  ofte	  set	   som	  grundlaget	   for,	   at	  nogle	   lande	  med	  naturressourcer	  udvikler	   sig	  med	  hurtig	  vækst,	   og	   høj	   korruption	   er	   modsat	   grunden	   til,	   at	   andre	   lande	   fastholdes	   i	  ressourceforbandelsen	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  14).	  Korruption	  er	  i	  projektet	  ikke	  kun	  baseret	  på	  statslige	  aktiviteter	  men	  foregår	  i	  ligeså	  høj	   grad	   i	   private	   henseender.	   Tranfer	   pricing,	   beskrevet	   nedenfor,	   er	   i	   høj	   grad	   en	  teknik,	   der	   benyttes	   blandt	   investorer	   i	   Zambia,	   og	   som	   foregår	   i	   private	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virksomheder.	  Dermed	  kan	  både	  private	  og	  statslige	  aktiviteter	  i	  Zambia	  siges	  at	  være	  præget	  af	  korruption.	  
Transfer	  pricing	   vil	   i	  projektet	  blive	  anset	   som	  en	  del	   af	  korruption,	   idet	  Vraný	  og	  Lukáš7	   beskriver	   det	   som	   en	   bogføringsteknik,	   der	   tillader	   investorer	   at	   føre	   deres	  overskud	  udenom	   staten	   (Vraný	  &	  Lukáš	   2012:	   18).	  Det	   er	   tale	   om	  korruption,	   når	  virksomheder	   handler	  med	   sig	   selv	   inden	   for	   samme	   koncern.	   Ved	   at	   sætte	   prisen	  højere	   end	   markedsprisen	   kan	   virksomheder	   trække	   penge	   ud	   af	   selskabet	   til	  skattelylande	  eller	  lande	  med	  lavere	  beskatning.	  Den	  ene	  virksomhed	  vil	  på	  den	  måde	  få	   et	   større	   overskud,	   end	   hvad	   den	   egentlig	   er	   berettiget	   til,	   mens	   den	   anden	   er	  tvunget	   til	   at	   betale	   skat	   af	   en	   lavere	   indtjening	   (e-­‐conomic.dk).	   Der	   skal,	   ifølge	  skattereglerne,	   foregå	   en	   prisfastsættelse	   af	   varer	   og	   ydelser	   mellem	   koncern-­‐forbundne	   selskaber,	   aktionærer	   eller	   personer.	   Prisfastsættelsen	   og	   opgørelsen	   af	  den	   skattepligtige	   indkomst	   skal	   ske	   ud	   fra	   armslængdeprincippet.	   Armslængde-­‐princippet	   forpligter	   virksomheder	   eller	   enkeltpersoner	   til	   at	   aflevere	   en	  dokumentation	   for,	  at	  handlen	  er	   fundet	  sted	  på	   lige	  markedsvilkår.	  Med	  andre	  ord,	  skal	   prisen	   være	   fastsat	   i	   overensstemmelse	   med	   den	   pris,	   der	   kunne	   have	   været	  opnået	  mellem	  uafhængige	  parter	  -­‐	  altså	  til	  markedsprisen	  (Bundgård	  &	  Wang-­‐Holm	  2004:	  7-­‐8).	  Der	  kan	  igennem	  armslængdeprincippet	  ske	  en	  transfer	  mispricing,	  hvor	  en	   ydelse	   prissættes	   forkert.	   Moderselskabet	   i	   et	   land	   med	   højt	   skattetryk	   undgår	  herved	   at	   betale	   den	   rigtige	   skat	   (skattely),	   og	   datterselskabet	   i	   et	   land	   med	   lavt	  skattetryk	  skummer	  fløden	  (DR	  2013).	  	  	  
1.6. Metode 
Den	   opstillede	   problemstilling	   kan,	   som	   nævnt,	   anskues	   som	   et	   konkluderende	  præmis,	   hvor	   det	   ønskes	   at	   finde	   de	   årsager	   og	   sammenhænge,	   der	   har	   resulteret	   i	  
                                                
7 Se	  afsnit	  2.2	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denne.	   Med	   andre	   ord	   vil	   de	   to	   teorier	   beskrive,	   hvad	   der	   er	   baggrunden	   for	  fattigdommen	  i	  Zambia.	  Der	  arbejdes	  derfor	  retroduktivt8.	  I	  valget	  af	  de	  præmisser,	  der	  ønskes	  undersøgt	  i	  projektet,	  benyttes	  abstraktion9.	  Ved	  brugen	   af	   dette	   er	   de	   to	   teorier	   blevet	   udvalgt	   til	   belysningen	   af	   de	   strukturer	   og	  mekanismer,	  der	  påvirker	  Zambia.	  Abstraktion	  vil	  yderligere	  blive	  brugt	  i	  analysen	  til	  blot	  at	  anskue	  én	  teori	  ad	  gangen.	  Der	  vil	  altså	  blive	  abstraheret	   fra	  den	  anden	  teori,	  og	   analysen	   bliver	   dermed	   delt	   op	   i	   flere	   dele.	   Dette	   gøres	   for	   at	   synliggøre	   de	  præmisser,	   der	   gør	   sig	   gældende	   i	   de	   to	   teorier,	   for	   til	   sidst	   at	   kunne	   sammenstille	  disse	   i	   en	   undersøgelse	   af	   svagheder	   og	   styrker	   samt	   en	   beskrivelse	   af,	   hvor	   de	   to	  teorier	  komplementerer	  hinanden.	  	  Den	  morphogenetiske	  tilgang10	  benyttes	  i	  projektet	  ved	  opdelingen	  af	  analysen.	  Første	  analysedel	   vil	   omhandle	   afhængighedsteori.	   I	   denne	   del	   vil	   forståelsen	   af	  fattigdommen	   i	   Zambia	   hovedsageligt	   blive	   anskuet	   ud	   fra	   et	   strukturforhold	   med	  henblik	   på	   en	   undersøgelse	   af	   hvilke	   eksterne	   faktorer,	   Zambia	   er	   underlagt.	   Dette	  betyder	   ikke,	  at	  afhængighedsteoretikerne	   ikke	  også	  behandler	   interne	   faktorer,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  et	  land.	  Det	  er	  blot	  ikke	  de	  interne	  faktorer,	  der	  vægtes	  højest.	  Den	  anden	  analysedel	  vil	   omhandle	   ressourceforbandelsesteori.	  Her	  vil	   fokusset	   ligge	  på	  de	  interne	  faktorer	  i	   landet	  og	  hovedsageligt	  have	  et	  aktørperspektiv.	  Hermed	  heller	  ikke	   sagt,	   at	   teorien	   ser	   bort	   fra	   strukturer;	   den	   ligger	   blot	   et	   perspektiv	   af	   et	  handlerum	   for	   folket	   i	   landet,	   hvilket	   afhængighedsteorierne	   ikke	   i	   lige	   så	   høj	   grad	  gør.	  De	  to	  teorier	  nærmer	  sig	  dermed	  hinanden,	  da	  de	  begge	  ser	  problematikkerne	  på	  alle	  niveauer,	  men	  dog	  har	  forskellige	  fokuspunkter.	  	  I	  diskussionen	  om	  de	  to	  perspektiver	  omhandlende	  struktur/aktør	  udelukker	  ingen	  af	  teorierne	  den	  anden.	  De	  ser	  blot	   forskelligt	  på	  det	  handlerum	  aktørerne	  har.	  Dog	  er	  
                                                8	  Retroduktion:	  forholdet	  mellem	  præmis	  og	  konklusion	  bliver	  vendt	  på	  hovedet	  og	  den	  formelle	  logik	  træder	  dermed	  i	  baggrunden	  (Buch-­‐Hansen	  og	  Nielsen,	  2008:	  	  61). 9	  Abstraktion:	  forskeren	  må	  tænke	  sig	  til	  en	  isolering,	  af	  de	  mest	  betydningsfulde	  mekanismer	  og	  strukturer.	  Der	  må	  derved	  abstraheres	  fra	  de	  mange	  andre	  eksisterende	  mekanismer	  og	  strukturer	  (Juul	  og	  Pedersen,	  2012:	  305).	  10	  Analytisk	  samspil	  mellem	  aktør	  og	  struktur.	  Forstås	  som	  en	  endeløs	  række	  cykler	  mellem:	  strukturelle	  
betingelser,	  social	  interaktion	  og	  strukturel	  udvikling	  (Buch-­‐Hansen	  og	  Nielsen,	  2008:	  49). 
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afhængighedsteori	  af	  en	  mere	  deterministisk	  strukturalistisk	  karakter,	  hvor	  aktørerne	  i	   mindre	   grad	   har	   et	   handlerum.	   Ressourceforbandelsesteori	   er	   på	   den	   anden	   side	  mere	  aktørpræget.	  Den	  sidste	  del	  af	  analysen	  vil	  derfor	  gennem	  en	  sammenstilling	  af	  de	   to	   foregående	   analyser	   blandt	   andet	   se	   på,	   hvorvidt	   strukturerne	   kan	   eller	   skal	  forstås	   som	   en	   determinerende	   faktor	   for	   aktørerne	   og	   herved	   belyse	   hvor	   stort	   et	  handlerum	  aktørerne	  egentlig	  har.	  Det	   er	   de	   umiddelbare	   fænomener	   og	   observationer,	   der	   ligger	   til	   grund	   for	  opbygningen	  af	  problemfeltet	  og	  problemstillingen.	  Videre	  i	  projektet	  ønskes	  dog	  en	  forståelse	   af	   de	   underliggende	   strukturer	   og	   mekanismer.	   For	   eksempel	   kan	   det	  umiddelbart	   ses,	   at	   transfer	  pricing	   er	   et	   fænomen,	  der	  har	   indvirkning	  på	  Zambias	  økonomi,	  men	  ved	  brugen	  af	  afhængighedsteori	  og	  ressourceforbandelsesteori	  ønskes	  de	   underliggende	   strukturer	   og	   mekanismer	   for	   dette	   at	   findes.	   Fokus	   skal	   i	   dette	  projekt	   ikke	   rettes	  mod	  det	   umiddelbare,	  men	  mod	  de	  underliggende	   strukturer	   og	  mekanismer,	  som	  understøtter	  og	  forårsager	  det,	  vi	  umiddelbart	  kan	  se	  på	  overfladen.	  De	   erfaringer	   og	   observationer,	   der	   gøres,	   kan	   afspejle	   en	   forkert	   virkelighed	   på	  baggrund	   af,	   at	   der	   ikke	   kendes	   til	   de	   uobserverbare	   strukturer	   (Buch-­‐Hansen	   og	  Nielsen	  2008:	  24).	  Den	   hidtidige	   viden	   om	   verdenen,	   som	   dette	   projekt	   er	   skabt	   af	   består	   af;	   teorier,	  rapporter	  og	  videnskabelige	  artikler/bøger.	  I	  projektet	  er	  det	  i	  arbejdet	  med	  empirien	  vigtigt	   at	   have	   en	   erkendelse	   af,	   at	   den	   allerede	   frembragte	   viden	   er	   uundværlig	   i	  arbejdet	  med	  at	  producere	  ny	  viden.	  I	  denne	  proces	  kan	  al	  viden	  aldrig	  inddrages,	  og	  der	  vil	  derfor	  altid	  mangle	  dele	  af	  den	  fulde	  viden.	  Herved	  skal	  viden	  ses	  i	  en	  historisk	  kontekst	   og	   dets	   relationer	   i	   sammenhænge	   med	   den	   sociale	   verden.	   Ved	   dette	  kritiseres,	  korrigeres	  og/eller	  forklares	  allerede	  eksisterende	  materiale	  (Buch-­‐Hansen	  og	  Nielsen	  2008:	  35).	  Dette	  bidrager	  til	  fejlbarlighed	  i	  viden	  samt	  viser,	  at	  denne	  heller	  aldrig	  er	  definitiv.	  Virkeligheden	  eksisterer	  uafhængigt	  af	  den	  viden,	  der	  findes.	  Med	  forståelsen	  af	  denne	  er	  et	  socialt	  produkt	  frembragt	  (Juul	  og	  Pedersen	  2012:	  285).	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1.6.1. Analysefremgangsmetode 
De	   analyserende	   dele	   i	   projektet	   vil	   forløbe	   sig	   indenfor	   en	   atypisk	   og	   alternativ	  struktur	   end	   den	   gængse.	   Analyserne	   vil	   blive	   formuleret	   som	   en	   historisk	  gennemgang	  med	  en	  positioneret	  værdiladning,	  hvor	  projektets	  forfattere	  vil	  sætte	  sig	  i	   rollerne	   som	   henholdsvis	   afhængighedsteoretikere	   og	   teoretikere	   indenfor	  ressourceforbandelsen.	   De	   to	   historiske	   gennemgange	   vil	   derfor	   afspejle	   de	   syn,	  forklaringer	   og	   refleksioner,	   der	   knytter	   sig	   til	   verdensforståelsen	   indenfor	   de	   to	  teorier.	  	  For	   at	   tydeliggøre	   for	   læseren	   hvilke	   dele	   af	   analyserne,	   der	   er	   historiske	   fakta,	   og	  hvornår	  der	  analyseres	  på	  historien	  ud	   fra	   teorien,	  vil	  der	  blive	  refereret	   forskelligt.	  Ved	   de	   historiske	   fakta	   vil	   referencerne	   udgøres	   på	   normalvis,	   hvor	   der	   i	   den	  teoretiske	   forståelse	   vil	   refereres	   med	   et	   jævnfør.	   Eksempelvis:	   ”(...)	   den	   bilaterale	  
hjælp	   også	   bremset,	   (…)	   (Holm	   1997:	   95).	   (…)	   kan	   derfor	   ses	   som	   en	   konsekvens	   af	  
centerlandenes	  dominans	  over	  periferien	  (jvf.	  Amin)”	   	  (afsnit	  3.1.2).	  Referencen	  ”(jvf.)”	  henviser	   altså	   til	   projektets	   forfatteres	   tolkning	   og	   forståelse	   med	   inspiration	   fra	  teoretikerne.	  	  De	   to	   analysedele	   har	   forskellige	   fremgangsmåder.	   I	   det	   afhængighedsteoretiske	  perspektiv	   vil	   analysen	   gå	   kronologisk	   frem	   i	   forhold	   til	   historiske	   begivenheder.	   I	  ressourceforbandelsesperspektivet	  vil	  analysen	  inddeles	  i	  forhold	  til	  temaer.	  At	  der	  er	  forskel	   i	   de	   to	   analysedeles	   fremgangsmåder	   skyldes	   det	   perspektiv,	   de	   to	   teorier	  lægger.	   Afhængighedsteorien	   lægger	   op	   til	   en	   fremgangsmåde	   af	   kronologisk	  karakter,	   hvor	   ressourceforbandelsesteori	   lægger	   op	   til	   en	   analyse	   af	   tematisk	  karakter.	   De	   faktorer,	   som	   ressourceforbandelsen	   fremlægger,	   er	   ikke	   historisk	  bestemte,	   og	   i	   synliggørelsen	   af	   disse	   faktorer	   og	   pointer	   kommer	   disse	   bedst	   frem	  ved	  en	  inddeling	  af	  tematisk	  karakter.	  Afhængighedsteori	  beskæftiger	  sig	  i	  højere	  grad	  med	   historiske	   forhold	   og	   deres	   indvirkning	   på	   nutiden,	   hvorfor	   analysen	   med	  afhængighedsteori	   vil	   fremstilles	   kronologisk.	   Værdien	   af	   afhængighedstilgangen	  ligger	   i	   anerkendelsen	   af,	   at	   udvikling	   og	   fattigdom	   udspringer	   i	   væksten	   af	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kapitalisme.	  Tilgangen	  analyserer	  altså	  forhold	  mellem	  nationer	  og	  anskuer	  udvikling	  og	  fattigdom	  som	  observerbare	  konsekvenser	  af	  historien	  (Friedmann	  &	  Wayne	  1977:	  401),	  hvilket	  taler	  for	  den	  kronologiske	  fremstilling	  af	  afhængighedsteorien.	  	  Størstedelen	  af	  empirien	  bruges	  dermed	  i	  analysen	  som	  en	  historisk	  fortælling,	  uden	  at	  empirien	  er	  analyserende.	  Det	  er	   først,	  når	  teorierne	   lægges	  nedover	  empirien,	  at	  analysen	  forekommer.	  Dette	  kan	  være	  problematisk,	  da	  empirien	  allerede	  er	  tolket	  og	  forstået	  af	  en	  bestemt	  forfatter.	  Det	  må	  dermed	  forsøges	  at	  se	  udover	  denne	  tolkning	  og	  finde	  de	  ”rå”	  fakta	  frem.	  Dette	  kan	  eksempelvis	  ses	  ved:	  	  
“What	   further	   exacerbates	   the	   dependency	   on	   copper	   exports	   is	   that	   the	   price	   of	  
copper	   is	   very	   volatile.	   (…)	   Since	   the	   government	   budget	   is	   to	   a	   large	   extent	  
dependent	   on	   the	   copper	   business,	   the	   volatility	   of	   revenue	   generated	   by	   it	  makes	  
future	   planning	   very	   difficult.	   (…)	   a	   high	   copper	   price	   may	   induce	   a	   myopic	  
government	   to	   incur	   excessive	   debts	   that	   can	   be	   difficult	   to	   repay	   in	   bad	   times”	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  18)	  Her	   kan	   fakta	   udtrækkes	   som	   følgende:	   Der	   er	   en	   flygtighed	   på	   kobberpriserne.	  Regeringens	  budgetter	  er	  afhængige	  af	  kobbersalget.	  Det	  er	  svært	  at	  budgettere	  ved	  en	  flygtig	  indkomst.	  	  	  Empirien	   er	   ydermere	   skrevet	   ud	   fra	   et	   bestemt	   perspektiv,	   hvilket	   gør,	   at	   der	   kan	  lægges	   et	   vist	   fokus	  på	   forskellige	  historiske	  begivenheder.	  Dette	   gør	  det	   vigtigt	   for	  projektet,	  at	  der	  forholdes	  kritisk	  til	  empirien,	  og	  at	  der	  heri	  er	  en	  forståelse	  for,	  hvad	  empirien	  kan	  og	  ikke	  kan.	  	  	  
	  
1.6.2. Kritik af empiri 
I	   tråd	  med	  ovenstående	  analysefremgangsmetode	  er	  det	  videre	   relevant	  at	   forholde	  sig	   kritisk	   og	   reflekterende	   i	   forhold	   til	   den	   empiri,	   der	   bruges	   til	   at	   tjene	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afhængighedsanalysen	   og	   ressourceforbandelsesteori,	   da	   alt	   empiri	   på	   sin	   vis	   er	  værdiladet	  på	  baggrund	  af	  en	  forfatterholdning	  eller	  eksempelvis	  ideologi.	  	  Den	  empiri,	  der	  bliver	  gjort	  brug	  af	  i	  projektet,	  er	  sekundærempiri	  og	  er	  af	  kvalitativ	  karakter,	  men	  bygger	  også	  på	  kvantitative	  data.	  Der	  bliver	  i	  projektet	  benyttet	  enkelte	  tal	   og	  målingsdata	   fra	   empirien,	   hvilket	   skyldes,	   at	   det	   brugte	   empiri	   er	   dannet	   på	  baggrund	  af	  kvantitativt	  materiale.	  Empirien	  i	  projektet	  er	  derfor	  kvalitativt	  men	  med	  en	  baggrundsempiri,	  der	  er	  kvantitativ.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  kun	  vigtigt	  for	  projektet	  at	  holde	  de	   faldgruber	   for	  øje,	  der	  kan	  være	   i	  brugen	  af	  kvalitativt	  materiale	  men	  også	  dem,	  der	  er	  til	  stede	  ved	  den	  kvantitative.	  For	  at	  undgå	  disse	  bliver	  der	  i	  projektet	  læst	  flere	  forskellige	  historiske	  kilder,	  for	  at	  se	  om	  der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  disses	  udtalelser	  og	  observationer.	  Som	  det	  bliver	  skrevet	  i	  bogen	  ”Zambia	  –	  En	  politisk	  og	  økonomisk	  oversigt”;	  ”Det	  skal	  
bemærkes,	  at	  talmæssige	  oplysninger	  om	  ulandsforhold	  er	  behæftet	  med	  usikkerhed.	  De	  
bygger	  ofte	  på	  begrænsede	  undersøgelser,	  skøn	  og	  beregninger	  og	  varierer	  fra	  kilde	  til	  
kilde”	  (Holm	  1997:	  2).	  Det	  kvantitative	  materiale,	  den	  brugte	  empiri	  har	  gjort	  brug	  af	  og	   er	   bygget	   op	   omkring,	   kan	   således	   forvrænge	   det	   kvalitative	   materiale,	   der	  benyttes.	  	  Dog	   kan	   der	   ses	   fordele	   ved,	   at	   den	   brugte	   empiri	   allerede	   har	   bearbejdet	   det	  kvantitative	   materiale,	   da	   denne	   er	   behandlet	   af	   erfarne	   forskere	   eller	   offentlige	  institutioner.	   Dette	   kan	   give	   en	  mulighed	   for	   at	   arbejde	  med	   empiri	   og	   data	   af	   høj	  kvalitet,	  da	  disse	  ofte	  har	  adgang	  til	  databaser,	  studerende	  ikke	  altid	  har	  mulighed	  for	  at	   få	  adgang	  til	  (Bryman,	  2012:	  312ff).	  Dette	  medfører	  også,	  at	  det	  ses	  som	  en	  vigtig	  del	   af	   projektet,	   at	   der	   heri	   sker	   en	   dybere	   forståelse	   af	   den	   anvendte	   empiri	   –	  hvordan	  denne	  er	  skrevet	  og	  til	  hvilket	  formål.	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1.6.2.1. Kritik af empiri i henhold til afhængighedsanalysen Til	   at	   beskrive	   de	   historiske	   forhold	   og	   fakta	   i	   afhængighedsanalysen	   er	   bogen	  ”Zambia	  –	  En	  politisk	  og	  økonomisk	  oversigt”	  af	  GreteLise	  Holm	  og	  en	  videnskabelig	  artikel	   af	   historiker	   Dr.	   Miles	   Larmer,	   ”Reaction	   &	   Resistance	   to	   Neo-­‐liberalism	   in	  Zambia,	  Review	  of	  African	  Political	  Economy”	  benyttet.	  	  Bogen	   ”Zambia	   –	   En	   politisk	   og	   økonomisk	   oversigt”	   af	   Holm,	   er	   blevet	   udgivet	   af	  udenrigsministeriet	   og	   Danida.	   Den	   kan	   siges	   i	   store	   træk	   at	   være	   historisk	  beskrivende	  uden	  egentligt	  at	  være	  analyserende.	  Man	  må	  dog	  holde	  sig	  for	  øje,	  at	  den	  til	  tider	  analyserer	  på	  en	  historisk	  begivenhed:	  ”Flerpartisystemet	  kan	  gøre	  det	  endnu	  
vanskeligere,	  fordi	  partier	  og	  partilederne	  er	  tilbøjelige	  til	  at	  finde	  deres	  etniske	  base	  og	  
derved	  (…)”	  (Holm	  1997:	  54).	  	  Der	  vil	  ved	  et	  tilfælde	  som	  dette	  blive	  set	  udover	  deres	  analyse	   og	   kort	   beskrives	   at	   flerpartisystemet	   havde	   problemer.	   Dog	   kan	   det	   ikke	  udelukkes,	  at	  der	  vil	  blive	  gjort	  brug	  af	  små	  analytiske	  tanker	   fra	  Holm,	  når	  disse	  er	  sammenfaldende	   med	   afhængighedsteori.	   Der	   vil	   i	   sådanne	   tilfælde	   suppleres	   med	  henvisning	   til	   en	   afhængighedsteoretisk	   forståelse.	   Det	   perspektiv	   og	   det	  forståelsesgrundlag	  Holm	  lægger	  ned	  over	  Zambias	  historie	  vil	  i	  videst	  mulig	  omfang	  blive	  forsøgt	  undladt.	  Larmers	  videnskabelige	  artikel	  er	  ligeledes	  blevet	  benyttet	  i	  forhold	  til	  det	  historiske	  perspektiv.	  Artiklen	  er	  ydermere	  blevet	  brugt	  i	  visse	  dele	  af	  det	  analytiske.	  At	  han	  er	  blevet	   inddraget	   analytisk,	   skyldes,	   at	   han	   i	   sin	   artikel	   kommer	   ind	   på	   det	  afhængighedsforhold,	   Zambia	   står	   i,	   til	   dets	   donorlande	   og	   IMF/Verdensbanken.	  Larmers	   artikel	   vil	   derfor,	   som	   ved	   brugen	   af	   Holm,	   først	   og	   fremmest	   benyttes	   i	  relation	  til	  en	  historisk	  gennemgang,	  men	  derpå	  vil	  hans	  analyser	  blive	  trukket	  ud	  og	  stillet	  i	  sammenhæng	  med	  historien	  og	  afhængighedsteorierne.	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1.6.2.2. Kritik af empiri i henhold til ressourceforbandelses-    
              analyse I	   projektets	   gennemgang	   af	   ressourceforbandelsesteori	   (afsnit	   2.2)	   bliver	   der	   taget	  udgangspunkt	  i	  Vraný	  &	  Lukáš’	  forståelse	  af	  teorien.	  Teorien	  er	  fremstillet	  i	  en	  artikel	  fra	  2012	  kaldet	  ”Combating	  the	  Resource	  Curse	  in	  Zambia	  –	  The	  Role	  of	  the	  EU”.	  Som	  titlen	  afslører,	  er	  artiklen	  specifikt	  omhandlende	  Zambia,	  men	  første	  del	  indeholder	  en	  generel	   beskrivelse	   af	   forfatternes	   forståelse	   af	   teori	   om	   ressourceforbandelsen.	  Netop	  dette	  udgangspunkt	  for	  ressourceforbandelsesteori	  er	  brugt	  i	  projektet.	  	  Samme	  artikel	  er	  i	  projektet	  desuden	  delvist	  benyttet	  til	  at	  beskrive	  Zambias	  historie	  ud	   fra	   et	   ressourceforbandelsesteoretisk	   perspektiv	   i	   afsnit	   3.2,	   idet	   artiklen	  indeholder	  konkrete	  historiske	  fakta,	  der	  er	  vigtige	  for	  forståelsen	  af,	  hvorfor	  Zambia	  kan	  siges	  at	  befinde	  sig	  i	  ressourceforbandelsen.	  	  Faldgruben	   ved	   at	   benytte	   denne	   artikel	   til	   beskrivelsen	   af	   historiske	   fakta	   er,	   at	  Vraný	   &	   Lukáš	   allerede	   har	   afdækket	   Zambias	   historie	   på	   baggrund	   af	   egen	  fortolkning	  ud	  fra	  et	  ressourceforbandelsesperspektiv,	  hvilket	  for	  eksempel	  kan	  ses	  i	  dette	  citat:	  
	  “What	   further	   exacerbates	   the	   dependency	   on	   copper	   exports	   is	   that	   the	   price	   of	  
copper	   is	   very	   volatile.	   (…)	   Since	   the	   government	   budget	   is	   to	   a	   large	   extent	  
dependent	   on	   the	   copper	   business,	   the	   volatility	   of	   revenue	   generated	   by	   it	  makes	  
future	   planning	   very	   difficult.	   (…)	   a	   high	   copper	   price	   may	   induce	   a	   myopic	  
government	   to	   incur	   excessive	   debts	   that	   can	   be	   difficult	   to	   repay	   in	   bad	   times”	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  18)	  Citatet	   viser,	   hvordan	   fakta	   om	   flygtigheden	   af	   kobberpriserne	   sammenstilles	   med	  Vraný	  og	  Lukáš’	  analyse	  af,	  hvilken	  effekt	  det	  kan	  have	  på	  regeringsførelsen.	  	  Der	  er	  altså	  et	  sammenfald	  i	  beskrivelse	  af	  teori	  samt	  historie.	  For	  at	  bestride	  denne	  problemstilling	  er	  det	   i	  projektet	  blevet	   forsøgt	  at	  udtrække	  konkret	  historisk	   fakta,	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der	  findes	  i	  Vraný	  &	  Lukáš’	  artikel	  for	  derefter	  at	  sætte	  det	  i	  sammenhæng	  med	  andre	  historiske	  kilder,	  herunder	  Richard	  Auty	  og	  Neo	  Simutanyi,	  der	  tilsammen	  skaber	  et	  nuanceret	  billede	  af	  Zambias	  historie.	  	  Ressourceforbandelsesteorien	  af	  Vraný	  &	  Lukáš	  er	  altså	  benyttet	   til	  at	  analysere	  det	  førnævnte	  historiske	  billede	   af	   Zambia.	   I	   analysen	   forekommer	  det	  dog	   ligeledes,	   at	  der	  henvises	  direkte	  til	  analyser,	  foretaget	  af	  Vraný	  &	  Lukáš	  i	  deres	  artikel,	  idet	  nogle	  af	  de	  analyser,	  de	  har	  foretaget,	  er	  vigtige	  og	  uundværlige	  for	  dette	  projekt.	  	  	  
2. TEORI 
Dette	  afsnit	  indeholder	  en	  oversigt	  over	  de	  forskellige	  positioneringer	  og	  teoretikere	  inden	   for	   henholdsvis	   afhængighedsteori	   og	   ressourceforbandelsesteori,	   som	   der	  findes	   relevante	   i	   forhold	   til	   besvarelsen	   af	   den	   stillede	   problemformulering.	  Teoriafsnittet	  er	  derfor	  blevet	  delt	  i	  to;	  et	  afsnit	  omhandlende	  afhængighedsteorierne	  og	  et	  afsnit	  om	  teorierne	  om	  ressourceforbandelsen.	  Under	  hvert	  af	  disse	  afsnit	  vil	  en	  positionering	   af	   teorierne	   blive	   taget.	   Ydermere	   vil	   de	   indeholde	   en	   kritik	   af	   den	  benyttede	   teori	   til	   en	   dybere	   forståelse	   af	   de	   forskellige	   teorier	   og	   hvor	   deres	  eventuelle	  mangler	  er.	  	  
2.1 Afhængighedsteori 
Neo-­‐marxistiske	   teorier	   om	  underudvikling	   opstod	   i	   1950’erne	   som	   et	   alternativ	   til	  moderniseringsteori,	  og	  som	  et	  resultat	  af	  den	  langvarige	  debat	  om	  konsekvenserne	  af	  imperialismen.	  De	  tidlige	  neo-­‐marxistiske	  teorier	  blev	  kendt	  som	  afhængighedsteori.	  Teorierne	  var	   inspireret	  af	  de	  Latinamerikanske	  strukturalister	  og	  deres	  behandling	  af	  handelsforhold	  mellem	  de	  økonomisk	  svage	   lande	  og	  de	  økonomisk	  stærke	   lande	  (Martinussen	  1999:	  85).	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2.1.1. Latinamerikanske strukturalister 
Den	  argentinske	  økonom	  Raúl	  Prebisch	  var	  en	  vigtig	  aktør	  i	  den	  første	  formulering	  af	  afhængighedsteori,	   som	   blev	   fremlagt	   i	   1960’erne	   af	   FN’s	   kommission	   for	  Latinamerika	  (ECLA).	  Prebisch’	  undersøgelser	  viste,	  at	  Latinamerikas	  handelsforhold	  med	  USA	  var	  blevet	  forringet	  siden	  1870,	  hvilket	  medførte,	  at	  latinamerikanske	  lande	  skulle	   eksportere	   langt	   mere	   for	   at	   kunne	   betale	   for	   den	   samme	   importmængde	  (Martinussen	   2002:	   25,	   27).	   Andre	   udviklingsforskere	   fandt	   den	   samme	   tendens	   i	  Afrika	  og	  Asien,	  og	  dermed	  kunne	  det	  påvises,	  at	  udviklingslandene	   tabte	  på	  handel	  med	   de	   industrialiserede	   lande,	   som	   til	   gengæld	   drog	   fordel	   af	   den	   lave	   pris	   på	  udviklingslandenes	   eksportvarer.	   Industrivarer	   har	   ikke	   den	   samme	   tendens	   til	   at	  falde	   i	   handelsværdi,	   og	   derfor	   vil	   de	   industrivareeksporterende	   lande	   på	   lang	   sigt	  have	   større	   indtjeningsmuligheder	   og	   et	   mere	   stabilt	   indtjeningsgrundlag	   end	  råvareeksporterende	  ulande	  (Cypher	  &	  Dietz	  2009:	  163).	  Disse	   analyser	   blev	   i	   1960’erne	   og	   70’erne	   formuleret	   til	   egentlige	   teorier.	  Afhængighedsteoretikernes	  kritik	  af	   imperialismen	  var	   inspireret	  af	  Marx.	  Teorierne	  har	   desuden	   hævdet,	   at	   udover	   imperialismen	   og	   kolonialismen	   har	   nuværende	  former	   for	   økonomisk	   imperialisme	   hindret	   fremgang	   i	   den	   tredje	   verden.	  Afhængighedsteori	   bygger	   på	   Raúl	   Prebisch’	   skelnen	   mellem	   center-­‐	   og	  periferilandene.	   Centerlandene	   repræsenterer	   udviklede	   lande,	   og	   periferien	  udviklingslandene.	   Deres	   hovedargument	   er,	   at	   den	   økonomiske	   dominering,	   som	  centerlandene	  har	  over	  periferilandene,	   er	  den	  herskende	  årsag	   til	  underudvikling	   i	  periferien,	   og	   ikke	   interne	   faktorer	   som	  moderniseringsteori	   påpeger	   (Martinussen	  1999:	   86).	   Periferien	   er	   således	   underudviklet,	   fordi	   deres	   ressourcer	   udnyttes	   af	  centerlandene,	   som	   yderligere	   opstiller	   handelsbetingelser,	   som	   forværrer	  økonomien	  i	  periferien,	  men	  er	  til	  fordel	  for	  centerlandene.	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2.1.2. Afhængighedsteoretikere 
Mange	  har	  fundet	   inspiration	  hos	  de	  Latinamerikanske	  strukturalister	  og	  formuleret	  deres	   forståelse	  af	  afhængighedsforholdet	  mellem	  periferi-­‐	  og	  centerlandene.	  Blandt	  de	  mest	  prominente	  findes	  blandt	  andre	  Paul	  Baran,	  Andre	  Gunder	  Frank,	  Samir	  Amin	  og	  Fernando	  Henrique	  Cardoso.	  Cardoso	   tilhører	   i	   modsætning	   til	   de	   andre	   teoretikere	   den	   ikke-­‐marxistiske	   skole.	  Han	  ser	  derfor	  ikke,	  som	  andre	  afhængighedsteoretikere,	  verdensmarkedet	  og	  andre	  eksterne	   forhold	   som	   noget,	   der	   har	   en	   altdominerende	   indflydelse	   på	   et	  udviklingsland.	  Cardoso	  ser	  de	  interne	  forhold	  som	  en	  bidragende	  faktor	  for,	  hvordan	  de	  eksterne	  forhold	  påvirker	  landet	  (Martinussen	  2002:	  49)	  Modsat	   Frank,	   tillægger	   Cardoso	   periferilandendes	   nationale	   borgerskab	   en	   vis	  selvstændighed.	   Hvor	   en	   svag	   periferistat	   kan	   fungere	   som	   imperialismens	  forlængede	   arm,	   kan	   der	   ved	   en	   stærk	   periferistat	   med	   en	   stærk	   leder	   og	   lokalt	  erhvervsliv	   ageres	   mere	   selvstændigt	   samt	   opnås	   hensynstagen	   til	   de	   nationale	  interesser	   (Martinussen,	   2002:	   49).	   Cardoso	  mener	   dermed	   ikke,	   der	   kan	   være	   tale	  om	   selvstændig	   udvikling,	   men	   om	   udvikling	   i	   afhængighed	   –	   en	   udvikling,	   der	   er	  forbundet	   med	   verdensmarkedet	   og	   centerøkonomierne	   (afhængig,	   associeret	  udvikling)	  (Martinussen,	  2002:	  49).	  De	   forskellige	   teorier	   inden	   for	   afhængighedsteorierne	   har	   alle	   set	   på	   forskellige	  forklaringer	   på	   underudvikling,	   i	   sammenfatning	   med	   kapitalismens	   rolle	   og	  beskaffenhed.	   Et	   synspunkt	   er,	   at	   kapitalismen	   for	   år	   tilbage	   slog	   stærkt	   igennem	   i	  verdenssamfundet	   og	   herunder	   også	   periferilandene	   -­‐	   hvori	   problematikkerne	   skal	  forstås.	   Et	   andet	   synspunkt	   er,	   at	   kapitalismen	   kun	   er	   fuldt	   gennemført	   i	  centerlandene	   og	   er	   af	   betydning	   for	   centerlandenes	   internationale	   relationer	   til	  periferilandene.	   Ved	   den	   opfattelse	   bliver	   sammenkoblingen	   af	   flere	   forskellige	  produktionsmåder	  i	  periferilandene	  set	  som	  problemet,	  da	  disse	  virker	  blokerende	  for	  et	  lands	  økonomiske	  udvikling	  (Martinussen,	  2002:	  50).	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Afhængighedsteoretikernes	   fokus	   lægger	   vægt	  på	   forskellige	   forhold	   i	   forståelsen	   af	  underudvikling.	  Nogle	  har	  deres	  hovedvægt	  på	  de	  interne	  forhold	  i	  landet,	  mens	  andre	  primært	  finder	  forståelsen	  i	  de	  eksterne	  forhold.	  I	   projektet	   vil	   Baran,	   Frank	   og	   Amins	   forståelser	   af	   afhængighedsteori	   anvendes	   i	  analysen	   af	   casen.	   Barans	   historiske	   tilgang,	   inspireret	   af	   Marxismen	   forklarer,	  hvordan	  magtrelationerne	  i	  samtidens	  forhenværende	  kolonilande	  er	  en	  konsekvens	  af	  kolonimagtens	  opbygning	  af	  et	  statsapparat,	  som	  søgte	  at	  opfylde	  elitens	  interesser.	  Da	   Zambia	   er	   et	   tidligere	   koloniseret	   land,	   kan	   der	   drages	   paralleller	   til	   denne	  forståelse,	   hvor	   Zambias	   regeringsførelse	   må	   forklares	   som	   værende	   påvirket	   af	  kolonimagtens	   styre,	   særligt	   influeret	   af	   kapitalismen.	   Dette	   kan	   Barans	  afhængighedsteoretiske	  ideer	  altså	  bidrage	  til	  at	  belyse.	  Frank	   fremhæver	   vigtigheden	   af	   uretfærdige	   handelsforhold	   i	   forklaringen	   af	  periferilandenes	   fortsatte	   afhængighed	   til	   centerlandene.	   I	   forlængelse	   heraf	  fokuserer	   Amin	   på	   produktionsforhold,	   som	   er	   tilstedeværende	   i	   Zambia,	   hvorfor	  hans	   forståelse	  af	  afhængighedsteori	  er	  relevant	   i	  projektets	  sammenhænge.	  Zambia	  har	   en	   overdimensioneret	   eksportsektor,	   i	   form	   af	   kobbereksport,	   som	   har	  konsekvenser	  for	  udviklingen	  i	  landet.	  En	  sammenstilling	  af	  Frank	  og	  Amins	  teori	  vil	  kunne	   forklare,	   hvordan	   dette	   er	   et	   resultat	   af	   centerlandenes	   udnyttelse	   af	   og	  dominans	   over	   udviklingslandene,	   som	   fastholder	   dem	   i	   et	   afhængighedsforhold	   til	  det	  internationale	  marked.	  Cardosos	  tilgang	  til	  afhængighedsteori	  har	  udgangspunkt	  i	  Brasilien,	  som	  kan	  siges	  at	  være	   en	   stærkere	   periferistat,	   hvor	   Zambia	   står	   svagere	   i	   det	   globale	   perspektiv.	  Derfor	  findes	  hans	  ideer	  ikke	  relevante	  for	  den	  valgte	  problematik.	  	  Både	   Baran,	   Frank	   og	   Amins	   forståelser	   fokuserer	   på	   eksterne	   forhold,	   der	   kan	  forklare	  den	  vedvarende	  afhængighed.	  For	  at	  belyse	  eventuelle	   interne	   faktorer,	  der	  kan	   hindre	   udvikling	   i	   Zambia,	   vil	   ressourceforbandelsesteori	   blive	   inddraget	   i	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analysen.	   Denne	   vil	   blive	   fremstillet	   efter	   en	   gennemgang	   af	   de	   tre	   teoretikeres	  forståelser	  af	  afhængighedsteori.	  	  
2.1.3. Paul Baran 
Paul	   Baran	   immigrerede	   til	   USA	   fra	   USSR	   inden	   Anden	   Verdenskrig.	   Han	   skrev	   sit	  mest	   indflydelsesrige	   værk	   i	   1957,	   som	   inkluderede	  både	   en	  historisk	  udlægning	   af	  årsagerne	  til	  underudvikling	  og	  en	  analyse	  af	  underudviklingens	  morfologi	  i	  samtiden.	  Baran	  fremhævede,	  at	  udviklingslandene	  var	  karakteriseret	  af	  en	  økonomisk	  dualisme	  –	  på	  den	  ene	  side	  indbefattede	  de	  store	   landbrugssektorer,	  hvor	  produktiviteten	  var	  meget	  lav,	  og	  på	  den	  anden	  side	  havde	  de	  små	  industrielle	  sektorer	  karakteriseret	  ved	  høj	  produktivitet.	  Baran	  pointerede,	  at	  potentialet	  for	  vækst	  og	  arbejdspladser	  lå	  i	  den	  industrielle	   sektor,	   men	   at	   de	   blev	   udkonkurreret	   af	   de	   industrialiserede	   lande	   og	  forhindret	  udvidelse	  fra	  det	  lille	  hjemlige	  marked.	  For	   at	   forklare	   underudvikling	   introducerede	   Baran	   en	   ny	   version	   af	   Marx’	  økonomiske	   teorier	   om	   klasserelationer	   og	   deres	   konsekvenser	   for	   udnyttelse	   af	  økonomisk	  merværdi.	  Marx’	  teori	  omhandler,	  hvordan	  kapitalisten	  kan	  tage	  profit	  fra	  arbejderklassen	  i	  form	  af	  merværdi,	  som	  er	  produceret	  af	  arbejderen,	  der	  ikke	  betales	  den	   fulde	  værdi	  af	  det	  udførte	  arbejde.	  Der	   skabes	  altså	  merværdi,	   fordi	  værdien	  af	  det	  produkt,	   som	  arbejderen	  producerer,	   sættes	  højere	  end	  værdien	  på	  arbejderens	  arbejdskraft.	   På	   denne	  måde	   tilegner	   kapitalisten	   sig	   profit	   ved	   at	   sørge	   for,	   at	   der	  skabes	   merværdi	   af	   arbejdskraften.	   Baran	   udvider	   Marx’	   teori	   om	   kapitalismen	   til	  ikke	   udelukkende	   at	   omhandle	   industriarbejde	   men	   alle	   former	   for	   indtægtskilder.	  Han	   ser	   ikke	   profitten	   som	   et	   problem,	   men	   hans	   kritik	   går	   på,	   at	   profitten	   ikke	  fordeles	  ligeligt	  blandt	  folket.	  Han	  påpeger,	  at	  profitten	  ender	  i	  hænderne	  på	  de	  rige,	  da	   landene	   har	   arvet	   det	   koloniale	   bureaukrati,	   som	   Baran	   mener,	   gennem	  kapitalismen	  gavner	  få.	  Ifølge	  Baran	  har	  staten	  overtaget	  kolonimagtens	  kapitalistiske	  verdenssyn:	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”Completing	  swiftly	  the	  entire	  journey	  from	  a	  progressive	  to	  a	  regressive	  role	  in	  the	  
economic	  system,	  they	  became	  at	  an	  early	  stage	  barriers	  to	  economic	  development	  
rather	   similar	   in	   their	   effect	   to	   the	   semi-­‐feudal	   landownership	   prevailing	   in	  
underdeveloped	  countries”	  (Baran	  1957:176	  i	  Cypher	  &	  Dietz	  2009:	  191).	  De	  nye	  selvstændige	  stater	  har	  altså	  set,	  hvordan	  kolonimagten	  har	  styret	   landet,	  og	  ladet	  profitten	  udelukkende	  gavne	  eliten,	  og	  ifølge	  Baran	  lever	  disse	  strukturer	  videre,	  og	  hindrer	  den	  økonomiske	  udvikling.	  Baran	  ser	  på	  den	  internationale	  økonomiske	  struktur	  som	  en	  medvirkende	  spiller	  i	  de	  tidligere	   kolonilandes	   udvikling.	   Da	   de	   internationale	   økonomiske	   strukturer	   er	  opbygget	   omkring	   kapitalistiske	   tanker,	   hindrer	   det	   udvikling	   i	   de	   tilbagestående	  økonomier,	  da	  disse	  er	  afhængige	  af	  det	   internationale	  samfund	  (Martinussen	  1999:	  87)	  
2.1.4. Andre Gunder Frank 
I	   forhold	  til	  Baran,	  som	  lagde	  stor	  vægt	  på	  sociale	  klasser	  og	  distributionen	  af	  profit	  imellem	   dem,	   fremhævede	   den	   tysk-­‐amerikanske	   historiker	   Andre	   Gunder	   Frank	  (1929-­‐2005)	   vigtigheden	   af	   handel	   og	   andre	   former	   for	   udveksling	   af	   varer	   og	  services	   -­‐	   ikke	   blot	   internationalt,	   men	   også	   internt	   i	   de	   perifere	   lande.	   Han	  argumenterede	   for,	   at	   kapitalismen	   gennemsyrede	   periferien	   i	   en	   sådan	   grad,	   at	   de	  perifere	   samfund	   var	   integreret	   i	   det	   kapitalistiske	   verdenssystem	   ved	   første	  møde	  med	  det	  internationale	  handelsmarked	  (Martinussen	  1999:	  88).	  Frank	   påstod,	   at	   det	   kapitalistiske	   system	   havde	   dannet	   et	   netværk,	   som	  sammenkædede	  fattige	  landarbejdere	  i	  periferien	  til	  direktører	  i	  store	  virksomheder	  i	  USA	  (Martinussen	  1999:	  88).	   I	  dette	  netværk	  tilegner	  de	  herskende	  klasser	   i	  centret	  sig	  profitten,	  på	  bekostning	  af	  periferien.	   I	   stedet	   for	  at	  blive	   investeret	   i	  udvikling	   i	  periferien,	   bliver	   profitten	   altså	   trukket	   ud	   af	   periferilandene	   og	   tilfalder	   de	  herskende	   klassers	   egeninteresser.	   Franks	   hovedpointe	   var,	   at	   periferien	   kun	   blev	  udviklet	   i	   overensstemmelse	   med	   metropolernes	   interesser.	   Ifølge	   Frank	   viste	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undersøgelser,	  at	  der	  ikke	  eksisterede	  nogen	  egentlig	  interesse	  for	  at	  skabe	  udvikling	  i	  periferien,	  hvorfor	  økonomisk	  udvikling	  blev	  blokeret	  af	  disse	  strukturer	  og	  ligefrem	  forværret	  (Martinussen	  1999:	  89).	  Gennem	  teorien	  kom	  han	  frem	  til	  den	  konklusion,	  at	  udvikling	  i	  periferien	  kun	  kunne	  muliggøres	  ved	  en	  frakobling	  til	  det	  kapitalistiske	  verdensmarked	  (Martinussen	  1999:	  89).	   Udelukkende	   på	   den	  måde	   ville	   det	   være	  muligt	   for	   de	   perifere	   lande	   at	   have	  magten	  over	  distributionen	  af	  deres	  profit	  og	  herigennem	  investere	  i	  udvikling.	  	  
2.1.5. Samir Amin 
Den	   egyptiske	   økonom	   Samir	   Amins	   udlægning	   af	   afhængighedsteori	   fokuserer	   i	  højere	  grad	  på	  forhold	  og	  relationer	  omkring	  produktion	  (Martinussen	  1999:	  90).	  Ved	  at	   analysere,	   hvordan	   Europa	   har	   underudviklet	   store	   dele	   af	   Afrika	   i	   kolonitiden,	  udarbejdede	   Amin	   to	   samfundsmodeller,	   som	   behandler	   produktionsforholdenes	  strukturer.	  Den	  ene	  model	  fremstiller	  en	  selvcentreret	  centerøkonomi,	  og	  den	  anden	  repræsenterer	  en	  afhængig	  perifer	  økonomi.	  Det	  karakteristiske	  for	  centerøkonomien	  er,	   at	   der	   eksisterer	   en	   høj	   produktionsmiddelindustri	   og	   en	   stor	   sektor,	   der	  fremstiller	   varer	   til	   masseforbrug	   (Martinussen	   2002:	   26).	   De	   to	   sektorer	   støtter	  hinanden	   indbyrdes,	   og	   der	   er	   en	   tæt	   forbindelse	  mellem	   landbrug	   og	   industri.	   En	  højtudviklet	   kapitalistisk	   økonomi	   vil	   typisk	   deltage	   i	   international	   handel,	   og	   at	  økonomien	   er	   selvcentreret	   refererer	   altså	   til,	   at	   sammenkoblingerne	   mellem	  hovedsektorerne	   dominerer.	   De	   interne	   produktionsrelationer	   bestemmer	  mulighederne	  for	  udvikling	  i	  et	  samfund	  (Martinussen	  1999:	  90).	  Den	   perifere	   økonomi	   er	   derimod	   karakteriseret	   af	   en	   overdimensioneret	  eksportsektor,	   og	   en	   sektor	   der	   producerer	   luksusvarer	   til	   en	   lokal	   overklasse.	  Produktionsmiddelindustrien	   er	   stort	   set	   ikke-­‐eksisterende,	   og	   der	   fremstilles	   ikke	  mange	   masseforbrugsprodukter.	   Ydermere	   findes	   der	   ingen	   udviklingsfremmende	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forbindelse	  mellem	  landbrug	  og	  industri.	  Den	  perifere	  økonomi	  er	  meget	  afhængig	  af	  det	   globale	   marked	   og	   centrene	   for	   kapitalakkumulering	   i	   centerlandene	  (Martinussen	  1999:	  90).	  Amin	  argumenterer	  for,	  at	  der	  eksisterer	  forskellige	  produktionsformer	  i	  den	  perifere	  økonomi.	   Ikke	   alle	   produktionsprocesser	   er	   påvirket	   af	   kapitalismen,	   da	   nogle	   pre-­‐kapitalistiske	  former	  fortsat	  har	  en	  fremtrædende	  rolle.	  Amin	  forstår	  den	  fordrejede	  produktionsstruktur	   som	   en	   konsekvens	   af	   centerlandenes	   dominans	   af	  periferilandene.	   Den	   overudviklede	   eksportsektor	   skal	   ses	   som	   et	   resultat	   af	  centerlandenes	   historiske	   udnyttelse	   af	   billig	   arbejdskraft	   og	   naturressourcer	   i	  periferilandene.	   Desuden	   argumenterer	   Amin	   for,	   at	   centerlandene	   bevidst	   har	  hindret	   en	   udvikling	   af	   lokale	   produktionsmiddelindustrier	   og	   fremstillinger	   af	  masseforbrugsvarer,	   da	   de	   har	   en	   fortsat	   interesse	   i	   at	   eksportere	   deres	   varer	   til	  periferien	  (Martinussen	  1999:	  90-­‐91).	  Amin	  mener,	   ligesom	  Frank,	  at	  det	  er	  nødvendigt	   for	  periferilandene	  at	  bryde	  deres	  relationer	  med	  centerlandene,	  hvis	  de	  ønsker	  en	  uafhængig	  økonomi,	  som	  kan	  skabe	  økonomisk	   vækst	   til	   gavn	   for	   hele	   folket	   (Martinussen	   1999:	   91).	   De	   nuværende	  produktionsstrukturer	   fastholder	   periferien	   i	   et	   afhængighedsforhold	   til	  centerlandene,	   gennem	   deres	   afhængighed	   til	   produkter,	   som	   det	   er	   nødvendigt	   at	  importere	   fra	   centerlandene.	   Han	   mener	   derfor,	   at	   de	   er	   derfor	   nødt	   til	   skabe	   en	  selvhjulpen	   økonomi	   og	   i	   højere	   grad	   udvide	   regionalt	   samarbejde	   (Martinussen	  1999:	  91).	  
2.1.6. Kritik af afhængighedsteori 
Denne	  kritik	  laves	  på	  baggrund	  af	  forståelsen	  af	  afhængighedsteorierne.	  Det	  ses	  som	  værende	  relevant,	  at	  der	  i	  projektet	  hele	  tiden	  holdes	  for	  øje,	  hvad	  en	  teori	  kan	  og	  ikke	  kan,	  samt	  på	  hvilken	  baggrund	  afhængighedsteorierne	  forstås.	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Afhængighedsteori	  har	  tendens	  til	  at	  fokusere	  på,	  at	  det	  for	  perifere	  lande	  er	  umuligt	  at	   opnå	   udvikling	   i	   et	   liberalt	   kapitalistisk	   samfund,	   men	   dette	   argument	   kan	  modsvares	   af	   den	   økonomiske	   succes,	   der	   har	   været	   gældende	   i	   asiatiske	   lande	  gennem	  1970’erne.	   Sådanne	   beviser	   kan	  medvirke	   til	   at	   underminere	   validiteten	   af	  afhængighedsargumentet	   (Willis	   2005:	   72).	   Yderligere	   kan	   afhængighedsteori	  kritiseres	   for	   udelukkende	   at	   beskæftige	   sig	   med	   økonomiske	   faktorer	   og	   dermed	  udelade	   de	   sociale,	   kulturelle	   og	   politiske	   aspekter	   af	   udvikling.	   Videre	   tager	  afhængighedsteorien	   ofte	   historiske	   processer	   i	   betragtning	   og	   anskuer,	   hvornår	  processerne	   finder	   sted,	  men	  udelader	   ofte	   hvilken	   grad	   eller	   type	   af	   udvikling,	   der	  finder	   sted	   (Willis	   2005:	   72).	   David	   Booth11	   kritiserer	   Frank	   for	   hans	   definition	   af	  kapitalisme,	   idet	   denne	   definition	   forklarer,	   at	   svage	   bånd	   til	   det	   internationale	  samfund	   resulterer	   i	   højere	   kapitalistisk	   udvikling.	   Således	   påpeger	   Frank,	   at	  kapitalistisk	   udvikling	   er	   mest	   succesfuld,	   når	   båndene	   til	   det	   globale	   marked	   er	  svagest.	  Dette	  er	  ifølge	  Booth	  modsigende	  for	  afhængighedsteori,	  som	  netop	  peger	  på	  afhængigheden	   til	   det	   globale	  marked	   som	   resulterende	   i	   udvidelsen	   af	   kapitalisme	  (Willis	  2005:	  72).	  	  En	  anden	  kritik	  af	  afhængighedsteorierne	  er	  måden,	  hvorpå	  de	  bruger	  Marx’	  teori.	  Det	  kan	  her	  kritiseres,	  hvordan	  dele	  af	  Marx’	  teorier	  bliver	  lånt	  og	  eklektisk	  sat	  sammen	  med	  andre	  teorier.	  Selv	  ikke-­‐Marxistiske	  afhængighedsteoretikere	  har	  ikke	  kritiseret	  brugen	   af	   Marx	   i	   afhængighedsteorierne	   (Cypher	   og	   Dietz	   2009:	   189).	   Endvidere	  forklarer	   afhængighedsteori	   underudvikling	   som	   eksternt	   for	   den	   socioøkonomiske	  formation	   af	   udviklingslandenes	  nationer.	  Den	  kan	  derfor	   kritiseres	   for	   at	   negligere	  interne	   institutionelle	   strukturer	   som	   statskorruption,	   den	   ulige	   fordeling	   af	  rigdomme,	  passive	  politiske	  institutioner	  osv.	  (Cypher	  &	  Dietz	  2009:	  185).	  Afhængighedsteoretikere	  taler	  for,	  at	  udviklingslande	  i	  det	  globale	  Syd	  må	  trække	  sig	  fra	   det	   internationale	   kapitalistiske	   system.	   Denne	   uafhængighed	   vil	   tjene	   national	  kapital,	   nye	   former	   for	   organiseret	   udvikling	   eller	   socialistmodeller	   som	  
                                                11	  Forsker	  i	  afrikansk	  politik	  og	  magt	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udviklingsstrategier.	   Det	   vil,	   ifølge	   afhængighedsteoretikere,	   medføre	   en	   form	   for	  selvstændighed	  og	  kunne	  skabe	  en	  form	  for	  samarbejde	  og	  solidaritet	  udviklingslande	  imellem.	   Hvis	   man	   ser	   på	   afhængighedsteori	   fra	   en	   et	   perspektiv	   indenfor	  eksempelvis	   en	   vestligt	   liberal	   regering,	   kunne	   sådan	   et	  mål	  muligvis	   anskues	   som	  værende	  en	  romantisk,	  naiv	  og	  urealistisk	   tankegang.	  Tilgangen	  ville	  kunne	  ses	  som	  ukritisk	   overfor	   udviklingslandes	   potentiale	   og	   evne	   til	   at	   indføre	   antikapitalistiske	  politikker.	   Uden	   udenlandsk	   indblanding,	   hvor	   skal	   investering	   for	   økonomisk	  udvikling	   komme	   fra?	   Den	   eneste	  mulighed	   ville	   være	   bidrag	   fra	   udviklingslandets	  egen	  befolkning.	  Altså	  er	  det	  realistisk	  at	  presse	  et	  overskud	  ud	  af	  den	  samme	  fattige	  befolkning,	   der	  må	   levere	   statens	   politiske	   bagland?	   Sådanne	   spørgsmål	   og	   undren	  ville	  kunne	  opstå	  ifølge	  liberale	  fortalere	  (Allen,	  Thomas	  2005:	  46).	  	  Hvad	  der	  gennem	  projektforløbet	  med	  afhængighedsteorien	  anskues	  som	  værende	  en	  kritik	   og	   mangel	   er,	   at	   fattigdom	   mere	   eller	   mindre	   er	   indskrænket	   til	   at	   være	  forklaret	   ud	   fra	   deterministiske	   årsager.	   Disse	   er	   deterministiske,	   da	   aktørerne	   har	  mindre	  råderum	  til	  at	  handle	  og	   forandre	  de	   fasttømrede	  strukturer,	  der	  er	  skabt	  af	  internationale	   flows,	   som	   også	   nævnt	   i	   den	   videnskabsteoretiske	   metode	   (jvf.	   1.6).	  Afhængighedsteorien	   negligerer	   altså,	   at	   disse	   strukturer	   kan	   forandres	   af	   interne	  kræfter	  og	  aktører.	  Kun	  ved	  en	   total	  afkobling	   til	  det	   internationale	  samfund,	  er	  det	  muligt	  for	  et	  land	  at	  kunne	  udvikle	  sig	  samt	  løsrive	  sig	  fra	  fattigdommen,	  ifølge	  mange	  afhængighedsteoretikere.	  Med	  andre	  ord,	  kan	  afhængighedsteorien	  ikke	  bruges	  til	  at	  analysere	  det	  individuelle	  samfund,	  men	  kun	  forholdene	  samfund	  imellem.	  I	  henhold	  til	  Franks	  teori	  former	  netværkene	  af	  alle	  disse	  forhold	  et	  verdenssystem,	  og	  der	  må	  dermed	   tages	   udgangspunkt	   i	   det	   holistiske	   syn	   på	   disse	   strukturer,	   for	   at	   kunne	  drage	  individuelle	  slutninger	  til	  de	  forskellige	  lande	  (Friedmann	  &	  Wayne	  1977:	  401).	  Besværligheden	  af	  teorien	  bliver	  tydelig,	  når	  et	  land	  bevæger	  sig	  væk	  fra	  de	  historiske	  observerbare	  konsekvenser	  ud	  af	  sin	  position	  som	  satellit	  eller	  periferistat	  (Friedman	  &	  Wayne	  1977:	  402).	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2.2 Ressourceforbandelsesteori 
Naturressourcerigdom	  er	   ikke	  altid	  er	  en	  velsignelse,	  men	  kan	  være	  en	   forbandelse.	  Ressourceforbandelsesteori	   beskriver,	   hvordan	   administrationen	   af	   naturressourcer	  har	  afgørende	  betydning	   for	  udviklende	  økonomier.	  Forbandelsen	   ligger	   i,	  at	   forkert	  administration	  kan	  afspore	  udviklingen.	   	  Ressourceforbandelsesteori	  har	  gennemgået	  stor	  udvikling	  siden	  de	  første	  tanker	  om	  denne	  og	  er	  under	  stadig	  udvikling.	  
2.2.1. Ressourceforbandelsens opståen 
Tilbage	   i	   1950’erne	   var	   både	   geografiske	   og	   økonomiske	   udviklingstænkere	   (Viner	  1952,	  Lewis	  1955	  i	  Rosser	  2006:	  7)	  af	  den	  opfattelse,	  at	  underudviklede	  lande	  kunne	  få	   hurtig	   økonomisk	   vækst,	   hvis	   de	   var	   i	   besiddelse	   af	   naturressourcer.	   Geografen	  Norbert	   Ginsburg	   beskrev	   for	   eksempel:	   “The	   possession	   of	   a	   sizable	   and	   diversified	  
natural	   resource	   endowment	   is	   a	  major	   advantage	   to	   any	   country	   embarking	   upon	   a	  
period	   of	   rapid	   economic	   growth”	   (citeret	   i	   Rosser	   2006:	   7).	   Senere	   beskrev	  udviklingsteoretikeren	  Walter	  Rostow,	   at	  udviklingslande	  med	  naturressourcer	  ville	  kunne	   gå	   fra	   underudvikling	   til	   at	   gennemgå	   samme	   industrialisering	   som	   for	  eksempel	  USA,	  Australien	  og	  England	  (Rostow	  1961	  i	  Rosser	  2006:	  7).	  Kun	  få	  (Singer	  1950	   &	   Prebisch	   1950)	   var	   før	   deres	   tid	   og	   argumenterede,	   at	   strukturen	   af	   den	  globale	   økonomi	   og	   det	   internationale	   handelsmarked	   gav	   udviklingslande	   med	  naturressourcer	  en	  ulempe	  frem	  for	  en	  fordel	  (i	  Rosser	  2006:	  7).	  I	   1980’erne	  blev	   Singer	   og	  Prebisch’	   idé	   videreudviklet	   i	   en	   stor	  mængde	   litteratur,	  der	  beskrev	  tanken	  om	  naturressourcerigdom	  som	  værende	  mere	  en	  forbandelse	  end	  en	  velsignelse.	  Naturressourcerige	  lande	  blev	  betragtet	  som	  havende	  dårlig	  økonomi,	  ikke-­‐fungerende	   demokrati	   og	   desuden	   borgerkrig,	   som	   alle	   var	   faktorer,	   der	   var	  modstridende	   udvikling.	   Først	   i	   starten	   af	   1990’erne	   blev	   dette	   beskrevet	   som	   the	  Resource	  Curse;	   ressourceforbandelsen	  af	  blandt	  andet	  Auty	   (1993)	  og	  Ross	   (1999)	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(Rosser	   2006:	   7).	   Netop	   disse	   to	   teoretikere	   har	   videreudviklet	   deres	   teorier	  sidenhen.	  
2.2.2. Nye opfattelser af ressourceforbandelsen 
Michael	  Ross	   beskrev	   i	   2003,	   at	   der	   er	   tale	   om	   ressourceforbandelsen,	   når	   et	   lands	  økonomiske	   vækst	   går	   langsomt	   på	   trods	   af	   naturressourcerigdom	   i	   forhold	   til	  sammenlignelige	  lande	  uden	  naturressourcer.	  Han	  beskriver	  for	  eksempel,	  at	  der	  ses	  sammenhæng	   mellem,	   hvor	   stor	   en	   del	   af	   et	   lands	   eksport,	   der	   er	   afhængig	   af	  naturressourcer	  og	  stigningen	  af	  BNP.	  I	  denne	  forbindelse	  har	  Verdensbanken	  (2002	  i	  Ross	  2003:	  20)	  fundet,	  at	  det	  gennemsnitlige	  fald	  i	  BNP	  var	  0,7%	  pr	  år	  for	  lande	  med	  mellemstore	   minesektorer	   (6-­‐15%	   af	   eksport),	   1,1%	   pr	   år	   for	   lande	   med	   store	  minesektorer	   (15-­‐50%	   af	   eksport)	   samt	   2,3%	   pr	   år	   for	   lande	   med	   meget	   store	  minesektorer	   (<50%	   af	   eksport),	   hvilket	   Ross	   konkluderer	   må	   være	   beviset	   på	  ressourceforbandelsen	   (Ross	   2003:	   20).	   Ross	   argumenterer	   altså	   for,	   at	  ressourceforbandelsen	  er	  til	  stede,	  når	  BNP	  falder	  på	  trods	  af	  naturressourcerigdom.	  Forbandelsen	  ligger	  i,	  at	  landene	  burde	  være	  rige	  og	  med	  høj	  vækst,	  når	  de	  har	  mange	  naturressourcer,	  men	  at	  statistikken	  viser,	  at	  disse	  lande	  har	  faldende	  BNP.	  	  Auty	   beskrev	   i	   2009,	   at	   det	   senere	   er	   blevet	   argumenteret,	   at	   kvaliteten	   af	  institutionerne,	   nedarvet	   fra	   kolonitiden,	   i	   udviklende	   økonomier	   med	  naturressourcerigdom	   spiller	   en	   mere	   afgørende	   rolle	   for	   udvikling	   end	  naturressourcerigdommen	  i	  sig	  selv.	  Han	  er	  enig	  med	  Collier	  og	  Hoeffler	  (2006),	  som	  har	   fundet,	   at	   ved	   tilstedeværelsen	   af	   høj	   profit	   udkonkurrerer	   autokratier	  demokratier,	  og	  omvendt.	  Desuden	  er	  de	  af	  den	  overbevisning,	  at	  selv	  demokratiske	  regeringer	  hellere	  vil	  kanalisere	  offentlige	  indtægter	  gennem	  organisationer,	  der	  giver	  fordele	  til	  den	  specifikke	  vælgerkreds	  end	  til	  den	  brede	  befolkning,	  idet	  pengene	  ellers	  både	  gavner	  støtterne	  og	  oppositionen	  (Auty	  2009:	  33).	  	  Autys	  tanke	  om	  den	  institutionelle	  kvalitet	  er	  videreudviklet	  af	  Martin	  Vraný	  og	  Ivan	  Lukáš	   (2012).	   Vraný	   og	   Lukáš’	   teori	   fokuserer	   på	   interne	   statslige	   faktorer	   som	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forårsagende	  for	  ressourceforbandelsen.	  De	  argumenterer	  desuden,	   i	  modsætning	  til	  Ross,	   at	   ressourceforbandelsen	   ikke	   udelukkende	   er	   tilstedeværende	   ved	   faldende	  BNP	  på	  trods	  af	  naturressourcerigdom,	  men	  at	  der	  i	  et	  bredere	  udviklingsperspektiv	  er	  andre	  faktorer,	  der	  kan	  definere	  ressourceforbandelsen.	  Ifølge	  Vraný	  og	  Lukáš	  kan	  et	   land	   godt	   have	   stigende	   BNP,	  men	   stadig	   være	   ramt	   af	   ressourceforbandelsen.	   I	  deres	   teori	   beskriver	  de	  paradokset	   i,	   at	   et	   land	  producerer	  og	   eksporterer	   enorme	  mængder	  naturressourcer,	  men	  samtidig	  har	  høj	  fattigdom	  og	  ulighed	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	   9).	   De	   forklarer,	   at	   årsagerne	   til	   og	   effekterne	   af	   ressourceforbandelsen	   kan	  inddeles	   i	   to	   kategorier:	   det	   institutionelle	   og	   det	   økonomiske.	   De	   institutionelle	  årsager	   og	   effekter	   indebærer	   for	   eksempel	   korruption	   og	   manglende	  gennemsigtighed,	   hvilket	   kan	   beskrives	   ved	   blandt	   andet	   at	   undersøge	   gini-­‐koefficienten,	  fattigdoms-­‐	  og	  korruptionsniveauer.	  De	  økonomiske	  effekter	  og	  årsager	  indebærer	   blandt	   andet	   lav	   diversificering	   af	   økonomien	   og	   dertilhørende	  afhængighed	   af	   en	   enkelt	   ressources	   statstilskud,	   hvilket	   kan	   udtrykkes	  med	  Dutch	  Disease	   (Vraný	   &	   Lukáš	   2012:	   11)	   Netop	   Vraný	   og	   Lukáš’	   definition	   af	  ressourceforbandelsen	   vil	   være	   den	   herskende	   i	   projektet,	   hvorfor	   de	   forskellige	  årsager	  til	  og	  effekter	  af	  ressourceforbandelsen	  i	  det	  følgende	  beskrives.	  	  
2.2.3. Det institutionelle 
Vraný	  og	  Lukáš	  mener,	  at	  kvaliteten	  af	  institutionerne	  i	  et	  naturressourcerigt	  land	  har	  afgørende	  betydning	  for,	  om	  landet	  ender	  i	  ressourceforbandelsen	  eller	  ej.	  Ifølge	  dem	  kan	   man	   undersøge	   kvaliteten	   af	   institutionerne	   ved	   at	   se	   på	   faktorer	   som	   gini-­‐koefficienten,	   fattigdoms-­‐	   og	   korruptionsniveauer	   samt	   transfer	   pricing.	   I	   Vraný	   &	  Lukáš’	   definition	   af	   ressourceforbandelsen	   ser	   man	   bort	   fra	   BNP	   i	   lande	   ramt	   af	  forbandelsen.	  Gini-­‐koefficienten	  kan	   forklare	  vigtigheden	  af	  at	   se	  bort	   fra	  BNP,	   fordi	  den	  fortæller	  om	  fordelingen	  af	  rigdommene	  i	  et	  land,	  mens	  BNP	  fortæller	  om	  et	  lands	  økonomiske	  overskud.	  Desuden	  er	  det	  vigtigt	  at	  undersøge	  fattigdomsniveauet,	   fordi	  det	   fortæller,	   hvor	   stor	   en	   del	   af	   befolkningen	   lever	   i	   fattigdom,	   hvilket	  man	   heller	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ikke	  kan	   se	  ud	   fra	  BNP.	   For	   at	   finde	  ud	  af	   hvorfor	  BNP	   ikke	   giver	   samme	  billede	   af	  befolkningens	   rigdom	   som	   fattigdomsniveauet	   og	   gini-­‐koefficienten,	   kan	   man	  undersøge	   korruptionsniveauet.	   Korruption	   er	   en	   vigtig	   årsag	   til	  ressourceforbandelsen	  (se	  også	  afsnit	  1.5	  for	  begrebsafklaring),	  idet	  ressourcerigdom	  i	  sig	  selv	  kan	   forhøje	   incitamentet	   til	  korruption,	   fordi	  der	  er	  store	  pengemængder	   i	  spil	  og	  relativt	  få	  personer	  til	  at	  administrere	  dem.	  Det	  kan	  medføre,	  at	  et	  land	  gør	  sig	  mere	  afhængigt	  af	  naturressourcer,	  da	  denne	  sektor	  medfører	  store	  bestikkelser,	  som	  dermed	  afholder	  regeringen	  fra	  at	  fokusere	  på	  andre	  sektorer	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  14).	  	  
2.2.4. Det økonomiske  
Manglende	  diversificering	  af	  økonomien	  kan	  forårsages	  af	  Dutch	  Disease,	  der	  af	  Vraný	  og	   Lukáš	   beskrives	   som	   et	   af	   de	   vigtigste	   udtryk	   for	   ressourceforbandelsen.	   Dutch	  Disease	  betyder,	  at	  stigende	  naturressourceeksport	  fører	  til	  revurdering	  af	  den	  lokale	  valuta12,	   fordi	   eksporten	  medfører	   investering	   i	   landets	  møntfod,	   og	   landet	   dermed	  bliver	   rigere.	   Dette	   medfører,	   at	   andre	   sektorer	   (eksempelvis	   landbrug	   eller	  fabrikering)	  bliver	  mindre	  konkurrencedygtige	  end	  udenlandsk	  produktion	  på	  grund	  af	   stigende	   relativ	   pris,	   hvilket	   hæmmer	   væksten	   i	   disse	   sektorer.	   Derfor	   bliver	  økonomien	  mindre	  diversificeret	  og	  afhængigheden	  af	  råvareeksport	  større.	  Vraný	  og	  Lukáš	   forklarer,	   at	   der	   er	   generel	   enighed	   om,	   at	   en	   diversificeret	   økonomi	   kan	  forhindre	  Dutch	  Disease	   og	   ligeledes	   give	   større	   vækst	   i	   udviklende	   lande.	  Man	  har	  tidligere	  ment,	   at	   specialisering	   kunne	   lede	   til	   større	   vækst,	   men	   har	   nu	   fundet,	   at	  udviklende	  lande	  (med	  indkomst	  pr	  indbygger	  på	  mindre	  end	  9000	  US	  Dollars	  pr.	  år)	  nyder	  godt	  af	  diversificering	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  11-­‐12).	  Ifølge	   Vraný	   og	   Lukáš	   fører	   mange	   naturressourcer	   generelt	   til	   en	   mindre	  diversificeret	  økonomi,	  fordi	  det	  leder	  til,	  at	  regeringen	  bruger	  af	  dens	  ressourcer	  til	  egen	   økonomisk	   gevinst	   uden	   at	   give	   noget	   til	   samfundet	   i	   form	   af	   velfærd	   (‘rent-­‐
                                                12	  møntfoden	  bliver	  mere	  værd,	  så	  importen	  bliver	  billigere	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seeking’),	   hvilket	   tendenserer	   til	   negativ	   indflydelse	   på	   økonomisk	   og	  produktionsrelateret	   diversificering.	  At	   fokusere	  på	  diversificering	  og	   finansiere	  det	  ved	  hjælp	  af	  statstilskud	  fra	  ressourcesektorerne	  kan,	   ifølge	  Vraný	  og	  Lukáš,	   	  hjælpe	  udviklende	   lande	   til	   vækst	   og	   dermed	   ud	   af	   ressourceforbandelsen	   (Vraný	  &	   Lukáš	  2012:	  12).	  Ifølge	   Vraný	   og	   Lukáš	   er	   alle	   former	   for	   råvarer	   meget	   sårbare	   for	   prisfald	   og	  stigninger	  på	  det	   internationale	  marked,	  og	  dermed	  vil	  diversificering	  af	  økonomien	  gøre	  et	  land	  mindre	  sårbart	  på	  det	  internationale	  marked.	  Hvis	  et	  land	  er	  afhængigt	  af	  blot	  én	  sektor,	  vil	  dets	  årlige	  budget	  være	  ustabilt,	  hvilket	   ikke	  blot	  gør,	  at	   fremtidig	  planlægning	  ikke	  er	  muligt,	  men	  også	  at	  landet	  vil	  have	  stor	  gæld	  til	  udlandet	  på	  grund	  af	  optimisme	  i	  de	  gode	  tider	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  12).	  Diversificering	   tjener	  økonomien	  positivt	   ved	  at	  ændre	  økonomien	   fra	   at	  producere	  varer	   med	   lav	   værditilvækst	   til	   at	   producere	   varer	   med	   høj	   merværdi,	   fordi	   man	  fokuserer	   på	   fremstilling,	   som	   fører	   til	   højere	   effektivitet	   og	   raffinement	   (Vraný	   &	  Lukáš	  2012:	  12).	  	  
2.2.5. Kritik af ressourceforbandelsesteori 
Tilsvarende	  afhængighedsteorien	  er	  det	  relevant	  at	  undersøge	  kritik	  og	  refleksioner	  i	  forhold	  til	  ressourceforbandelsen.	  	  I	   projektet	   forstås	   Vraný	   og	   Lukáš’	   teori	   som	   havende	   et	   primært	   aktørperspektiv,	  som	   beskrevet	   i	   projektets	   videnskabsteoretiske	   metode	   (jvf.	   afsnit	   1.6).	   Dette	  aktørperspektiv	   ses	   på	   beskrivelsen	   af	   de	   interne	   statslige	   faktorer,	   som	   ligger	   til	  grund	   for	   ressourceforbandelsen.	   Dette	   er	   kritisabelt,	   fordi	   teorien	   ikke	   favner	   et	  strukturperspektiv	   –	   eller	   et	   internationalt	   perspektiv,	   der	   omfatter	   verdens-­‐strukturer,	   som	   kan	   have	   del	   i	   forklaringen	   på,	   hvorfor	   nogle	   lande	   er	   ramt	   af	  ressourceforbandelsen.	   Aktørperspektivet	   ses	   i	   teorien,	   hvor	   der	   udelukkende	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beskrives	   et	   lands	   interne	   strukturer;	   landets	  økonomi,	   fattigdom,	  gini-­‐koefficienten	  osv.	  Derfor	  kan	  der	  med	  fordel	  gøres	  brug	  af	  afhængighedsteorien	  i	  sammenspil	  med	  ressourceforbandelsen	  i	  analysen	  af	  Zambias	  historie.	  	  Ved	  brug	  af	   ressourceforbandelsesteori	   skal	  der	   tages	  højde	   for,	   at	   teorien	  er	  under	  stadig	   udvikling	   og	   af	   forskellig	   opfattelse	   teoretikere	   imellem.	   Det	   gør	   fx	   meget	  forskel	   om	  man	  benytter	   en	   teoretiker,	   som	  definerer	   ressourceforbandelsen	  ud	   fra	  faldende	  BNP	  (Ross)	  eller	  om	  man	  benytter	  teoretikere,	  der	  definerer	  den	  ud	  fra	  nogle	  institutionelle	  årsager	  (Vraný	  og	  Lukáš).	  I	  sidstnævnte	  er	  det	  faktorer	  som	  korruption	  og	  manglende	  diversificering	  af	  økonomien,	  som	  fører	  til	  ressourceforbandelsen,	  hvor	  det	   i	   førstnævnte	   er	   naturressourcerigdommen	   i	   sig	   selv,	   som	   fører	   til	  ressourceforbandelsen.	   For	   Vraný	   og	   Lukáš	   er	   det	   altså	   vigtigt,	   at	   undersøge	   hvad	  årsagerne	  til	  forbandelsen	  er,	  ikke	  hvad	  der	  definerer	  den.	  	  	  
3. ANALYSE: FORSTÅELSEN AF ZAMBIAS FATTIGDOM 
I	   analysen	  vil	   vi	   først	   analysere	  det	  historiske	   forløb	   i	  Zambia	  ud	   fra	  et	  henholdsvis	  afhængigheds-­‐	   og	   ressourceforbandelsesteoretisk	   perspektiv.	   Som	   nævnt	   i	  metoden	  (jvf.	  afsnit	  1.6.1),	  gøres	  der	  opmærksom	  på,	  at	  disse	  to	  analyser	  ikke	  forløber	  med	  den	  samme	   struktur.	   Hensigten	   er	   her,	   for	   os,	   at	   fremstå	   som	   teoretikere	   indenfor	   en	  henholdsvis	   afhængigheds	   –	   og	   ressourceforbandelsesretning,	   hvor	   den	   historiske	  gennemgang	   vil	   være	   influeret	   af	   denne	   værdiladning/positionering.	   Sidste	   del	   af	  analysen	   er	   også	  den	  diskuterende	  del	   af	   besvarelsen,	   hvori	   brugen	  af	   de	   to	   teorier	  sammenstilles	   med	   det	   formål	   at	   finde	   ligheder	   og	   forskelle	   i	   forhold	   til	   validitet,	  aktualitet	  og	  forklaringer.	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3.1. Afhængighedsteoretisk analyse 
3.1.1. Fra den britiske kolonisering til uafhængigheden i  
          1964 
Efter	   briternes	   magtovertagelse	   steg	   efterspørgslen	   på	   kobber	   i	   Zambia.	  Nordrhodesia,	   det	   nuværende	   Zambia,	   havde	   før	   fremstået	   som	   en	   økonomiske	  skuffelse,	  men	  opdagelsen	  af	   kobber	   gav	  briterne	  håb	   for	   et	   rigt	   kolonistyre,	   og	  der	  blev	   dermed	   satset	   på	   at	   styrke	   koloniadministrationen,	   forbedre	   forholdene	   i	  mineindustrien,	   støtte	   de	   hvide	   farmere,	   samt	   fremme	   infrastruktur-­‐	   og	  byudviklingen.	  Dog	  kom	  denne	  udvinding	   ikke	  zambierne	  til	  gode	  –	  deres	  sociale	  og	  uddannelsesmæssige	   forhold	   blev	   undermineret	   	   (Holm	   1997:	   29).	   	   Da	   de	   britiske	  mineselskaber	   hørte	   til	   i	   London,	   havnede	   skatten	   i	   den	   britiske	   regerings	   hænder.	  Man	  brugte	  27.000	  pund	  på	  at	  uddanne	  800	  hvide	  skolebørn,	  mens	  man	  tilsvarende	  kun	  brugte	  15.000	  pund	  på	  samtlige	  zambiske	  børn	  (Strømgaard	  1992:	  20).	  Det	  ses	  her,	   hvordan	   overskuddet	   gik	   forbi	   zambiernes	   næse	   og	   blev	   brugt	   på	   en	   gruppe	  mennesker,	   der	   i	   forvejen	   var	   rige.	   Var	   overskuddet	   blevet	   brugt	   på	   investering	   i	  Zambia,	  ville	  landet	  have	  haft	  et	  bedre	  potentiale	  til	  at	  udvikle	  sig	  (jvf.	  Baran).	  	  Sult	   og	   en	   hård	   beskatning	   gjorde,	   at	   de	   afrikanske	   arbejdere	   blev	   tvunget	   ned	   i	  minerne,	   hvor	   de	   blev	   lønmæssigt	   diskrimineret.	   Dette	   samt	   høje	   skatter	   medførte	  den	   første	   afrikanske	   minestrejke	   i	   1935.	   Modstanden	   medførte	   et	   arbejder-­‐rådgivningsråd	   og	   et	   arbejdsdepartement	   til	   fordel	   for	   kolonimagten.	   Samtidig	  organiserede	   de	   hvide	   minearbejdere	   sig	   i	   Den	   Nordrhodesiske	   Minearbejder	  Fagforening	   for	   således	   at	   beskytte	   deres	   interesser	   i	   forhold	   til	   sorte	   kollegaer.	  Således	  blev	  der	  aktivt	  arbejdet	  for	  at	  opretholde	  et	  skel	  mellem	  periferien	  og	  centret,	  hvor	   de	   herskende	   fik	   udbytte	   af	   profitten	   på	   bekostning	   af	   Zambia	   i	   periferien.	  Underudviklingen	  kan	  allerede	  ses	  begyndende	  her,	  da	  skabelsen	  af	  merværdi	  sker	  på	  baggrund	  af	  løndiskrimination,	  hvor	  centrets	  interesser	  bliver	  plejet.	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Med	   den	   voksende	   minedrift	   kom	   der	   flere	   hvide	   bosættere	   til	   Zambia.	   Ved	  uafhængigheden	   i	   1964	   var	   det	   kommercielle	   landbrug	   domineret	   af	   700	   hvide	  storfarmere,	   mens	   70	   pct.	   af	   den	   zambiske	   befolkning	   drev	   selvforsyningslandbrug	  (Holm	   1997:	   30).	   Zambierne	   blev	   altså	   efterladt	   som	   tilbagestående	   landboere	   og	  ekskluderet	   i	   den	   zambiske	   udvikling.	   Denne	   eksklusion	   forhindrede	   samt	  undertrykte	  zambiernes	  chance	  for	  at	  få	  del	  i	  profitten,	  og	  således	  blev	  der	  opretholdt	  et	   afhængighedsforhold	   mellem	   periferien	   (zambierne)	   og	   centret	   (de	   hvide	  bosættere),	   hvor	   centret	   fik	   det	   største	   udbytte	   på	   bekostning	   af	   periferien	   (jvf.	  Baran).	  For	   at	   undgå	  konkurrence	  med	  de	   zambiske	   farmere	  blev	  der	   indført	   opkøbspriser,	  således	  at	  zambierne	  fik	  ringere	  betaling	  for	  deres	  produkter.	  Produkterne	  blev	  solgt	  til	   favorable	   markedspriser.	   De	   zambiske	   arbejdere	   arbejdede	   til	   en	   ussel	   og	  diskriminerende	   løn	   (Holm	   1997:	   31).	   Værdien	   af	   produktet,	   som	   de	   zambiske	  arbejdere	  producerede	  blev	  altså	   sat	  højere	  end	  værdien	  af	  de	   zambiske	  arbejderes	  arbejdskraft,	  således	  at	  de	  zambiske	  arbejdere	  blev	  underbetalt.	  På	  den	  måde	  opstod	  et	  ulige	  forhold	  i	   fordelingen	  af	  profitten,	  således	  at	  de	  rige	  britiske	  bosættere	  tog	  al	  profitten	   til	   sig	   og	   befolkningen	   i	   Zambia	   blev	   fastholdt	   i	   fattigdom	   (jvf.	   Baran).	   I	  20’erne	  og	  30’erne	  blev	  de	  zambiske	  småbønder	  pålagt	  høje	  skatter	  uden	  hensyn	  til	  deres	   lave	   indkomst.	   Mændene	   blev	   nødsaget	   til	   at	   tage	   arbejde	   på	   hvide	   farme	   i	  Zimbabwe	  eller	   i	  minerne,	  hvilket	  havde	  konsekvenser	   for	  den	  sociale,	  kulturelle	  og	  traditionelle	  udvikling	  i	  Zambia	  (Holm	  1997:	  32).	  Mændene	  blev	  således	  tvunget	  væk	  fra	   deres	   hjem	   grundet	   den	   britiske	   kolonimagts	   hegemoni	   over	   landet.	   Ved	   en	  destruering	  af	  de	  zambiske	  sociale	  strukturer	  blev	  der	  på	  sin	  vis	  større	  spillerum	  til	  at	  implementere	  britiske	  værdier	  og	  traditioner.	  	  	  I	   starten	   af	   kolonitiden	   mistede	   høvdingene13	   indflydelse	   og	   magt,	   da	  koloniadministrationen	   overtog	   posterne.	   Det	   gik	   dog	   op	   for	   kompagni-­‐
                                                13	  Høvdingene	  i	  Zambia	  har	  fungeret	  som	  ledere,	  der	  har	  opretholdt	  lovsystemer	  samt	  ro	  og	  orden	  inden	  for	  de	  forskellige	  stammer.	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administrationen14,	   at	   de	   havde	   brug	   for	   høvdingene	   til	   skatteopkrævning	   og	  rekruttering	  af	  arbejdere.	  Høvdingene	  blev	  sat	  i	  en	  position,	  hvor	  de	  forsøgte	  at	  være	  loyale	   overfor	   zambiske	   undersåtter,	   samtidig	   med	   at	   de	   skulle	   leve	   op	   til	  koloniadministrationens	  krav	  og	  ordrer	  om	  at	  holde	  trit	  med	  zambierne.	  Denne	  orden	  beviser	   og	   understreger	   centrets	   tilstedeværelse	   og	   implementering	   i	   det	   perifere	  samfund	   (jvf.	   Amin)	   igennem	   et	   liberalt	   system	   af	   et	   forbundet	   hierarkisk	   netværk.	  Netværket	  sammenkæder	  de	  fattige	  zambiere	  med	  de	  herskende	  i	  samfundet	  indenfor	  en	  metropol-­‐satellit-­‐model	   (jvf.	  Frank).	  De	  zambiske	  arbejdere	  og	  bønder	   fungerede	  altså	  som	  satellitter	  i	  forhold	  til	  høvdingene,	  der	  var	  metropoler	  ved	  at	  have	  magt	  over	  zambierne.	   Men	   høvdingene	   var	   samtidig	   indordnet	   som	   værende	   satellitter	   under	  den	   hvide	   koloniadministration,	   der	   tilegnede	   sig	   profitten	   til	   egeninteresser	   (jvf.	  Frank).	  	  I	  1929	  vedtog	  man	  en	  ny	  koloniforordning,	  hvorved	  der	  blev	   indført	   indirekte	  styre	  med	  vedtagelsen	  af	  såkaldte	  Native	  Authorities15.	  Her	   fik	  høvdingene	  hovedansvaret	  for	   opkrævning	   af	   skatter,	   samt	   opretholdelse	   af	   lov	   og	   orden	   indenfor	   deres	  stammeområder.	  Samtidig	  kunne	  de	  afsige	  domme	  i	  henhold	  til	  traditioner	  -­‐	  dog	  kun	  ved	   småovertrædelser.	   På	   den	   måde	   fik	   Zambia	   to	   lovsystemer;	   de	   importerede	  britiske	   love	  og	   traditionslovene,	   der	   kun	   indbefattede	   zambierne	   (Holm	  1997:	   35).	  Fordelene,	   kolonistyret	   mente	   at	   se	   ved	   dette,	   var,	   at	   zambierne	   ville	   blive	   mere	  tilfredse	  og	  føjelige,	  samtidigt	  med	  at	  høvdingene	  ville	  blive	  mere	  interesseret	  i	  deres	  opgaver	   (Holm	   1997:	   36).	   Høvdingene	   blev	   lønnede	   ledere	   af	   Native	   Authorities,	  hvorunder	  der	  blev	  ansat	  skatteopkrævere	  og	  politibetjente.	  Ved	  at	  tildele	  høvdingene	  mere	   magt	   og	   tilgodese	   deres	   interesser	   var	   formålet	   at	   gøre	   høvdingene	   mere	  adlydelige	  og	  samarbejdsvillige	  i	   forhold	  til	  centrets	  krav.	  Dermed	  ville	  høvdingene	  i	  større	  grad	  holde	  trit	  og	  orden	  med	  de	  zambiske	  indbyggere	  for	  således	  at	  fastholde	  centrets	  dominans	  over	  periferien.	  Med	  andre	  ord	  styrkedes	  metropol-­‐satellit-­‐kæden	  altså	  ved	  denne	  vedtagelse	  (jvf.	  Frank).	  	  
                                                14	  Kompagniadministrationen	  er	  the	  British	  Southern	  Africa	  Company	  (BSAC)   15	  Zambiske	  lokaladministrationer	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Konsekvenserne	  var	  dog	  en	   række	  magtkampe	  mellem	  høvdingene,	  der	   gjorde	  krav	  på	   hinandens	   territorier.	   Samtidig	   misbrugte	   nogle	   høvdinge	   deres	   position	   til	   at	  gennemtrumfe	   gratis	   arbejde	   og	   uretfærdige	   straffe,	   hvormed	   kolonimagten	   måtte	  gribe	   ind.	   Et	   potentielt	   argument	   for	   kolonimagtens	   indgriben	   i	   det,	   de	   anså	   for	   at	  være	   et	   ”tilbagestående	   og	   primitivt”	   samfund,	   kunne	   være,	   at	   kolonimagten	   anså	  høvdingene	  for	  ikke	  at	  leve	  op	  til	  deres	  rolle	  som	  ledere.	  	  Med	   udgangspunkt	   i	   Native	   Authorities	   opstod	   det	   første	   zambiske	   borgerskab;	   en	  gruppe	   af	   høvdinge	   og	   embedsmænd,	   der	   investerede	   deres	   penge	   i	   fisk,	   landbrug,	  jagt	   og	   forretninger.	   Deres	   økonomiske	   fremgang	   skyldtes	   blandt	   andet	   svindel,	  afpresning	  og	  illegale	  lån	  fra	  kasserne.	  Til	  stor	  overraskelse	  havde	  det	  nye	  borgerskab	  ikke	   meget	   loyalitet	   tilovers	   for	   kolonistyret.	   Ønsket	   om	   selv	   at	   komme	   til	   fadet	  kulminerede	   i	   den	   første	   frihedsbevægelse,	   der	   brød	   frem	   i	   1950erne.	   Kritikken	   af	  kolonistyret	  blev	  dominerende	  gennem	  de	  såkaldte	  ”velfærdsforeninger	  for	  indfødte”,	  og	  i	  1949	  kom	  den	  første	  zambiske	  minearbejderfagforening	  og	  zambierne	  fik	  herved	  mere	   indflydelse.	  Ligeledes	  kom	  der	  en	  gradvis	   imødekommenhed	  af	  voksende	  krav	  fra	   zambierne.	   Der	   blev	   dermed	   forsøgt	   en	   vis	   frakobling	   til	   det	   kapitalistiske	   og	  dominerende	  styre	  (jvf.	  Amin).	  	  Det	  hvide	  mindretal	   i	  Zambia	  var	  skeptiske	  overfor	  voksende	   tab	  af	  magt	  og	  på	  den	  baggrund	  opstod	  i	  1953	  ”Den	  Centralafrikanske	  Føderation”	  –	  en	  sammenlægning	  af	  Zimbabwe,	   Malawi	   og	   Zambia.	   Denne	   konstruktion	   var	   fordelagtig	   for	   det	   hvide	  mindretal	   i	  Zambia,	  da	  de	  kunne	   få	  politisk	  støtte	   fra	  Zimbabwe,	  der	  havde	  en	   langt	  større	  hvid	  minoritet.	  Dette	  indskrænkede	  Zambias	  potentiale	  til	  at	  løsrive	  sig,	  og	  det	  zambiske	  folk	  blev	  yderligere	  fastholdt	  i	  en	  undertrykkende	  position,	  som	  underdanig	  periferi,	  i	  forhold	  til	  det	  dominerende	  center	  (jvf.	  Amin,	  Baran).	  Zambierne	  var	  stærkt	  imod	   denne	   føderation,	   da	   den	   blev	   et	   middel	   til	   at	   fastholde	   raceadskillelsen	   og	  undertrykkelse.	  	  Det	  viste	  sig	  med	  tiden,	  at	  Zimbabwe	  drog	  større	  fordele	  af	  føderationen	  end	  Zambia,	  på	  grund	  af	  deres	  krav	  på	  en	  stor	  del	  af	  overskuddet	   fra	  kobberbæltet	   (Holm	  1997:	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41),	   hvorved	   der	   skete	   store	   kapitaloverførelser	   til	   Zimbabwe.	   Udvindingen	   fra	  kobberbæltet	   blev	   investeret	   i	   de	   riges	   liv	   i	   Zimbabwe.	   Der	   var	   dermed	   tale	   om	   et	  påtvunget	   produktionsmønster,	   hvor	   eksportsektoren	   var	   underkastet	   Zimbabwe	   i	  stedet	  for	  at	  være	  koblet	  til	  sektorer	  indenfor	  Zambia	  (jvf.	  Amin).	  Uden	  en	  kobling	  til	  en	   integreret	   industri	   sker	   der	   en	   blokering	   af	   udviklingen.	   Produkterne	   blev	   ikke	  forhandlet	   på	   periferimarkedet,	   og	   arbejdernes	   købekraft	   indskrænkedes,	   hvilket	  blandt	   andet	   forårsagede	   zambiernes	   lave	   lønninger.	   Gennem	   en	   yderligere	  gennemstrømning	   af	   liberalismen	   i	   Zambia	   blev	   lokale	   og	   ikke-­‐kapitalistiske	  produktionsformer	   nedbrudt.	   Dermed	   øgedes	   de	   klasse-­‐	   og	   racemæssige	   skel	  yderligere	  mellem	  zambierne	  og	  det	  hvide	  mindretal	  (jvf.	  Amin).	  Da	  overskuddet	  fra	  Zambias	  kobberminer	   forsvandt	   i	  de	  riges	   lommer	   i	  Zimbabwe,	  blev	  muligheden	   for	  udvikling	   forhindret,	   da	   overskuddet	   ikke	   blev	   brugt	   på	   investering	   i	   selve	   Zambia	  (jvf.	  Baran,	  Frank).	  	  På	   baggrund	   af	   de	   strenge	   føderationsvilkår	   startede	   opbruddet	   af	   kolonistyret	   for	  alvor	   med	   Kenneth	   Kaundas	   nationalistbevægelse	   UNIP16,	   der	   udsprang	   af	  uafhængighedsbevægelsen	   NRANC17.	   I	   1962	   vandt	   UNIP	   valget.	   Den	   politiske	  udvikling	   gik	   i	   gang,	   og	   det	   hvide	  mindretal	   gav	   op.	   Således	   ophørte	   føderationen	   i	  1963.	  I	  maj	  1964	  blev	  Zambia	  erklæret	  som	  selvstændigt	  land	  under	  en	  ny	  forfatning	  (Holm	  1997:	  43).	  	  
3.1.2. Fra uafhængigheden til årtusindeskiftet 
Kenneth	  Kaunda,	   leder	   for	  partiet	  UNIP,	  blev	  Zambias	   første	  præsident.	  Dét	  Zambia,	  Kaunda	  overtog,	  havde	  store	  problemer	  på	  uddannelsesområdet.	  Under	  det	  engelske	  styre	   var	   uddannelse	   af	   zambiere	   blevet	   negligeret,	   og	   Zambia	   ved	   Kaundas	  overtagelse	   havde	   således	   kun	   100	   universitetsuddannede,	   hvoraf	   der	   blandt	   andet	  var	  én	  jurist,	  to	  ingeniører	  og	  én	  læge	  (Holm	  1997:	  47).	  Dette	  betød,	  at	  mange	  faglige	  områder	  derfor	  blev	  overtaget	  af	  folk	  uden	  kvalificeret	  uddannelse	  og	  erfaring.	  
                                                16	  United	  National	  Independence	  Party	  17	  The	  Northern	  Rhodesia	  African	  National	  Congress  
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Kaunda	  igangsatte	  derfor	  omfattende	  reformer	  på	  det	  sociale	  og	  uddannelsesmæssige	  område.	   Disse	   reformer	   skulle	   betales	   af	   kobbereksporten,	   hvor	   kobberpriserne	   i	  60’erne	  var	   i	   stigning.	  Dette	  var	  en	  medvirkende	   faktor	   til	  at	  gøre	  Kaundas	  regering	  populær	   i	   befolkningen	   (Holm	   1997:	   47).	   Kaunda	   brød	   i	   1972	   Zambias	   engelsk-­‐inspirerede	  forfatning	  fra	  1964	  omhandlende	  flerpartistyre	  og	  gjorde	  dermed	  Zambia	  autokratisk,	  eller	  hvad	  Kaunda	  kaldte	  et	  ”étparti-­‐deltagelses-­‐demokrati”	  (Holm	  1997:	  49).	  	  Fejlen	   Kaundas	   regering	   lavede	   i	   sin	   reform	   var	   dog	   at	   fundere	   dennes	  hovedindtjening	  på	  kobberminerne	  og	  gå	  i	  kolonimagtens	  fodspor.	  Ikke	  blot	  var	  dette	  en	   risikofyldt	   indtjeningskilde,	   men	   denne	   var	   heller	   ikke	   bredt	   funderet	   og	   den	  økonomiske	   vækst	   i	   60’erne	   slog	   størst	   igennem	   i	   byerne,	   hvor	   den	   voksende	   nye	  zambiske	  overklasse	  blev	  skabt,	  hvor	  det	  tidligere	  havde	  været	  de	  hvide	  kolonialister	  (Holm	  1997:	  90).	  Dette	  medførte,	  at	  der	  kom	  en	  skævvridning	  i	  bytteforholdet	  mellem	  land	   og	   by,	   og	   folk	   migrerede	   derfor	   til	   byen,	   hvilket	   resulterede	   i,	   at	  udviklingsfremmende	   forhold	   mellem	   industri	   og	   landbrug	   ophørte	   (jvf.	   Amin).	  Ydermere	   kan	   forståelsen	   af	   Zambia	   som	   et	   autokratisk	   land	   forstås	   igennem	   det	  koloniale	   styre,	   landet	   før	   var	   under	   (jvf.	   Baran).	   Kolonimagten	   var	   eneherskende	  over	   landet,	   og	   demokrati	   og	   valg	   var	   ikke	   en	   del	   af	   dagligdagen	   for	   de	   indfødte.	  Derudover	  blev	  der	   ikke	  taget	  hensyn	  til	  de	  mange	  forskellige	  stammer,	  et	   land	  som	  Zambia	  havde	   (Holm	  1997:	  54).	   Så	  det	  at	   skabe	  et	  demokrati	   i	   vestlig	   forstand	  blev	  besværliggjort,	   da	   folket	   ikke	   har	   følt	   sig	   som	   et	   samlet	   hele.	   Forfatningen	   var	   af	  engelske	  mønstre	  og	  dermed	  også	  udarbejdet	  på	   forhold,	  der	   ikke	  nødvendigvis	  har	  været	   gældende	   i	   Zambia.	  Det	   var	   altså	   ikke	   vigtigt	   for	  Vesten	   at	   skabe	  demokrati	   i	  vestlig	  forstand	  i	  Zambia,	  så	  længe	  det	  var	  kolonialt	  styret.	  Men	  efter	  afhængigheden	  blev	  dette	  et	  mål	  for	  Vesten	  (Holm	  1997:	  54).	  At	  interessen	  i	  demokratiudvikling	  ikke	  var	  der	  fra	  vestlig	  side	  under	  koloniseringen	  kan	  forstås	  igennem	  centrets	  interesser	  (jvf.	  Amin).	  Centret	  kan	  bedre	  styre	  periferien	  ved	  at	  skabe	  en	  afhængighed.	  Zambia	  var	   ikke	   kun	   et	   periferiland	   afhængigt	   af	   centret	   men	   også	   et	   land	   med	   en	   stor	  afhængighed	  til	  sin	  fortid	  og	  forståelse	  som	  en	  koloni	  (jvf.	  Baran).	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I	  starten	  af	  1970’erne	  begyndte	  tingene	  dog	  at	  gå	  dårligere	  for	  den	  zambiske	  økonomi.	  Med	   den	   ukvalificerede	   ledelse	   og	   korruption	   i	   sammenhæng	   med	   bureaukratiet,	  begyndte	  det	  offentlige	   at	   skrante	   (Holm	  1997:	  49).	  Endvidere	   faldt	  kobberpriserne	  fra	  midten	  af	  70’erne	  og	  kom	  aldrig	  op	  på	  tidligere	  niveau.	  Udlandsgælden	  voksede,	  og	  IMF	   ydede	   derfor	   en	   række	   lån.	   Zambia	   blev	   i	   løbet	   af	   en	   tiårsperiode	   det	   mest	  forgældede	   land	   i	   verden,	  målt	   i	   forhold	   til	   antallet	   af	   indbyggere	   (Holm	  1997:	   49).	  	  Det	  er	  her	  Zambias	  afhængighed	  til	  Vesten	  virkelig	  blev	  altoverskyggende.	  Da	  Zambia	  nu	  ikke	  længere	  havde	  økonomi	  til	  basale	  ting,	  blev	  afhængigheden	  af	  Vestens	  lån	  og	  donationer	   en	   afgørende	   faktor	   -­‐	   ikke	   blot	   for	   udvikling	   men	   også	   for	   overlevelse	  (Larmer	  2005:	  32).	  	  Andre	   faktorer	   havde	   også	   en	   rolle	   i	   den	   nedadgående	   zambiske	   økonomi.	   Zambia	  havde	  efter	  uafhængigheden	  stillet	  sig	  i	  opposition	  til	  de	  hvide	  regeringer	  i	  det	  sydlige	  Afrika.	   Zambia	   brød	   med	   den	   hvide	   dominerende	   økonomi	   og	   erhvervsliv	   (Holm	  1997:	   87).	   Det	   medvirkede	   til,	   at	   de	   hvide	   regeringer	   i	   nabolandene	   til	   Zambia,	  svarede	   igen	   med	   økonomisk	   chikane,	   militæraktioner	   og	   sabotage.	   Så	   sent	   som	   i	  1985	   var	   der	   flybombninger	   over	   Zambia	   fra	   sydafrikansk	   side	   (Holm	   1997:	   52).	  	  Igennem	   dette	   kan	   det	   belyses,	   hvordan	   Zambias	   udvikling	   har	   været	   præget	   af	  centrets	   interesser,	   og	   hvordan	   centret	   har	   presset	   på,	   at	   Zambia	   skulle	   føre	   en	  liberalistisk	  udvikling	  i	  erhvervslivet	  (jvf.	  Frank,	  Baran).	  Zambia	  blev	  dermed	  stillet	  i	  en	  afhængighedsposition	   til	  Vesten,	  da	  den	  økonomiske	  udvikling	  ellers	  kunne	  blive	  blokeret.	  	  Som	   en	   del	   af	   strukturtilpasningsprogrammerne18	   skulle	   Zambia	   indføre	   ugentlige	  auktioner	   på	   deres	   møntfod	   for	   at	   finde	   dens	   internationale	   markedsværdi.	   Dette	  medførte	   en	   kraftig	   devaluering,	   hvilket	   kunne	   resultere	   i	   en	   tilbagegang	   for	   små	  virksomheder	  og	  primære	  sektorer,	  såsom	  landbruget	  (Holm	  1997:	  95).	  I	  sommeren	  1986	  introducerede	  regeringen	  et	  nyt	  og	  mere	  kontrolleret	  system	  i	  forbindelse	  med	  valuta-­‐auktionerne.	   Her	   var	   formålet	   at	   sikre	   primære	   sektorer	   og	   svage	  
                                                18	  Som	  beskrevet	  i	  problemfeltet	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virksomheder	  valuta.	   IMF	  så	  dette	   forsøg	  på	  at	  styre	  valutaen	  som	  en	  indgriben	  i	  de	  frie	  markedsmekanismer	  og	  udskød	  derfor	  de	  udbetalinger	  af	  udenlandsk	  valuta,	  som	  skulle	   sættes	   på	   auktion.	   Udover	   dette	   blev	   den	   bilaterale	   hjælp	   også	   bremset,	   da	  donorer	   i	   stort	   omfang	   fulgte	   IMF’s	   vurderinger	   (Holm	   1997:	   95).	   Den	   fordrejede	  produktionsstruktur	  Zambia	  oplevede,	  blev	  gennem	  IMF	  opretholdt	  og	  kan	  derfor	  ses	  som	  en	  konsekvens	  af	  centerlandenes	  dominans	  over	  periferien	  (jvf.	  Amin).	  	  I	   1987	   brød	   Kaunda	   og	   regeringen	   med	   Verdensbanken	   og	   IMF,	   hvori	   det	   blev	  besluttet,	   at	   der	   kun	   ville	   blive	   afbetalt	   gæld	   og	   renter	   med	   10%	   af	   de	   årlige	  valutaindtægter.	  Regeringen	   lavede	  sit	  eget	  økonomiske	  genopretningsprogram	  med	  slagordet	   ”Vækst	   med	   vore	   egne	   ressourcer”	   (Holm	   1997:	   97).	   Igennem	   dette	  program	  forsøgtes	  den	  politiske	  situation	  at	  blive	  reddet.	  Dette	  blev	  gjort	  gennem	  en	  genindførelse	   af	   priskontrol	   på	   vigtige	   madvarer	   og	   statstilskud	   til	   lavindkomst-­‐grupper.	   Ydermere	   ophørte	   valutaauktionerne,	   og	   valutaen	   blev	   fastsat,	   hvorpå	   der	  blev	  indført	  valutavekslingskontrol	  (Holm	  1997:	  97).	  Zambia	  oplevede	  således	  i	  1988	  en	  vækst	  i	  BNP	  på	  6-­‐7%,	  hvor	  den	  ventede	  vækst	  kun	  var	  2,2%.	  Landbruget	  opnåede	  også	  en	  fremgang	  på	  21%,	  delvist	  på	  baggrund	  af	  den	  begrænsede	  tilbagebetaling	  af	  gæld	  og	  højere	  kobberpriser	  (Holm	  1997:	  97).	  	  Zambia	  fik	  dog	  ikke	  lov	  til	  at	  fortsætte	  dette	   forsøg	   på,	   med	   egne	   kræfter	   at	   bekæmpe	   den	   dårlige	   økonomi.	   IMF	   og	  Verdensbanken	   var	   ikke	   tilfredse	   med	   Zambias	   beslutning,	   og	   dette	   medførte,	   at	  internationale	  hjælpe-­‐	  og	   lånekasser	  blev	   lukket	   (Holm1997:	  98).	  Dette	  skete,	  da	  en	  række	   bilaterale	   hjælpeprogrammer	   er	   tilknyttet	   eller	   betinget	   af	   IMF	   eller	  Verdensbanken.	  Zambia	  stod	  nu	  med	  en	  mangel	  på	  valuta	  samt	  teknisk	  og	  økonomisk	  hjælp.	   	   Zambia	   oplevede	   igen	   økonomisk	   krise	   og	   måtte	   igen	   søge	   IMF	   og	  Verdensbankens	  råd,	  hvilket	  ledte	  til	  anden	  runde	  af	  strukturtilpasningsprogrammer	  (Holm	  1997:	  98).	  	  I	  dette	  tydeliggøres	  det,	  hvordan	  centret	  –	  det	  neoliberale	  Vesten	  og	  dets	   interesser	  –	  øver	  dominans	  over	  periferien,	  Zambia	   (jvf.	  Frank).	  Zambia	  er	   i	  en	  sådan	   grad	   af	   afhængighed	   at	   for	   selv	   at	   opnå	   vækst,	   er	   landet	   nødt	   til	   at	  modtage	  økonomisk	   hjælp	   fra	   omverdenen,	   i	   dette	   tilfælde	   fra	   donorlandene.	   Men	   da	  donorlandende	  og	  IMF/Verdensbanken	  er	  så	  tæt	  knyttet,	  kan	  Zambia	  ikke	  bryde	  med	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centret,	   uden	   det	   har	   store	   konsekvenser	   for	   landets	   økonomiske	   overlevelse	   (jvf.	  Frank,	  Amin).	  Op	   gennem	   1980’erne	   voksede	   den	   politiske	   opposition	   mod	   Kaunda	   og	  étpartisystemet.	   Dets	   administration	   blev	   anklaget	   for	   inkompetence,	   nepotisme	   og	  bureaukrati	  (Holm	  1997:	  52).	  At	  oppositionen	  voksede	  mod	  UNIP	  og	  Kaunda	  kan	  også	  ses	   i	   lyset	  af	   IMF’s	  strukturtilpasningsprogrammer,	  der	  blev	   implementeret	   i	  starten	  af	   80’erne.	   Programmerne	   resulterede	   i	   statsnedskæringer	   på	   sundhed,	   uddannelse	  og	  mad,	  hvilket	  skabte	  en	  stigende	  utilfredshed	  blandt	  folket	  (Larmer	  2005:	  30)	  Efter	   landet	   havde	   oplevet	   store	   uroligheder	   og	   kupforsøg	   af	   magten,	   besluttede	  Kaunda	   i	   1991,	   at	   flerpartisystemet	   skulle	   genindføres.	   Der	   blev	   udskrevet	   valg	   i	  oktober	   1991	   og	   partiet	   Movement	   for	   Multiparty	   Democracy	   (MMD),	   ledet	   af	  Frederick	  Chiluba,	  vandt	  (Holm	  1997:	  53).	  	  Mens	  arbejderbevægelsen	  havde	  været	  en	  central	  medspiller	  i	  oprettelsen	  af	  den	  nye	  regering,	  opnåede	  denne	  ingen	  rigtig	  praktisk	  indflydelse	  på	  MMD’s	  politik.	  Med	  den	  stigende	   dominans	   af	   neoliberale	   tanker	   i	   Vesten	   og	   ønsket	   i	   befolkningen	   om	   at	  reducere	   kapaciteten	   og	   omkostninger	   ved	   en	   autoritær	   og	   korrupt	   form	   for	  statskapitalisme,	   støttede	   mange	   minearbejdere	   privatiseringen	   af	   Zambia	  Consolidated	  Copper	  Mines	   (ZCCM)	   i	   troen	  på	  MMD’s	   løfter	  om,	   at	  dette	   ville	   skabe	  nye	   investeringsmuligheder,	   føre	   til	   nye	   arbejdspladser	   og	   forbedre	   løn-­‐	   og	  arbejdsforhold	  (Larmer	  2005:	  35).	  	  	  I	  foråret	  1996	  var	  der	  spændinger	  mellem	  Zambias	  regering	  og	  donorlande	  som	  USA	  og	   Storbritannien.	   Donorlandene	   stod	   i	   en	   overvejelse	   omkring	   deres	   økonomiske	  støtte	  og	  Storbritannien	  indfrøs	  20.000.000	  US	  Dollars,	  svarende	  til	  halvdelen	  af	  den	  donation,	   Zambia	   ellers	   skulle	   have	   modtaget	   (Holm	   1997:	   87).	   Den	   daværende	  forsvarsminister	   erklærede,	   at	   Zambia	   ikke	   ville	   have	   støtte	   fra	   donorlande	   som	  blandede	  sig	  i	  Zambias	  forhold,	  men	  der	  blev	  kort	  efter	  undskyldt,	  og	  finansministeren	  bebudede	   at	   regeringen	   var	   rede	   til	   at	   samarbejde	   med	   donorerne.	   Zambia	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underskrev	   revisionen	   af	   den	   fjerde	   Lomé-­‐konvention19,	   som	   var	   en	   handelsaftale	  med	   EU	   (Holm	   1997:	   87).	   	   Zambia	   blev	   med	   sin	   perifere	   status	   ’tvunget’	   til	   et	  samarbejde	   med	   Vesten,	   da	   periferien	   kun	   opnår	   udvikling	   i	   sammenhæng	   med	  centrets	  egeninteresser	  (jvf.	  Frank).	  Salget	   af	   ZCCM	  blev	   påbegyndt	   i	   1997.	   Privatiseringsprocesserne	   var	   formet	   af	   den	  afhængighed,	  Zambia	  havde	   til	   IMF	  og	  Verdensbanken,	  hvilket	  betød	  at	  disse	  gjorde	  indgreb	   og	   påvirkede	   salget	   af	   Zambias	   primære	   økonomiske	   ressource,	  kobberminerne	  (Larmer	  2005:	  32)	  Anglo	  American	  Corporation	  (ACC)	  havde	  veto	  mod	  salget	  af	  ZCCM’s	  aktiver	  og	  stod	  derfor	  som	  en	  indlysende	  køber,	  hvis	  ZCCM	  skulle	  sælges	  som	  en	  enhed.	  Regeringen	  havde	  dog	  overvejelser	  omkring	  anbringelsen	  af	  Zambias	  hovedøkonomi	  i	  hænderne	  på	   en	   enkelt	   international	   virksomhed	   (Larmer	   2005:	   32).	   De	   søgte	   derfor	   ekstern	  rådgivning,	   og	   eksterne	   udviklingsrådgivere	   finansierede	   af	   Verdensbanken,	  udarbejdede	  to	  rapporter.	  Heri	  blev	  det	  anbefalet,	  at	  salget	  af	  ZCCM	  skulle	  adskilles	  til	  mindre	  virksomheder,	  hvoraf	  salget	  skulle	  foregå	  gennem	  en	  udbudsprocedure,	  og	  at	  regeringen	   selv	   skulle	   beholde	   en	   mindre	   andel	   af	   ZCCM.	   Denne	   anbefaling	   blev	  godkendt	   af	   regeringen,	   donorer	   og	  ACC,	   hvorpå	   starten	   af	   salget	   af	   ZCCM	   i	   ti	   dele,	  blev	  påbegyndt	  (Larmer	  2005:	  32f).	  	  	  På	   baggrund	   af	   denne	   aftale	   blev	   IMF	   enige	   i	   princippet	   om	   en	   ny	   fase	   af	   de	  strukturtilpasningsprogrammer,	   Zambia	   var	   under.	   Heri	   bestod	   en	   efterfølgende	  betaling	  afhængig	  af	  de	   igangværende	  salg	  af	  ZCCM.	   I	  perioden	  1999-­‐2000	  nød	  ACC	  godt	  af	  det	  pres,	  donorer,	  Verdensbanken	  og	  IMF	  lagde	  på	  regeringen	  for	  i	  sidste	  ende	  at	  købe	  to	  miner	  for	  18.000.000	  US	  Dollars,	  hvor	  et	  andet	  firma	  for	  noget	  tilsvarende,	  to	  år	  før,	  havde	  budt	  131.000.000	  US	  Dollars	  (Larmer	  2005:	  34).	  ACC	  var	  ydermere	  i	  
                                                19	  Omhandlede:	  respekt	  for	  menneskerettighederne,	  de	  demokratiske	  principper	  og	  retsstaten	  er	  blevet	  væsentlige	  elementer	  i	  konventionen.	  Det	  betyder,	  at	  AVS-­‐lande,	  der	  ikke	  opfylder	  disse	  kriterier	  risikerer	  tilbagebetaling	  af	  tildelte	  midler.	  Ydermere	  er	  en	  trinvis	  programmering	  indført,	  med	  det	  formål	  at	  øge	  fleksibiliteten	  og	  forbedre	  forestillinger	  fra	  AVS	  -­‐landene.	  mere	  opmærksomhed	  er	  givet	  til	  decentraliseret	  samarbejde	  i	  form	  af	  participatorisk	  partnerskab,	  herunder	  en	  lang	  række	  aktører	  fra	  civilsamfundet	  (Lomé-­‐konventionen).	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stand	   til	   at	   sikre	   yderligere	   indrømmelser	   i	   Zambias	   allerede	   liberaliserede	  skatteordning,	   heriblandt	  20	   års	   skatteferie	   på	   overførelsen	   af	   overskud	  og	  udbytte	  (Larmer	  2005:	  34).	  	  Selvom	   liberaliseringen	   af	   økonomien	   ikke	   har	   gavnet	   det	   store	   flertal	   af	   zambiere,	  har	   dem	  med	   adgang	   til	   kapital	   benyttet	   lejligheden	   til	   yderligere	   at	   berige	   sig	   selv	  gennem	   privatiseringsprocessen	   (jvf.	   Frank).	   De	   zambiske	   forretningsmænd,	   der	   i	  1970’erne	   og	   80’erne	   akkumulerede	   deres	   velstand	   igennem	   statskapitalismen,	   har	  senere	   brugt	   samme	   forbindelser	   til	   at	   erhverve	   mindre	   statslige	   institutioner	  igennem	  privatiseringsagenturet	  (Larmer	  2005:	  31).	  	  	  IMF	  søgte	  igennem	  privatiseringen	  at	  løse	  korruptionsproblemet,	  som	  de	  mente	  fandt	  sted	   i	   den	   zambiske	   regering.	   På	   den	   anden	   side	   mener	   zambiske	   kritikere	   at	   det	  netop	   er	   IMFs	   privatiseringer,	   der	   er	   skyld	   i	   den	   nuværende	   zambiske	   økonomi	  (Larmer	   2005:	   32).	   Selvom	   MMD	   har	   vist	   autoritære	   tendenser,	   har	  flerpartidemokratiet	   opsat	   rammerne	   for	   troværdige	   og	   politisk	   aktive	  civilsamfundsorganisationer	   og	   uafhængige	   medier,	   der	   til	   stadighed	   er	   vokset	   i	  rækkevidde	  og	  indflydelse.	  Disse	  har	  haft	  en	  vigtig	  rolle	  i	  udbygningen	  af	  demokrati,	  udfordret	   korruption	   og	   kritiseret	   neoliberalismen	   og	   dens	   praktiske	   konsekvenser	  (Larmer	   2005:	   39)	   for	   et	   land	   som	   Zambia,	   der	   befinder	   sig	   i	   en	   afhængighed	   af	  centret	  (jvf.	  Amin).	  Denne	  udvikling	  i	  Zambia,	  der	  er	  blevet	  gennemgået,	  demonstrerer	  den	   perifere	   position,	   landet	   befinder	   sig	   i	   i	   den	   internationale	   økonomiske	   orden	  (Larmer	   2005:	   43;	   jvf.	   Amin).	   Gennem	   perioden	   fra	   uafhængigheden	   til	   starten	   af	  årtusindskiftet	   har	   den	   følgende	   prioritering	   fra	   den	   zambiske	   herskende	   klasse	  muliggjort	   et	   fortsat	   tab	   af	   velstand	   gennem	   kobberproduktionen	   og	   skabt	   låne-­‐betalinger	  til	  internationale	  markeder	  (Larmer	  2005:	  43).	  	  Privatiseringen	  af	  især	  ZCCM	  fremhæver	  den	  centrale	  rolle,	  alliancen	  af	  donorer	  og	  de	  dele	  af	  multinationale	  kapitaler	  med	  interesse	  i	  zambisk	  økonomi,	  har.	  De	  neoliberale	  tiltag	   der	   har	   været	   taget	   i	   Zambia,	   har	   været	   formet	   af	   denne	   alliance	   og	   har,	   som	  tidligere	   beskrevet,	   haft	   sociale	   og	   økonomiske	   konsekvenser	   for	   Zambia	   (Larmer	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2005:	   43).	   Ydermere	   er	   bistand	   eller	   støtte	   blevet	   tilbageholdt	   på	   afgørende	  tidspunkter	  for	  at	  svække	  den	  zambiske	  stats	  forhandlingsstyrke	  og	  heri	  underminere	  den	   juridiske	   ret,	   civilsamfundsorganisationer	   har	   til	   at	   påvirke	   privatiserings-­‐processerne	  (Larmer	  2005:	  44).	  Selvom	   udviklingsrådgivere	   i	   40	   år	   har	   presset	   på	   for	   nødvendigheden	   af	   en	  diversificeret	   økonomi	   udenom	  mineindustrien,	   har	   de	   fleste	   af	   deres	   anbefalinger	  søgt	   at	   udnytte	   indtægterne	   fra	   minedriften,	   hvilket	   i	   praksis	   har	   medført	   en	  centraliseret	  minedrift	  (Larmer	  2005:	  32).	  	   	  Zambia	   kan	   altså	   ses	   som	   et	   land,	   der	   er	   blevet	   manipuleret	   og	   ”lokket”	   i	   en	  gældsfælde	   med	   det	   resultat,	   at	   landets	   ressourcer	   skal	   overføres	   til	   udlandet	  igennem	   eksport,	   så	   gælden	   kan	   afdrages,	   imens	   befolkningen	   sidder	   tilbage	   med	  næsten	  intet	  (Holm	  1997:	  101).	  	   	  Opsummerende	  kan	  det	  siges	  generelt,	  at	  Zambia	  i	  høj	  grad	  stadig	  bærer	  præg	  af	  den	  tidligere	  koloniale	  hegemoni,	  hvor	  kolonimagten	  efterlod	  en	  splittet	  befolkning	  med	  et	  fortsat	   stort	   skel	   mellem	   rig	   og	   fattig	   uden	   potentiale	   for	   økonomisk	   og	   social	  udvikling.	  Periferien	  er	  med	  uafhængigheden	  ironisk	  nok	  ikke	  blevet	  uafhængig,	  men	  fastholdt	   i	   et	   afhængighedsforhold	   til	   centrets	   altoverskyggende	   interesse	   og	  udnyttelse	   af	   ressourcer	   til	   egen	   vinding.	   Før	   var	   Zambias	   befolkning	   slaver	   under	  kolonimagten,	  hvor	  de	  efter	  uafhængigheden	  blev	  til	  slaver	  af	  det	   internationale	   frie	  markedssamfund	  grundet	  gæld	  (Holm	  1997:	  101,	  jvf.	  Baran,	  Frank,	  Amin).	  	  
3.2. Ressourceforbandelsesteoretisk analyse 
Zambias	  historie	  kan	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  ressourceforbandelsesteori;	  Landet	  er	  rigt	   på	   naturressourcer,	   men	   har	   en	   stagnerende	   landbrugssektor,	   meget	   lav	  merværdiproduktion	   samt	   ligger	   højt	   på	   fattigdoms-­‐	   og	   korruptionsskalaerne.	   Det	  viser,	  at	  Zambia	  er	  plaget	  af	  nogle	  af	  de	  forhold,	  der	  definerer	  ressourceforbandelsen	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(Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  15).	  Det	  er	  derfor	  væsentligt	  at	  undersøge	  de	  institutionelle	  og	  økonomiske	   årsager	   til	   ressourceforbandelsen,	   som	   er	   beskrevet	   i	  ressourceforbandelsesteori	   (afsnit	   2.2).	   Analysen	   af	   Zambias	   kobbermineindustri	   er	  derfor	   inddelt	   i	   henholdsvis	   økonomiske	   og	   institutionelle	   årsager,	   som	   belyser	  problematikkerne	  forskelligt.	  	  	  
3.2.1. Økonomiske faktorer 
Efter	   uafhængigheden	   i	   1964	   var	   landets	   økonomi	   baseret	   på	   kobberindustrien,	   da	  den	  nye	  regering	  med	  Kenneth	  Kaunda	  i	  spidsen	  trådte	  til	  efter	  afkoloniseringen.	  Også	  dengang	  var	  udenlandske	  investorer	  interesserede	  i	  Zambias	  kobberrigdom	  (Hawkins	  1991:	  841).	  På	  trods	  af	  naturressourcerigdommene	  voksede	  landets	  BNP	  kun	  med	  et	  gennemsnit	  på	  1%	  mellem	  1965	  og	  2000,	  hvor	  resten	  af	  Afrika	  syd	  for	  Sahara	  havde	  en	  gennemsnitlig	  vækst	  på	  3%	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  15).	  I	  60’erne	  og	  de	   tidlige	  70’ere	  stod	  kobber	   for	  80%	  af	   landets	  valutaindtjening,	  mere	  end	  50%	  af	  statsindtægterne	  og	  mindst	  20%	  af	  beskæftigelsen	  i	  den	  offentlige	  sektor.	  I	  60’erne	   så	  udsigten	   for	  kobberindustrien	  altså	   lovende	  ud	  og	  bidrog	   til,	   at	  Zambia	  var	  et	  af	  de	  lande	  i	  Afrika	  syd	  for	  Sahara	  med	  højeste	  per	  capita	  indkomst	  (Auty	  1993:	  256).	   Kobberindustrien	   var	   nationaliseret,	   og	   alle	   indtægterne	   fra	   kobberindustrien	  skulle	   være	   til	   gavn	   for	   velfærden	   i	   befolkningen	   (Simutanyi	   2008:	   2).	   Men	   da	  indtægterne	  til	  BNP	  fra	  kobbersektoren	  faldt	  fra	  36%	  til	  13%	  i	  70’erne,	  og	  tilskuddet	  til	  statskassen	  gik	  fra	  58%	  til	  3%	  på	  blot	  6	  år,	  gik	  det	  ikke	  som	  planlagt.	  Dette	  skete	  på	  baggrund	   af	   oliekrisen,	   verdensomspændende	   lavkonjunktur,	   de	   globalt	   faldende	  kobberpriser,	   dårlig	   regeringsførelse	   samt	   den	   generelle	   økonomiske	   usikkerhed	  (Hawkins	  1991:	  843;	  Burdette	  1984	  i	  Simutanyi	  2008:	  1-­‐2).	  Kobber	  blev	  nu	  dyrere	  at	  producere	   i	   forhold	   til,	   hvad	   det	   var	   værd	   (Strømgaard	   1992:	   41f).	   På	   grund	   af	   de	  manglende	  bidrag	  fra	  kobbersektoren	  til	  statskassen,	  kunne	  staten	  ikke	  længere	  sørge	  for	   velfærd	   til	   folket	   –	   såsom	   uddannelse	   og	   sygeforsikring.	   Der	   sås	   lavere	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levestandarder	   og	   realindkomsterne	   faldt.	   Fødevarepriserne	   steg,	   hvilket	   førte	   til	  mange	   strejker	   og	   optøjer	   blandt	   befolkningen.	   I	   70’erne	   og	   i	   80’erne	   bidrog	  kobberindustrien	   nærmest	   til	   ingenting	   (Simutanyi	   2008:	   2).	   Den	   økonomiske	  afhængighed	  af	  kobber	  i	  Zambia	  og	  den	  deraf	   følgende	  manglende	  diversificering	  fik	  således	   i	   70’erne	   betydning	   for	   hele	   landet,	   da	   kobberpriserne	   faldt,	   og	   økonomien	  derfor	  faldt	  sammen.	  	  Regeringen	   opfattede	   70’ernes	   fald	   i	   kobberpriser	   som	   flygtigt,	   og	   de	   besluttede	   at	  stabilisere	   ved	   at	   optage	   lån	   i	   stedet	   for	   at	   satse	   på	   økonomisk	   omstrukturering	  (Norton	  1988	  i	  Auty	  1993:	  227).	  Regeringen	  søgte	  om	  økonomisk	  assistance	  fra	  IMF	  og	  Verdensbanken,	  som	  gav	  den	  zambiske	  stat	  lån.	  Det	  første	  lån,	  der	  blev	  taget	  i	  1976	  for	  at	  stabilisere	  økonomien,	  var	  ikke	  specielt	  stort,	  hvorfor	  der	  heller	  ikke	  var	  mange	  betingelser	  tilknyttet.	  I	  1978	  derimod	  tog	  Zambia	  det	  historisk	  største	  lån,	  IMF	  havde	  givet	   til	   et	   afrikansk	   land,	   og	  derfor	   var	   betingelserne	  mange	   (Hawkins	  1991:	   844).	  Landets	   møntfod	   skulle	   devalueres,	   handlen	   skulle	   liberaliseres,	   arbejdskraften	   i	  mineindustrien	  skulle	  nedskæres,	  og	  der	  skulle	  ske	  et	  generelt	  lønstop.	  Landet	  valgte	  at	   implementere	   de	   fleste	   af	   IMF’s	   krav,	   hvilket	   blandt	   andet	   førte	   til	   nedskæring	   i	  form	  af	  afskedigelse	  af	  15.000	  medarbejdere	  (Simutanyi	  2008:	  2).	  Dette	  viser,	  at	  der	  er	   problemer	   i	   den	   zambiske	   regeringsførelse.	   Statsaktører	   kunne	   have	   omlagt	  produktionen	  og	  selv	  sparet	  i	  budgetterne	  i	  god	  tid	  før,	  så	  de	  ikke	  behøvede	  at	  optage	  endnu	  et	  lån.	  Beslutningen	  om	  optagelse	  af	  lån	  resulterede	  i	  tilbagegang	  i	  den	  zambiske	  økonomi	  -­‐	  den	   årlige	   stigning	   i	   udlandsgæld	   oversteg	   i	   perioden	   1975-­‐1979	   400	  millioner	   US	  dollars,	   svarende	   til	   17%	   af	   BNP	   hvert	   år	   i	   midt	   1970’erne.	   I	   1983	   beløb	   Zambias	  udlandsgæld	   sig	   til	   3,7	   milliarder	   US	   dollars	   (Norton	   1988	   i	   Auty	   1993:	   227).	   Det	  illustrerer	   vanskeligheden	   ved	   at	   omlægge	   budget	   i	   forhold	   til	   fluktuationen	   i	  kobberpriserne	  (jvf.	  Vraný	  &	  Lukáš).	  Da	  Zambias	  regering	  havde	  haft	  stor	  medgang	  i	  kobberindustrien,	   regnede	   regeringen	   med,	   at	   denne	   tendens	   ville	   fortsætte,	   når	  kobberpriserne	  igen	  steg.	  De	  kunne	  ikke	  forudsige,	  at	  kobberpriserne	  ikke	  igen	  nåede	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de	   samme	   højder,	   og	   at	   økonomisk	   omstrukturering	   og	   en	   mindre	   afhængighed	   af	  kobber	   derfor	   ville	   have	   stabiliseret	   økonomien	   i	   højere	   grad.	   Den	   manglende	  diversificering	  af	  økonomien	  resulterede	  altså	  i,	  at	  regeringen	  måtte	  optage	  lån,	  fordi	  økonomiens	  afhængighed	  til	  kobberindustrien	  betød,	  at	  der	   ikke	  var	  andre	  sektorer,	  der	  kunne	  assistere	  økonomien	  i	  tider	  med	  lave	  kobberpriser	  (jvf.	  Vraný	  &	  Lukáš).	  	  
3.2.1.1 Dutch Disease Den	   manglende	   diversificering	   af	   økonomien	   betyder,	   at	   Zambia	   er	   ramt	   af	   Dutch	  Disease,	   som	  netop	   forårsager	  en	  ensidig	  økonomi	   (jvf.	  Vraný	  &	  Lukáš).	   I	   forhold	   til	  resten	   af	   Afrika	   syd	   for	   Sahara	   er	   Zambias	   eksport	   mindre	   diversificeret	   (Vraný	   &	  Lukáš	  2012:	  16).	  Desuden	  er	  Zambias	  BNP	  eksportorienteret	  (44%	  af	  BNP	  i	  2010),	  og	  det	  at	  kobber	  (både	  raffineret	  og	  råt)	  alene	  udgjorde	  over	  86%	  af	  eksportindtjeningen	  i	  2010	  viser	  netop,	  hvor	   lidt	  diversificeret	  økonomien	  er	   (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  15).	  Som	  nævnt	  medfører	  Dutch	  Disease	  revurdering	  af	  valutaen	  -­‐	  i	  denne	  case	  som	  følge	  af	   den	   øgede	   eksport	   af	   kobber,	   hvilket	   betyder,	   at	   andre	   sektorer	   bliver	   mindre	  konkurrencedygtige	   på	   det	   internationale	   marked	   (jvf.	   Vraný	   &	   Lukáš).	   Væksten	   i	  blandt	  andet	  landbrugssektoren	  bliver	  hæmmet	  af	  den	  ensidige	  økonomi,	  som	  derfor	  bliver	   endnu	   mere	   afhængig	   af	   kobbereksporten	   (jvf.	   Vraný	   &	   Lukáš).	   Dette	   er	  risikabelt,	  da	  prisen	  på	  kobber	  er	  meget	  ustabil;	  kobberpriser	  stiger	  og	  falder	  med	  den	  globale	   økonomi,	   og	   en	   høj	   kobberpris	   kan	   forårsage,	   at	   regeringen	   handler	  uovervejet	  i	  planlægningen	  af	  fremtiden.	  Dette	  har	  ført	  til,	  at	  staten	  pådrager	  sig	  lån,	  som	  er	  svære	  at	  tilbagebetale,	  når	  kobberprisen	  på	  et	  senere	  tidspunkt	  igen	  kan	  falde	  (jvf.	  Vraný	  &	  Lukáš).	  Dette	  er	  særligt	  synligt	  i	  Zambia,	  hvor	  optagelse	  af	  lån	  har	  præget	  landets	  økonomi	  især	  de	  sidste	  10	  år.	  Landets	  udlandsgæld	  var	  i	  2004	  på	  7,1	  mia.	  US	  Dollars.	  Det	  meste	  af	  gælden	  blev	  afskrevet	  i	  2005-­‐2006	  med	  hjælp	  fra	  initiativer	  fra	  Verdensbanken20.	   Gælden	   endte	   på	   635	   mio.	   US	   dollars.	   I	   2012	   udgjorde	   gælden	  26,9%	  af	  BNP.	  Regeringen	  havde	  her	  valgt	  igen	  at	  optage	  lån	  efter	  at	  de	  gamle	  lån	  var	  
                                                20	  Heavily	  Indebted	  Poor	  Countries	  (HIPC)	  og	  Multilateral	  Debt	  Relief	  Initiatives	  (MDRI)	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nedskrevet	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  18).	  Regeringen	  viser	   igen	  dårlig	  regeringsførelse,	  idet	  de	  handler	  meget	  kortsigtet	  og	  burde	  have	  omlagt	  økonomien	  markant	  allerede	  efter	  2006	  eller	  før.	  I	   2008	   udgjorde	   Zambias	   kobberproduktion	   kun	   3,7%	   af	   verdensproduktionen,	  hvilket	   betød,	   at	   landet	   ikke	   havde	   markedskræfter	   og	   magt	   til	   at	   drage	   fordele	   i	  forhandlingerne	   med	   udenlandske	   firmaer.	   Zambias	   regering	   havde	   fejlet	   i	   at	   lave	  fordelagtige	  aftaler	  med	  mineselskaberne,	  som	  fik	  gevinster	  ved	  at	  betale	  et	  minimum	  af	   skat	   eller	   alternativt;	   helt	   at	   undlade	   betaling	   af	   skat	   (Vraný	  &	   Lukáš	   2012:	   16).	  Dette	  er	  sandsynligvis	  sket	  på	  grund	  af	  korruption	   i	   form	  af,	  at	  de	  private	  selskaber	  har	   tilbudt	  høj	  bestikkelse	   for	  dermed	  at	   få	  aftaler	  om	   lav	  skat,	  hvilket	  gennemgås	   i	  afsnittet	  om	  de	  institutionelle	  årsager	  til	  ressourceforbandelsen.	  I	   2008	   faldt	   kobberpriserne	  med	  69%	  på	   blot	   6	  måneder	   på	   grund	   af	   den	   stigende	  trussel	   fra	   den	   globale	   lavkonjunktur.	   Grundet	   det	   drastiske	   fald	   i	   kobberpriserne	  truede	  mineselskaberne	  med	  at	  lukke	  virksomhederne	  og	  fik	  derigennem	  presset	  sig	  til	  endnu	  bedre	  forhold,	  som	  ikke	  blev	  genforhandlet,	  da	  der	  var	  fremgang	  igen	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  18-­‐19).	  	  Da	   det	   er	   vanskeligt	   at	   forudsige	   udviklingen	   i	   kobberpriserne,	   forringes	   Zambias	  regerings	   forhandlingsposition	   i	   udviklingen	   af	   aftaler	   med	   investorer	   i	  mineindustrien.	   Dutch	   Disease	   forværrer	   dette,	   da	   landets	   økonomi	   i	   høj	   grad	   er	  afhængig	   af,	   at	   kobbereksporten	   giver	   profit,	   fordi	   alle	   andre	   eksportsektorer	   er	  blevet	  hæmmet	  grundet	  den	  øgede	  kobbereksport	  (jvf.	  Vraný	  &	  Lukáš).	  Det	  er	  altså	  til	  dels	   de	   økonomiske	   faktorer,	   der	   fastholder	   Zambia	   i	   ressourceforbandelsen	   og	  medfører,	  at	  landet	  ikke	  kan	  udnytte	  det	  fulde	  udbytte	  af	  dets	  naturressourcerigdom.	  En	   større	   diversificering	   af	   eksportsektoren	   er	   nødvendig	   for	   at	   bryde	   med	   disse	  faktorer.	  Det	  vil	  derfor	  gavne	  økonomien	  at	  investere	  i	  eksportsektorer,	  der	  er	  mindre	  følsomme	  over	  for	  internationale	  prisfluktuationer	  (jvf.	  Vraný	  &	  Lukáš).	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3.2.3. De institutionelle faktorer 
Præsident	   Kenneth	   Kaunda	   (1964-­‐1991)	   annoncerede	   i	   1984,	   at	   hele	   Zambias	  økonomi	   skulle	   omlægges	   med	   fokus	   på	   konkurrencedygtighed.	   Hermed	   tog	   han	  første	   skridt	   mod	   privatiseringen	   af	   kobberminerne	   i	   Zambia.	   En	   række	   tiltag	   blev	  igangsat,	   hvilket	   fik	   BNP	   til	   at	   stige	  med	   3,3%	   i	   1985,	   efter	   et	   fald	   på	   1,7%	   i	   1984	  (Hawkins	  1991:	  844-­‐846).	  Regeringen	  med	  the	  Movement	  for	  Multiparty	  Democracy	  (MMD)	  i	  spidsen	  tiltrådte	  i	  november	   1991	   på	   et	   løfte	   om	   mere	   gennemsigtighed	   i	   privatiseringerne,	   god	  regeringsførelse	   og	   økonomisk	   liberalisering	   (Rakner	   i	   Simutanyi	   2008:	   3).	   Denne	  regering	   arvede	   en	   økonomi	   karakteriseret	   af	   uholdbart	   underskud	   på	  betalingsbalancen,	  en	  inflation	  på	  over	  120%	  og	  akut	  mangel	  på	  udenlandsk	  valuta	  på	  trods	   af	   80’ernes	   stigning	   i	   BNP.	   Desuden	   var	   der	   mangel	   på	   råvarer	   samt	   enorm	  udlandsgæld	  (Simutanyi	  2008:	  3).	  På	  baggrund	  af	  MMD-­‐regeringens	  førte	  politik	  om	  økonomisk	  liberalisering,	  var	  de	  opsatte	  på,	  at	  der	  skulle	  mere	  privatisering	  til	  for	  at	  redde	   landets	   økonomi.	   De	   oprettede	   the	   Zambia	   Privatisation	   Agency	   (ZPA)	   som	  privatiserede	  273	  statsejede	  firmaer	  inden	  1996	  (Simutanyi	  2008:	  3).	   	  Efter	  10	  år	  med	  privatiseringer	  steg	  Zambias	  BNP	  med	  5%	  fra	  2000	  til	  2009	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  15).	  Desuden	  steg	  minernes	   tilskud	   til	  BNP	   fra	  6.2%	   i	  2000	   til	  11.8%	   i	  2005,	  og	  samtidig	  gik	  produktionen	  af	  kobber	  op	  med	  7.1%	  i	  2006	  (Simutanyi	  2008:	  4).	  Selvom	  BNP	  steg,	  havde	  regeringen	  faktisk	  kun	  fået	  2,3%	  af	  beløbet	  for	  det	  totale	  kobbersalg	   mellem	   2002	   og	   2006	   (70	   mio.	   af	   3.	   mia.	   US	   Dollars),	   fordi	   de	   private	  selskaber,	  der	  havde	  opkøbt	  minerne,	  havde	   lavet	   skatteaftaler	  med	  regeringen,	  der	  gav	  dem	  skattelettelser	  imellem	  15	  og	  20	  år	  efter	  vedtagelsen	  af	  den	  nye	  lov	  om	  miner	  og	  mineraler	  i	  1995,	  som	  var	  en	  del	  af	  regeringens	  privatiseringsstrategi,	  og	  desuden	  ikke	  tvang	  selskaberne	  til	  Corporate	  Social	  Responsibility	  (CSR)	  (Simutanyi	  2008:	  5).	  Før	   privatiseringerne	   lavede	   den	   parastatslige	   organisation	   Zambia	   Consolidated	  Copper	  Mines	  Limited	  (ZCCM)	  en	  CSR-­‐velfærdspolitik,	  der	  skulle	  give	  sociale	  goder	  til	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befolkninger	  i	  minesamfundene,	  hvilket	  inkluderede	  sundhedsgoder,	  skolegang,	  vand,	  elektricitet	   osv.	   (Simutanyi	   2008:	   9).	   Også	   mens	   den	   zambiske	   stat	   var	   i	   krise	   i	  slutningen	  af	  1980’erne,	  sørgede	  ZCCM	  for	  uddannelse,	  sundhed,	  turisme	  og	  landbrug	  (Simutanyi	  2008:	  2-­‐3).	  Selvom	  BNP	  var	  steget,	  og	  staten	  var	  blevet	  rigere,	  var	  indkomsten	  per	  indbygger	  i	  år	  2000	   kun	   halvdelen	   af,	   hvad	   den	   havde	   været	   i	   1965	   (Vraný	   &	   Lukáš	   2012:	   15).	  Desuden	  steg	  fattigdommen	  drastisk	  fra	  at	  være	  61,1%	  i	  1991,	  64,6%	  i	  2003	  og	  hele	  74,5%	   i	   2010	   (World	   Bank	   2013).	   Udover	   at	   en	   stor	   del	   af	   befolkningen	   lever	   i	  fattigdom,	  scorer	  Zambia	  desuden	  57,5	  på	  gini-­‐indekset	   i	  2010,	  hvilket	  er	  samme	  tal	  som	   gennemsnittet	   i	   Afrika	   syd	   for	   Sahara,	   der	   er	   den	   region	   i	   verden	   med	   højst	  ulighed	   (Vraný	   &	   Lukáš	   2012:	   15	   &	  World	   Bank	   2013b).	   Den	   høje	   gini-­‐koefficient	  fortæller,	   at	   uligheden	   i	   Zambia	   er	   høj.	   Rigdommen	   er	   altså	   ikke	   fordelt	   ligeligt	   i	  befolkningen,	  hvilket	  forklarer	  forskellen	  mellem	  Zambia	  som	  et	  rigt	  land	  ifølge	  BNP	  overfor	   Zambia	   som	   et	   fattigt	   land	   ifølge	   fattigdomsniveauet.	   Idet	   BNP	   afspejler	  statens	   samlede	   økonomiske	   overskud	   og	   ikke	   samfundets	   eller	   befolkningens	  rigdom,	  er	  gini-­‐koefficienten	  en	  vigtig	  indikator	  for	  ressourceforbandelsen.	  	  Den	   zambiske	   stat	   var	   således	   blevet	   rigere,	   men	   en	   større	   del	   af	   den	   zambiske	  befolkning	   var	   samtidig	   blevet	   fattigere.	  Man	   kunne	   fristes	   til	   at	   tro,	   at	   stigningen	   i	  BNP	  ville	  komme	  befolkningen	   til	  gode,	  da	  staten	  og	  de	  parastatslige	  organisationer	  tidligere	  havde	  sørget	  for	  velfærd	  til	  befolkningen	  i	  tiden	  med	  rigdom,	  og	  staten	  igen	  ville	   blive	   rig.	   Derfor	   kan	   man	   undre	   sig	   over,	   at	   regeringen	   indgik	   aftaler	   om	  skattelettelser	  med	  de	  private	  selskaber,	  som	  ikke	  kom	  befolkningen	  til	  gode	  i	  form	  af	  generel	  velfærd	  og	  arbejdspladser	  til	  at	  skabe	  indkomst.	  Dette	  tolkes	  til	  at	  være	  sket	  på	  baggrund	  af	  korruption,	  som	  kan	  opstå,	  når	  der	  er	  for	  mange	  penge	  i	  spil	  mellem	  for	   få	   spillere	   (jvf.	   Vraný	   &	   Lukáš).	   Den	   zambiske	   regering	   har	   fokuseret	   på	   at	  tiltrække	   de	   investorer,	   som	   medbringer	   store	   bestikkelser	   til	   dem,	   frem	   for	   de	  investorer,	   der	   kunne	   give	   befolkningen	   velfærd	   og	   arbejdspladser	   (jvf.	   Vraný	   &	  Lukáš).	  Korruption	  medfører	  netop	  udnyttelse	  af	  landets	  naturressourcer	  og	  hæmmer	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landets	   udvikling,	   hvilket	   fastholder	   Zambia	   i	   ressourceforbandelsen.	   Korruptionen	  afspejles	   ligeledes	   i	   sammenhængen	  mellem	  BNP	  og	  gini-­‐koefficienten,	   som	  viser,	  at	  Zambia	  er	  et	  rigt	  land,	  men	  at	  rigdommene	  ikke	  fordeles	  ligeligt,	  hvilket	  også	  tydeligt	  ses	  på	  fattigdomstallene	  (jvf.	  Vraný	  &	  Lukáš).	  MMD-­‐regeringen	   (1991)	   havde	   som	   mål	   at	   gennemføre	   privatiseringerne	   med	   høj	  gennemsigtighed	   og	   dermed	   ligeledes	   fremme	   gennemsigtigheden	   i	   hele	  kobberindustrien	  som	  modsætning	   til	   strukturen	  under	  Kaunda-­‐regeringen.	  Dog	  sås	  det	   i	   1990’erne,	   at	   regeringen	   gennemførte	   privatisering,	   ny	   skattelovgivning	   og	  aftaler	  med	   investorerne	   i	   al	   hemmelighed	   for	   befolkningen	   (Simutanyi	   2008:	   3-­‐4).	  Det	  viste	  sig,	  at	  de	  fleste	  havde	  fået	  en	  aftale	  om	  lavere	  afgift	  end	  den	  på	  2%,	  der	  blev	  specificeret	   i	   loven	   om	   minedrift	   fra	   1995.	   Den	   manglende	   offentliggørelse	   af	  udviklingsaftalerne	  mellem	  regeringen	  og	  de	  private	  selskaber	  kunne	  tyde	  på,	  at	  man	  ønskede	   at	   skjule,	   at	   de	   ikke	   var	   til	   gavn	   for	   befolkningen.	   Denne	   opfattelse	  understøttes	   af	   en	   analyse21,	   som	   viser,	   at	   nye	   udviklingsaftaler	   efter	   2000	   satte	  selskabsskatten	   på	   25%	   (tidligere	   35%),	   royalties22	   på	   0.6%	   (tidligere	   3%)	   og	   en	  stabilitetsperiode	  på	  20	  år	  (tidligere	  15	  år)	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  20).	  Det	  peger	  på,	  at	  privatiseringen	  i	  høj	  grad	  har	  været	  præget	  af	  korruption,	  da	  Zambias	  stat	  har	  mistet	  milliarder	   af	   skattepenge	   på	   udviklingsaftalerne.	   Loven	   om	  miner	   og	  mineraler	   gav	  ministre	   autoritet	   til	   at	   udlicitere	   minelicenser	   til	   private	   investorer,	   uden	   først	   at	  konsultere	  parlamentet	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  21).	  Oveni	  dette	  fik	  virksomhederne	  lov	  til	   at	   fratrække	   forudberegnede	   tab	   af	   profit	   fra	   kommende	   år	   sammen	  med	   andre	  bogføringsteknikker	   som	   transfer	   pricing,	   hvilket	   ledte	   til	   lav	   skatteinddragelse	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  18).	  Generelt	  er	  de	   institutionelle	  rammer	   i	  Zambia	  præget	  af	  høj	   uigennemsigtighed	   (Vraný	   &	   Lukáš	   2012:	   20),	   hvilket	   muliggør	   korruption.	  Korruption	   er	   netop	   en	   af	   hovedårsagerne	   til,	   at	   et	   land	   ikke	   drager	   nytte	   af	  rigdommen	   af	   naturressourcer	   (jvf.	   Vraný	   &	   Lukáš).	   Ifølge	   Global	   Transparency	  
                                                21	  C.	  Horman,	  “Zambia’s	  Development	  Agreements	  and	  the	  Soaring	  Copper	  Prices,”	  Resource	  Insight	  issue	  no.	  11,	  South	  African	  Resource	  Watch,	  September	  2010	  22	  Honorar	  som	  gives	  ved	  hver	  enhed	  solgt	  produkt.	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International’s	  Corruption	  Perception	   Index23	  har	  Zambia	  et	  korruptionsindex	  på	  38	  af	   100	   (100	   går	   til	   de	   mindst	   korrupte	   lande)	   (Transparency	   International	   2013),	  hvilket	  fortæller,	  at	  Zambia	  er	  præget	  af	  høj	  korruption.	  Man	  kan	  forestille	  sig,	  at	  der	  har	  været	  gode	   intentioner	   fra	  regeringens	  side,	  men	  at	   fristelsen	  til	   lette	  penge	  har	  været	  for	  stor.	  Hvis	  der	  ikke	  er	  nok	  gennemsigtighed	  og	  kontrol	  bliver	  det	  også	  mere	  sandsynligt	   at	   korruption	   opstår.	   Samtidigt	   intensiverer	   et	   korrupt	   miljø	   jagten	   på	  profit,	  og	  fastlåser	  desuden	  landet	  i	  afhængighed	  til	  ressourceudvinding	  (jvf.	  Vraný	  &	  Lukáš).	  Manglen	   på	   gennemsigtighed	   og	   det	   generelle	   korruptionsniveau	   i	   Zambia	   øger	  risikoen	   for,	   at	   regeringens	   embedsmænd	   går	  med	   til	   aftaler	  med	  mineselskaberne,	  som	  ikke	  er	  favorable	  for	  befolkningen	  til	  fordel	  for	  bestikkelse	  (jvf.	  Vraný	  &	  Lukáš).	  Global	   Integrity	  Report	   fra	  2007	  har	   fundet,	  at	  der	  gives	  bestikkelse	  af	   firmaerne	   til	  gengæld	   for	   fordelagtig	   behandling	   eller	   fremskyndede	   processer	   (Vraný	   &	   Lukáš	  2012:	  21).	  Desuden	  er	   institutioner,	  som	  er	  oprettet	   for	  bekæmpelse	  af	  korruption	   i	  statsapparatet,	   finansieret	   af	   regeringen	   (Vraný	   &	   Lukáš	   2012:	   20),	   hvilket	   gør	   det	  muligt	  for	  regeringen	  at	  dække	  over	  korruptionen.	  	  De	  multinationale	  selskabers	  avancerede	  bogføringsteknikker	  giver	  dem	  mulighed	  for	  kun	  at	   angive	  en	  brøkdel	   af	  deres	   reelle	  profit,	   hvorved	  de	  kan	  undgå	  at	  betale	  den	  reelle	   skat.	  Men	   skat	   er	   i	   sig	   selv	   ikke	  nøgleproblemet	   til	   ressourceforbandelsen,	  da	  problemet	   ikke	   ligger	   i	   størrelsen	   af	   pengebeløbet	  men	   i	   strukturen	   af	   de	   offentlige	  udgifter	  og	  den	  institutionelle	  baggrund	  (Vraný	  &	  Lukáš	  2012:	  19).	  Dog	  er	  inddragelse	  af	  skatter	  essentielt	  for	  sikringen	  af	  befolkningens	  velfærd.	  Denne	  case	  om	  kobberminerne	   i	  Zambia	  er	   et	   tydeligt	   eksempel	  på	  et	   ressourcerigt	  land	   fanget	   i	   ressourceforbandelsen.	   Zambia	   har	   rigeligt	  med	   naturressourcer,	  men	  befolkningen	   er	   blandt	   de	   fattigste	   i	   verden.	   Der	   er	   et	   godt	   grundlag	   for,	   at	  kobberudvindingen	   kan	   give	   indtægter	   til	   staten,	   men	   udnyttelsen	   af	   ressourcerne	  
                                                23	  Transparency	  International	  arbejder	  international	  for	  anti-­‐korruption	  (Transparency	  International	  2013) 
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sker	   ikke	   til	   fordel	   for	   udvikling	   (Simutanyi	   2008:	   4).	   Det	   er	   altså	   i	   høj	   grad	   de	  institutionelle	   faktorer,	   der	   fastholder	  Zambia	   i	   ressourceforbandelsen	   (jvf.	  Vraný	  &	  Lukáš).	   Institutionerne,	   som	   udviklede	   politikkerne,	   har	   til	   formål	   at	   handle	   i	   det	  repræsenterede	  folks	  interesse	  -­‐	  altså	  det	  zambiske	  folk.	  Men	  institutionerne	  fejlede,	  da	   politikkerne	   i	   højere	   grad	   forringede	   levestandarten	   for	   majoriteten	   af	   folket.	  Udover	   den	   åbenlyse	   korruption,	   som	   karakteriserede	   staten,	   manglede	   regeringen	  know-­‐how	  til	  at	  afsløre	  skatteunddragelse	  ved	  eksempelvis	  transfer	  pricing	  og	  havde	  derfor	  samtidigt	  besvær	  ved	  at	  kræve	  skatter	  fra	  multinationale	  selskaber.	  	  
3.3.  Afhængighedsteori versus 
        ressourceforbandelsesteori 
De	  to	   teorier	  arbejder	  med	  forskellige	   fokuspunkter	   i	  årsagsforklaringen	  til	  Zambias	  fattigdom.	   Begge	   teorier	   ser	   imidlertid	   på	   visse	   dele	   af	   fattigdommen	   som	   havende	  samme	  årsagssammenhænge.	  Hvor	  meget	  årsagerne	  betyder,	  er	  forskelligt	  i	  henhold	  til	   de	   to	   teorier.	   I	   en	   sammenstilling	   af	   de	   to	   teorier	   vil	   det	   forsøges	   at	   give	   et	  fyldestgørende	  billede	  af,	  hvad	  teorierne	  hver	  især	  kan	  bidrage	  med	  i	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen.	   Samtidig	   vil	   der	   dannes	   en	   nuanceret	   forståelse	   af	  årsagsforklaringer	  for	  fattigdom	  i	  Zambia.	  	  
3.3.1. Økonomiske faktorer 
Afhængighedsteorierne	   ser	   Zambias	   ensidige	   økonomi	   fra	   et	   perspektiv	   af	   historisk	  karakter.	   Her	   forstås	   økonomien	   som	   en	   konsekvens	   af	   kolonimagtens	   interesser	   i	  Zambias	   kobberressourcer	   og	   indtægten	   herfra.	   Ved	   uafhængigheden	   var	   Zambia	  derfor	   kun	   tilpasset	   investeringer	   og	   udvikling	   i	   kobbersektoren.	   I	   ressource-­‐forbandelsesteori	   er	   dette	   sammenhængende	   med	   Dutch	   Disease,	   hvor	   den	  problematiske	   økonomi	   skal	   forstås	   som	   en	   konsekvens	   af	   den	   stigende	   eksport	   af	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kobber,	   som	   medførte	   en	   manglende	   diversificering	   af	   økonomien.	   Sammenkobles	  disse	   to	   teorier,	   skabes	   der	   et	   bredere	   perspektiv	   på	   problemet	   i	   den	   Zambiske	  økonomi.	  	  Den	  zambiske	  regering	  satsede	  på	  kobber	  som	  en	  indtægtskilde	  til	  velfærd	  i	  landet,	  da	  de	   videreførte	   kolonimagtens	   økonomiske	   strategi,	   som	   var	   et	   ensidigt	   fokus	   på	  kobber	  som	  indtjeningskilde.	  Samtidigt	  var	  kobberindustrien	  allerede	  godt	  etableret	  i	  det	   zambiske	   samfund,	   hvorfor	   investering	   i	   denne	   sektor	   fremstod	   let	   at	   gå	   til.	  Verdenssamfundet	   oplevede	   dog	   en	   økonomisk	   krise,	   og	   industrien	   i	   de	   udviklede	  lande	  begyndte	  at	  bruge	  kobber	  i	  mindre	  grad.	  Resultatet	  var,	  at	  Zambia	  blev	  mindre	  konkurrencedygtig	   på	   verdensmarkedet.	   	   Afhængighedsteori	   kan	   forklare,	   hvorfor	  Zambia	  er	  endt	  med	  at	  afhænge	  af	  kobberindustriens	   indtjening	  –	  historisk	  set	   fordi	  kolonimagten	  havde	   interesse	   i	   kobberressourcerne	  og	  herefter	   vestlige	   investorers	  interesse	   i	   kobberet.	   Denne	   tendens	   betød,	   at	   kobbersektoren	   blev	   udviklet	   på	  bekostning	   af	   for	   eksempel	   landbrug,	   som	   der	   ikke	   var	   den	   store	   interesse	   i.	  Ressourceforbandelsen,	   igennem	   Dutch	   Disease,	   kan	   i	   forlængelse	   heraf	   forklare,	  hvordan	   overudviklingen	   af	   kobbersektoren	   førte	   til	   stigende	   eksport	   af	   kobber,	  hvilket	   medførte	   en	   revurdering	   af	   Zambias	   valuta,	   fordi	   eksporten	   medfører	  investering	   i	   landets	   møntfod,	   og	   landet	   blev	   dermed	   rigere.	   Af	   denne	   årsag	   blev	  landbrugssektoren	   og	   andre	   eksportsektorer	   mindre	   konkurrencedygtige	   på	   det	  globale	   marked,	   på	   grund	   af	   stigende	   relativ	   pris,	   som	   hæmmede	   væksten	   i	   disse	  sektorer.	   Således	   blev	   økonomien	   mindre	   diversificeret	   og	   afhængigheden	   af	  indtjeningen	  fra	  kobbereksport	  større.	  Tilbagegangen	  i	   landbruget	  betød,	  at	  der	  blev	  produceret	  mindre	  mad,	   og	   fødevarer	  måtte	  derfor	   importeres.	  Dette	   var	  med	   til	   at	  forværre	  den	  zambiske	  situation.	  	  Her	  ses	  altså	  en	  sammenkobling	  af	  de	  to	  forståelsesperspektiver,	  og	  hvordan	  de	  kan	  forklare	  forringelsen	  af	  den	  zambiske	  økonomi.	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3.3.2. Institutionelle faktorer 
En	  anden	  årsag,	  der	  kan	  ses	  som	  hæmmende	  for	  Zambias	  økonomiske	  udvikling	  er	  de	  institutionelle	   faktorer.	   Disse	   faktorer	   bliver	   belyst	   forskelligt	   i	   henholdsvis	  afhængighedsteorierne	   og	   ressourceforbandelsesteori.	   Ved	   afhængighedsteorierne	  forstås	   den	   historiske	   kontekst	   som	   værende	   af	   afgørende	   betydning	   for	   Zambias	  institutioner.	   Ressourceforbandelsesteori	   fokuserer	   på	   den	   inkompetence,	   en	   aktør	  måtte	   have	   men	   ser	   ikke	   nærmere	   på	   forklaringerne	   af	   dette.	   Dette	   forsøger	  afhængighedsteorien	   at	   belyse	   ved	   at	   koble	   det	   historiske	   perspektiv	   på:	   Briterne	  investerede	  ikke	  i	  Zambia	  og	  dets	  befolkning,	  derfor	  den	  manglende	  kompetence	  hos	  det	  zambiske	  folk.	  	  Hvor	   det	   er	   gået	   galt	   institutionelt	   belyses	   fra	   forskellige	   vinkler	   af	   de	   to	   teorier.	  Ressourceforbandelsesteorien	   tager	   en	   primær	   intern	   position,	   hvor	   afhængigheds-­‐teorien	   lægger	   sig	   på	   det	   eksterne.	   Ressourceforbandelsesteori	   finder	   dermed	  forklaringerne	   i	   forhold	   til	   den	   ledelse,	   Zambia	   har.	   Dette	   bliver	   i	   større	   grad	  negligeret	   i	   afhængighedsteorierne,	   hvor	   den	   primære	   skyld	   pålægges	   det	  internationale	   samfund	   og	   de	   interesser,	   der	   her	   findes.	   Årsagerne	   til	   Zambias	  fattigdom	  kan	   i	   det	   afhængighedsteoretiske	  perspektiv	   ses	   gennem	  centrenes	  ønske	  om	  udvikling.	  Centrene	  ønsker	  generelt	  udelukkende	  at	  udvikle	  Zambia	  i	  en	  bestemt	  retning,	  som	  kommer	  dem	  selv	  til	  gode	  (jvf.	  Amin).	  Den	  overudviklede	  eksportsektor	  skal	  ses	  som	  et	  resultat	  af	  centerlandenes	  historiske	  udnyttelse	  af	  billig	  arbejdskraft	  og	   naturressourcer	   i	   periferilandene.	   Centrene	   har	   udelukkende	   udvist	   interesse	   i	  landets	   kobber,	   og	   udvikling	   sker	   derfor	   kun	   omkring	   denne	   sektor.	   Den	  overudviklede	   kobbereksportsektor	   forstås	   derfor	   som	   et	   resultat	   af	   centrenes	  udnyttelse	   af	   billig	   arbejdskraft	   og	   kobberressourcer	   (jvf.	   Amin).	   Der	   er	   ikke	   blevet	  investeret	  i	  udvikling	  af	  velfærdssektoren	  eller	  lignende,	  som	  kan	  gavne	  den	  zambiske	  befolkning,	   da	   centrene	   ikke	   får	   glæde	   af	   denne	   udvikling.	   Politikkerne	   i	   det	  internationale	   samfund	   ses	   som	  havende	   en	   årsagssammenhæng	   til	   den	   skrantende	  zambiske	   økonomi.	   Ressourceforbandelsesteori	   fremhæver	   i	   denne	   sammenhæng,	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hvordan	   den	   interne	   korruption	   i	   landet	   afholder	   Zambia	   fra	   den	   økonomiske	  udvikling,	  landet	  ellers	  kunne	  have	  haft.	  	  	  
3.3.3. Gældsspørgsmålet 
De	   to	   teorier	   fokuserer	   i	   forskellig	   grad	   på	   Zambias	   gældsspørgsmål.	  Ressourceforbandelsen	   forstår	   den	   zambiske	   gæld	   som	   en	   konsekvens	   af	   en	  uovervejet	   beslutning	   forårsaget	   af	   kobberprisernes	   fluktuationer.	   I	   en	   forventning	  om	   fremgang	   i	   kobberpriserne	   optog	   regeringen	   store	   lån	   i	   stedet	   for	   at	  omstrukturere	   økonomien,	   og	   gælden	   anses	   således	   i	   ressourceforbandelsen	   som	  undgålig,	  da	  den	  forstås	  som	  værende	  forårsaget	  af	  dårlige	  aktørbeslutninger.	  	  Afhængighedsteori	  lægger	  derimod	  meget	  stor	  vægt	  på	  gældsspørgsmålet	  i	  forhold	  til	  Zambias	  afhængighed	  til	  centret.	  Gældsproblemet	  anses	  som	  den	  afgørende	  faktor	  for	  Zambias	   afhængighed	   til	   det	   internationale	   samfund.	   Dette	   er	   afgørende	   for	   de	  handlerum	   og	   strukturer,	   der	   belyses	   ved	   de	   to	   teorier.	   Gæld	   ses	   i	  afhængighedsteorien	   som	   den	   måde,	   hvorpå	   det	   internationale	   samfund	   kan	   styre	  Zambia.	  Desuden	  kan	  det	  argumenteres,	  at	  bistand	  fungerer	  som	  Vestens	  våben	  til	  at	  få	  deres	  interesser	  i	  hus:	  	  
“Ydermere	  er	  bistand,	  eller	  støtte,	  blevet	  tilbageholdt	  på	  afgørende	  tidspunkter,	  for	  at	  
svække	  den	  zambiske	  stats	  forhandlingsstyrke	  og	  heri	  underminere	  den	  juridiske	  ret	  
civilsamfundsorganisationer	   har	   til	   at	   påvirke	   privatiseringsprocesserne”	   (afsnit	  3.1.2).	  Disse	   årsagssammenhænge,	   de	   to	   teorier	   peger	   på,	   leder	   frem	   til	   det	   struktur-­‐/aktørperspektiv	  hver	  af	  de	  to	  teorier	  tillægger	  sig.	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3.3.4. Det internationale samfund 
Både	   ressourceforbandelsesteori	   og	   afhængighedsteori	   anerkender	   ulempen	   ved	   at	  handle	  med	   råvarer	   som	  kobber	   grundet	   de	   store	   prisfluktuationer,	   varerne	   har	   på	  det	   internationale	   handelsmarked.	   Det	   anerkendes	   altså,	   at	   Zambia	   allerede	  møder	  udfordringer,	   da	   deres	   vigtigste	   eksportvare	   er	   en	   ret	   ustabil	   indtjeningskilde.	   Det	  vanskeliggør	  budgettering,	  da	  det	  er	  umuligt	  at	  forudsige	  prisudviklingen	  på	  kobber	  i	  fremtiden,	  hvilket,	   som	  vist,	  har	   ført	   til	   store	  nedgange	   i	   økonomien	   i	  perioder	  med	  fald	   i	   prisen.	   Dette	   prisfald	   forstås,	   som	   nævnt	   tidligere,	   forskelligt	   af	   henholdsvis	  afhængighedsteorierne	  og	  ressourceforbandelsesteori.	  Både	   ressourceforbandelsesteori	  og	  afhængighedsteori	  anser	  privatiseringen	  og	  den	  økonomiske	   liberalisering	   som	   skadende	   for	   landets	   udvikling.	   Begge	   teorier	  forklarer,	  at	  det	  har	  ført	  til	  større	  ulighed	  og	  kun	  gavnet	  den	  allerede	  rige	  minoritet	  i	  Zambia.	   Ressourceforbandelsesteorien	   anerkender,	   at	   BNP	   steg	  med	   privatiserings-­‐projekterne,	   men	   påpeger	   samtidigt,	   at	   hovedparten	   af	   befolkningen	   ikke	   fik	   del	   i	  denne	   velstand.	   Blandt	   teoretikerne	   er	   der	   altså	   samtidig	   enighed	   om,	   at	   de	   af	   IMF	  bestemte	  strukturtilpasningsprogrammer,	  som	  netop	  opstillede	  betingelser	  angående	  krav	   om	   privatisering	   og	   liberalisering	   af	   handel	   forværrede	   det	   zambiske	   folks	  levestandard.	   Der	   er	   enighed	   om,	   at	   strukturtilpasningsprogrammerne	   fremmede	  elitens	  interesser	  på	  bekostning	  af	  det	  zambiske	  flertal.	  Udfaldet	  af	  disse	  forklares	  dog	  forskelligt	  af	  de	  to	  teorier	  og	  kan	  ses	  i	  forståelsen	  af	  aktørernes	  handlerum.	  Der	   er	   væsentlige	   forskelle	   på,	   hvordan	   teorierne	   forstår	   aktørernes	   handlerum.	   I	  ressourceforbandelsesteori	   ses	   der	   et	   klart	   større	   handlerum	   for	   aktører.	   Dette	  skyldes,	   at	   ressourceforbandelsen	   ser	   regeringen	   som	   værende	   frie	   aktører,	   hvori	  ansvaret	  for	  fattigdom	  i	  Zambia	  i	  højere	  grad	  bliver	  lagt	  hos	  en	  fejlende	  regering,	  som	  burde	   have	   gjort	   sig	  mere	   umage	  med	   at	   handle	   til	   fordel	   for	   dets	   folk.	   Heroverfor	  pointerer	   afhængighedsteori	   det	   manglende	   handlerum	   i	   forbindelse	   med	  magtrelationerne	  mellem	   periferi	   og	   center.	   Som	   følge	   af	   den	   store	   afhængighed	   til	  bistand	  fra	  Vesten	  mindskes	  den	  Zambiske	  regerings	  handlingsmuligheder,	  da	  de	  må	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opfylde	   visse	   betingelser	   forbundet	   med	   lånene.	   Forsøger	   regeringen	   at	   handle	   på	  egne	   interesser	   griber	   IMF	   ind	   og	   stopper	   bistanden.	   De	   er	   derfor	   nødt	   til	   at	   følge	  kravene	   for	   ikke	   at	   gå	   statsbankerot.	   Aktørerne	   er	   således	   begrænset	   i	   politisk	  aktivitet	   af	   de	   udefra	   bestemte	   deterministiske	   strukturer.	   Dette	   illustreres	  eksempelvis	  ved	  	  
“Den	   daværende	   forsvarsminister	   erklærede,	   at	   Zambia	   ikke	   ville	   have	   støtte	   fra	  
donorlande	  som	  blandede	  sig	  i	  Zambias	  forhold,	  men	  der	  blev	  kort	  efter	  undskyldt,	  og	  
finansministeren	  bebudede	  at	  regeringen	  var	  rede	  til	  at	  samarbejde	  med	  donorene”	  (afsnit	  3.1.2).	  Citatet	  illustrerer	  tydeligt,	  at	   landets	  statsaktører	  er	  splittet	  imellem	  på	  den	  ene	  side	  at	   pleje	   egne	   interesser,	   som	   er	   til	   gavn	   for	   landets	   folk	   og	   på	   den	   anden	   side	  nødvendigheden	  i	  at	  følge	  krav,	  som	  pålægges	  af	  donorer.	  Afhængighedsteoretikerne	  anskuer	   Zambias	   store	   gæld	   til	   IMF	   som	   værende	   en	   deterministisk	   struktur.	  Heroverfor	   argumenterer	   ressourceforbandelsesteorien,	   at	   den	   zambiske	   regering	  burde	  have	   fokuseret	  på	  at	  omstrukturere	  økonomien	   i	   stedet	   for	  at	   tage	  et	  kæmpe	  lån	   fra	   IMF,	   da	   kobberpriserne	   faldt	   markant	   i	   midten	   af	   70’erne.	   Denne	  mulighed	  fraskriver	   afhængighedsteorierne,	   da	   de	   allerede	   ser	   Zambia	   og	   dets	   folk	   som	  værende	  underlagt	  det	   internationale	  samfund.	  Gælden	  til	   IMF	  var	  netop	  årsagen	  til,	  at	   regeringen	   måtte	   følge	   strukturtilpasningsprogrammerne.	   Dog	   ses	   denne	  strukturtilpasning	  ikke	  som	  altafgørende	  og	  aktørerne,	  i	  dette	  tilfælde	  regeringen,	  har	  stadig	  handlerum	  set	  ud	  fra	  et	  ressourceforbandelsesteoretisk	  perspektiv.	  Ifølge	   ressourceforbandelsesteori	   kunne	   regeringen	   altså	   have	   opretholdt	   mere	  suverænitet,	  hvis	  de	  i	  stedet	  havde	  løst	  den	  økonomiske	  tilbagegang	  med	  egne	  midler.	  Igen	   må	   det	   dog	   pointeres,	   at	   ressourceforbandelsen	   understreger	   problematikken	  ved	   handel	   med	   kobber,	   grundet	   prisfluktuationer,	   hvilket	   indsnævrer	   regeringens	  handlerum,	  da	  det	  som	  sagt	  er	  svært	  at	  forhandle	  om	  en	  industri,	  hvis	  fremtidsudsigt	  er	  uvis.	  Hvor	  ressourceforbandelsesteorien	  påpeger,	  at	  Zambia	  kunne	  have	  investeret	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i	   andre	   muligheder	   end	   kobber,	   ser	   afhængighedsteoretikerne	   ikke	   dette	   som	   en	  mulig	  strategi.	  Ressourceforbandelsesteori	   fremhæver	   samtidig,	   at	  korruption	   i	   regeringen	  skal	   ses	  som	   en	   hovedårsag	   til	   manglende	   velfærd	   for	   den	   zambiske	   befolkning.	   Dermed	  tilskrives	  et	  stort	  ansvar	  for	  fattigdom	  i	  landet	  regeringen:	  “Den	  zambiske	  regering	  har	  
fokuseret	  på	  at	  tiltrække	  de	  investorer,	  som	  medbringer	  store	  bestikkelser	  til	  dem,	  frem	  
for	  de	  investorer,	  som	  kunne	  give	  befolkningen	  velfærd	  og	  arbejdspladser”	  (afsnit	  3.2.3).	  Citatet	   beskriver,	   hvordan	   regeringen	   i	   princippet	   kunne	  have	   sørget	   for	   velfærd	   til	  befolkningen,	  men	  i	  stedet	  valgte	  at	  handle	  i	  egeninteresser	  og	  prioritere	  bestikkelser	  frem	  for	  lighed	  og	  fremgang.	  Ifølge	  ressourceforbandelsen	  er	  regeringen	  de	  ansvarlige	  aktører	  for	  den	  vedvarende	  fattigdom	  i	  landet,	  og	  det	  indikeres,	  at	  de	  har	  handlerum	  til	   at	   ændre	   forholdene.	   Her	   tillægges	   korruptionsperspektivet	   et	   andet	   syn	   hos	  afhængighedsteoretikerne.	  Modsat	  ressourceforbandelsens	  argumenter	  skal	  ansvaret	  for	  fattigdom	  i	  Zambia	  findes	  i	  de	  magtrelationer,	  der	  pålægger	  statsaktører	  at	  handle	  i	   det	   internationale	   samfunds	   interesser.	   Ydermere	   ses	   korruption	   som	   en	   effekt	   af	  den	  historie,	  Zambia	  har	  været	  en	  del	  af,	  hvor	  kolonimagten	  tidligere	  kunne	  ses	  som	  et	  korrupt	  regime	   i	   forhold	   til	  den	  zambiske	  befolkning.	  Kolonimagten	  repræsenterede	  ikke	  det	  zambiske	  folk	  men	  britiske	  interesser.	  Ydermere	  var	  kolonimagten	  ikke	  valgt	  af	   folket	   men	   satte	   sig	   selv	   på	   magten.	   Kritikken	   går	   i	   mindre	   grad	   ud	   over	  præsidenter	   og	   statskorruption	   og	   fokuserer	   i	   højere	   grad	   på,	   at	   afhængigheden	   til	  Vesten	  betyder,	  at	  handlerummet	  for	  statsaktører	  nærmest	  er	  ikke-­‐eksisterende,	  samt	  at	  korruption	  er	  en	  historisk	  determinerende	  faktor.	  
3.3.5. Verdensmarkedets strukturer 
Ydermere	  er	  aktørernes	  handlerum	  ifølge	  afhængighedsteori	  begrænset	  af	  det	  globale	  verdensmarkeds	   strukturer.	   Strukturerne	   pålægger	   regeringen	   at	   følge	  handelsforhold,	   som	   er	   bestemt	   af	   vestlige	   interesser,	   og	   derfor	   er	   til	   fordel	   for	   de	  industrialiserede	  lande.	  Internationale	  handelsaftaler	  bestemt	  af	  WTO	  imødekommer	  Vestens	   ønsker,	   men	   udviklingslandene	   er	   taberne	   i	   det	   store	   billede.	   Aftaler	   som	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North	  American	  Free	  Trade	  Agreement	   (NAFTA)	   og	   regionale	   handelsblokader	   som	  EU’s	  toldmur	  er	  hæmmende	  for	  udviklingen	  i	  råvareeksporterende	  lande	  som	  Zambia	  (Cypher	   &	   Dietz:	   23).	   EU’s	   toldmur	  medfører,	   at	   varer	   fra	   Afrika	   bliver	   for	   dyre	   at	  købe,	  og	  de	  sælger	  derfor	  ikke24.	  Ifølge	   afhængighedsteori	   er	   den	   overordnede	   problematik	   i	   spørgsmålet	   om	  handelsforholdene,	   at	   centrene	   har	   pengene	   og	   dermed	   magten	   til	   at	   bestemme	  politikkerne,	  og	  periferilande	  som	  Zambia	  må	  dermed	  blot	  underlægge	  sig	  disse	  krav.	  Dermed	  er	  det	   samtidigt	   centrene,	  der	  agerer	   som	  pricemakers	  –	  overfor	  periferien	  som	   pricetakers.	   Således	   kan	   centrene	   bestemme	   prisen	   på	   en	   bestemt	   vare,	   og	   da	  verdenssystemet	   fungerer	   på	   kapitalistiske	   principper,	   sættes	   prisen	   på	   varer	   med	  henblik	  på	  at	  skabe	  merværdi.	  Varers	  priser	  bliver	  derfor	  sat	  således,	  at	  centrene	  er	  sikre	  på	  at	  skabe	  profit	  ved	  videresalget	  af	  varer	  (jvf.	  Baran,	  Frank,	  Amin).	  Det	  vil	  sige,	  at	  et	  multinationalt	   selskab	  kan	  opkøbe	  uforarbejdet	  kobber	  af	  et	   land	  som	  Zambia,	  sælge	   det	   til	   sit	   eget	   datterselskab	   for	   en	   lav	   pris	   ved	   transfer	   pricing,	   raffinere	  kobberet	   og	   derefter	   sælge	   det	   for	   en	   højere	   værdi,	   de	   selv	   fastsætter,	   og	   derved	  tilegne	  sig	  profit.	  Forskellen	  ved	  handel	  med	  råvarer	  og	  industrivarer	  er,	  at	  der	  er	  et	  større	   frirum	   for	   firmaer	   selv	   at	   fastsætte	   prisen	   på	   en	   industrivare,	   hvor	   råvarers	  priser	  bliver	  bestemt	  af	  markedet.	  Dette	  ses	  ikke	  som	  værende	  af	  afgørende	  karakter	  for	  ressourceforbandelsesteorien.	  Problemet	   er	   her	   ikke	   de	   internationale	   strukturer,	  men	   hvordan	   aktørerne,	   i	   dette	  tilfælde	   regeringen,	   vælger	   at	   handle	   og	   presse	   på	   disse	   strukturer.	  Ressourceforbandelsesteori	   påpeger,	   hvordan	   regeringen	   i	   tider	   med	   velstand	   ikke	  valgte	   at	   omlægge	   økonomien,	   og	   hvordan	   der	   ved	   nedgangstider	   blev	   truffet	   valg	  omkring	   lån	   fra	   IMF	   og	   Verdensbanken.	   Havde	   regeringen	   truffet	   anderledes	   valg,	  kunne	   de	   have	   stået	   i	   en	   anden	   position,	   og	   herigennem	   presse	   på	   en	   ændring	   af	  strukturerne.	  	  
                                                24	  Da	  afrikanske	  varer	  pålægges	  told.	  Det	  kan	  derfor	  argumenteres,	  i	  en	  forståelse	  af	  forbrugeroverskuddet	  –	  Ved	  to	  tilsvarende	  varer	  sælges	  den	  billigste	  bedst.	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Ressourceforbandelsesteori	   påpeger	   altså,	   at	   aktører	   har	   et	   handlerum	   indenfor	   de	  strukturer,	   de	   er	   en	   del	   af,	   samt	   at	   et	   brud	   med	   eller	   ændring	   af	   strukturerne	   er	  muligt.	   På	   den	   anden	   side	   ser	   afhængighedsteorierne	   strukturer	   som	   værende	  deterministiske	   og	   indsnævrende	   i	   forhold	   til	   aktørernes	   handlerum.	   Faktorer	   som	  gæld,	   handelsforhold	   og	   kapitalistiske	   markedsstrukturer	   er	   blandt	   disse	  deterministiske	  strukturer,	  der	  begrænser	  aktørernes	  handlerum.	  	  
4. KONKLUSION 
Katalysatoren	   til	   Zambias	   fattigdom	   er	   blevet	   forklaret	   igennem	   en	  afhængighedsteoretisk	   og	   ressourceforbandelsesteoretisk	   position.	   Disse	   to	   teorier	  har	  på	  sin	  vis	  formået	  at	  give	  et	  bredt	  og	  nuanceret	  perspektiv	  på	  forklaringer	  af	  den	  diskrepans,	   der	   er	   mellem	   Zambia	   som	   værende	   et	   af	   de	   rigeste	   lande	   på	  naturressourcer	  og	  det	  faktum,	  at	  Zambia	  samtidig	  er	  et	  af	  verdens	  fattigste	  lande.	  	  	  Opsummerende,	  drager	  afhængighedsteorien	  blandt	  andet	  slutninger	  på	  baggrund	  af	  historiske	  begivenheder.	  	  Zambias	  fattigdom	  kan	  ifølge	  teorien	  trække	  tråde	  tilbage	  til	  kolonitiden,	   hvor	   det	   autokratiske	   styre	   efter	   uafhængigheden	   med	   et	   splittet	  folkefærd	  bunder	  i	  det	  koloniale	  styre,	  landet	  tidligere	  var	  under.	  Ydermere	  forklarer	  afhængighedsteorien	   fattigdommen	   som	   et	   produkt	   af	   centrets	   eller	   Vestens	  hegemoni	   over	   udviklingslande,	   på	   baggrund	   af	   udnyttelse	   af	   udviklingslandenes	  naturressourcer	  til	  egen	  vindings	  skyld.	  	  Handlerummet	   for	   Zambias	   statsaktører	   er	   begrænset,	   ifølge	   afhængighedsteori.	  Fattigdom	   er	   derfor	   i	   høj	   grad	   forskyldt	   af	   de	   strukturer,	   der	   fastholder	   Zambia	   i	  afhængighed	  til	  de	  kapitalistiske	  centre.	  Zambia	  har	  stor	  gæld	  til	  IMF	  og	  er	  pålagt	  krav	  forbundet	   med	   lånene,	   som	   betyder,	   at	   de	   har	   meget	   begrænset	   magt	   i	   forhold	   til	  implementering	   af	   politikker.	   Det	   er	   som	   følge	   af	   disse	   krav,	   at	   privatiseringen	   af	  kobberminerne	  blev	  udført,	  og	  markedet	  blev	  åbnet	  for	  frihandel.	  Denne	  liberalisering	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af	   politikkerne	   i	   landet	   har	   medført,	   at	   befolkningen	   ikke	   får	   del	   i	   landets	  kobberrigdom.	  	  Afhængighedsteori	   fremhæver,	   hvordan	   afhængigheden	   til	   centret	   ikke	   kun	   sker	  gennem	  lån	  ydede	  af	  IMF	  og	  Verdensbanken,	  men	  også	  at	  donorer	  holder	  Zambia	  fast	  i	  fattigdom.	  Vestens	   interesse	   i	  Zambia	   ligger	   i	  at	  bruge	  billig	  zambisk	  arbejdskraft	   til	  udvinding	   af	   kobber,	   til	   udvikling	   af	   eget	   hjemmemarked	   og	   samfund,	   men	   ikke	   at	  skabe	   udvikling	   for	   den	   zambiske	   befolkning.	   Det	   kan	   altså	   siges,	   at	   det	   er	   de	  bagvedliggende	   strukturer	   og	   interesser	   hos	   Vesten,	   der	   påvirker	   det	   zambiske	  samfund.	  Hvis	  Zambia	  skal	  undgå	  denne	  vestlige	  udnyttelse,	  ses	  den	  primære	  løsning	  i	  et	   afhængighedsperspektiv	   som	   værende	   en	   frakobling	   til	   Vesten	   og	   dets	  kapitalistiske	  verdensmarked.	  Ressourceforbandelsesteori	   belyser	   i	   højere	   grad	   interne	   forklaringer	   på	  fattigdommen.	   Institutionelle	   og	  økonomiske	   faktorer	   såsom	  korruption,	  manglende	  gennemsigtighed,	   transfer	   pricing	   i	   multinationale	   selskaber	   og	   manglende	  diversificering	   af	   økonomien	   er	   faktorer,	   der	   kan	   forklare,	   hvorledes	   et	   land	   rigt	   på	  naturressourcer	  kan	  have	  stor	   fattigdom.	   I	   forbindelse	  med	  Zambia	  har	  korruption	   i	  staten	  betydet,	  at	  privatisering	  af	  kobberminerne	  udelukkende	  er	  kommet	  investorer	  og	   embedsmænd	   i	   regeringen	   til	   gode,	   på	   bekostning	   af	   befolkningens	   velfærd.	  Samtidigt	  har	  bogføringsteknikker	  som	  transfer	  pricing	  medført,	  at	  staten	  har	  mistet	  milliarder	   af	   skattepenge	   til	  multinationale	   selskaber	   i	  mineindustrien.	   Som	   følge	   af	  den	   fejlagtige	   håndtering	   af	   kobberrigdommen	   i	   Zambia	   har	   flertallet	   af	   zambierne	  altså	   ikke	   fået	   del	   i	   landets	   rigdomme,	   og	   på	   trods	   af	   potentialet	   til	   udvikling	   er	  velfærden	   kun	   blevet	   forringet.	   Denne	   tendens	   forværres	   af	   den	   manglende	  diversificering	   af	   landets	   økonomi	   som	   følge	   af	   Dutch	   Disease,	   hvilket	   betyder	   at	  økonomien	   er	   dybt	   afhængig	   af	   indtjeningen	   fra	   kobbereksport.	   Det	   problematiske	  heri	  er,	  at	  der	  er	  store	  prisfluktuationer	  på	  kobber,	  og	  indtjeningen	  derfor	  kan	  svinge	  voldsomt	  og	  gøre	  budgetplanlægning	  og	  forhandling	  vanskeligt.	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Ifølge	   ressourceforbandelsesteori	   findes	   ansvaret	   for	   fattigdom	   i	   Zambia	   således	   i	  højere	   grad	   hos	   den	   Zambiske	   regering	   og	   deres	   fejlagtige	   håndtering	   af	  kobberrigdommen.	  	  De	  to	  teorier	  belyser	  problematikken	  på	  forskellig	  vis,	  og	  sammenstillet	  giver	  dette	  et	  nuanceret	   billede	   af,	   hvordan	   fattigdom	   i	   Zambia	   kan	   forstås,	   set	   i	   lyset	   af	   landets	  naturressourcerigdom.	   Både	   interne	   og	   eksterne	   faktorer	   har	   betydning	   for	   dette	  forhold,	  hvilket	  ses	  fremhævet	  i	  projektet	  gennem	  de	  to	  teorier,	  der	  vægter	  faktorerne	  forskelligt.	  De	  to	  teorier	  kan	  dog	  ikke	  belyse	  hele	  det	  spektrum	  der	  gør	  sig	  gældende	  omkring	  den	  zambiske	  fattigdom,	  hvilket	  er	  uddybet	  i	  afsnittet	  om	  kritikpunkter	  af	  de	  to	   teorier.	  Det	   kan	  derfor	   yderligere	   konkluderes,	   at	   denne	   forståelse	   af	   fattigdom	   i	  Zambia	  kun	  er	  et	  udsnit	  af	  den	  virkelighed,	  landet	  er	  en	  del	  af.	  Denne	  virkelighed,	  der	  er	   forsøgt	   skitseret,	   er	   en	   social	   konstruktion.	   Det	   vil	   sige,	   at	   billedet	   kunne	   have	  været	   et	   andet,	   var	   historien	   fortalt	   af	   kilder	   og	   forskere	   med	   en	   anden	  baggrundsforståelse.	  Dog	   skal	  denne	   forståelse	   ikke	  negligeres,	  da	  den	  er	  med	   til	   at	  belyse	   den	   zambiske	   fattigdom	   i	   et	   bestemt	   perspektiv,	   der	   kan	   bidrage	  med	   en	   ny	  forståelse	  til	  det	  samlede	  perspektiv	  der	  findes	  i	  dag.	  	  	  
5. PERSPEKTIVERING 
Den	  fattigdomsforståelse	  dette	  projekt	  har	  forsøgt	  at	  belyse,	  kan	  også	  forstås	  gennem	  andre	   teorier	   og	   verdensforståelser.	   En	   anden	   oplagt	   vinkel	   på	  fattigdomsproblematikken,	   som	   afhængighedsteori	   og	   ressourceforbandelsesteori	  ikke	   kan	   belyse,	   er	   hvordan	   kobberhandlen	   egentlig	   finder	   sted	   og	   hvordan	  værdiudviklingen	  af	  kobber	  sker.	  Med	  andre	  ord,	  kunne	  der	  udarbejdes	  et	  projekt,	  der	  belyste	   de	   magtforhold	   der	   er	   i	   handlen	   med	   kobber,	   samt	   beskæftige	   sig	   med	  hvordan	   økonomisk	   integration	   finder	   sted.	   Dette	   kunne	   sættes	   i	   forhold	   til	   den	  zambiske	   situation.	   I	   et	   projekt	   af	   den	   karakter	   ville	   det	   være	   oplagt	   at	   benytte	  analysemodellen	  Global	  Value	  Chains	  –	  GVC.	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Hopkins	   og	   Wallerstein	   (1986,	   1994)	   var	   de	   første,	   der	   beskrev	   varekæder	  (commodity	   chains),	   hvilke	   de	   definerede	   som	   “et	   netværk	   af	   arbejds-­‐	   og	  produktionsprocesser,	  hvis	  slutresultat	  er	  en	  færdig	  vare”.	  Denne	  blev	  derpå	  udviklet	  til	  at	  omhandle	  varekæder	  i	  det	  globale	  (Gibbon	  &	  Ponte	  2005:	  75).	  	  De	  sidste	  10	  år	  er	  man	  gået	  væk	   fra	  benævnelsen	  global	  varekæde	   for	  at	  gå	  over	   til	  globale	   værdikæder	   (Global	   Value	   Chains),	   idet	  man	  mener,	   at	   det	   bedre	   favner	   en	  bred	   variation	   af	   produkter,	   som	   kan	   mangle	   varetræk.	   Porter	   (1985,	   1990)	   har	  defineret	   de	   globale	   værdikæder	   som	   fremhævende	   for	   den	   økonomiske	   aktivitets	  forbundne	  og	  sekventielle	  natur,	  hvori	  hvert	  link	  i	  værdikæden	  pålægger	  varen	  værdi	  (Gibbon	  &	  Ponte	  2005:	  77).	  	  På	  baggrund	  af	  dette,	  kan	  det	  forestilles,	  at	  brugen	  af	  GVC	  analyse	  i	  projektet	  ville	  gøre	  det	  muligt	  at	  undersøge	  de	  forskellige	  led	  i	  værdikæden	  fra	   udvinding	   af	   kobber	   i	   minerne	   til	   de	   forskellige	   færdige	   kobberprodukters	  endelige	   salg.	   Dette	   ville	   give	   et	   helt	   andet	   billede	   af	   kobberindustrien,	   end	   det	   er	  blevet	  belyst	  med	  undersøgelsen	  af	   internationale	  strukturer	  (afhængighedsanalyse)	  og	   interne	   strukturer	   (ressourceforbandelsesteori).	   Ved	   GVC	   analyse	   kunne	   man	  undersøge	   varens	   værdimæssige	   udvikling	   og	   hvordan	   denne	   har	   været	   med	   til	   at	  skabe	  den	  zambiske	  økonomi.	  GVC	   analyse	   er	   desuden	   fokuseret	   på	   de	   strømninger,	   der	   omgiver	   materielle	  ressourcer,	   finansiering,	   viden	   og	   information	   mellem	   købere	   og	   leverandører	  (Gibbon	   &	   Ponte	   2005:	   77).	   Det	   kan	   forestilles,	   at	   GVC	   analyse	   kunne	   belyse	  polemikken	   omkring	   billig	   arbejdskraft	   og	   arbejdsforhold,	   samt	   skabelsen	   af	  merværdi	  gennem	  hele	  kobberets	  værdikæde,	  hvilket	  kan	  være	  medbestemmende	  for	  værdien	   af	   en	   vare	   pga.	   køberens	   krav.	   GVC	   analyse	   kan	   diskutere	   køber-­‐drevne	  versus	   producent-­‐drevne	   kæder,	   da	   analysemodellen	   ser	   på	  magtrelationer	  mellem	  mere	  og	  mindre	  magthavende	  aktører	  langs	  værdikæden	  (Gibbon	  &	  Ponte	  2005:	  78).	  Det	   kan	   derfor	   yderligere	   belyses	   i	   hvilket	   led	   af	   værdikæden	   Zambia	   befinder	   sig,	  samt	  hvilke	  magtrelationer	  der	  her	  gør	  sig	  gældende.	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Analysemodellen	   fokuserer	   desuden	   mere	   på	   eksplicitte	   strukturelle	   elementer	   af	  produktion,	  distribuering	  og	  konsumering	  end	  på	   sociale,	  kulturelle	  eller	   symbolske	  relationer	  mellem	  aktører	  (Gibbon	  &	  Ponte	  2005:	  77).	  Disse	   fokuspunkter	  vil	  kunne	  bidrage	   til	   en	   analyse	   af,	   hvordan	   kobber	   stilles	   i	   en	   sammenhæng	   med	   andre	  industrivarer,	  og	  herved	  hvordan	  dette	  har	  en	  indvirkning	  på	  den	  zambiske	  økonomi.	  Med	   GVC	   analyse	   kan	   forbindelser	  mellem	   formelt	   uafhængige	   firmaer	   undersøges.	  Den	  formelle	  uafhængighed	  består	  i	  at	  tidligere	  integrerede	  dele	  af	  et	  større	  selskab,	  er	  blevet	  outsourcet,	  og	  nu	  fungerer	  som	  datterselskaber.	   I	  den	  forbindelse	  kan	  GVC	  analyse	   benyttes	   til	   at	   belyse,	   hvordan	  multinationale	   selskaber	   retfærdiggør	   deres	  virke	   i	   udviklingslande	  med	   argumentet	   om	   billig	   arbejdskraft,	  men	   i	   virkeligheden	  også	  drager	  fordel	  af	  den	  såkaldte	  ‘organisatoriske	  fleksibilitet’	  (Gibbon	  &	  Ponte	  2005:	  78).	  Derfor	  ville	  GVC	  analyse	  kunne	  belyse	  projektets	  problemstilling	   i	   forhold	  til	  de	  specifikke	  processer,	  hvori	  Zambias	  regering	  giver	  de	  multinationale	  selskaber	  fordele	  i	   forhold	   til	   skat	   og	   miljøhensyn.	   Hvor	   afhængighedsanalyse	   og	   ressource-­‐forbandelsesanalyse	  var	  mangelfuld	  til	  beskrivelsen	  af	  de	  specifikke	  metoder	  der	  her	  benyttes,	  kunne	  GVC	  analyse	  være	  oplysende.	  	  GVC	   kunne	   derfor	   ses	   i	   sammenhæng	   med	   Immanuel	   Wallersteins	   World	   System	  Theory.	  World	  System	  Theory	  er	  en	  teori	  omhandlende	  international	  økonomi	  og	  det	  forhold	   der	   er	   mellem	   stærke	   og	   svage	   stater	   i	   en	   kapitalistisk	   verdensorden.	  Wallerstein	  ser	  verdenssystemet	  som	  værende	  af	  social	  karakter,	  hvilket	  betyder,	  at	  det	  er	  skabt	  på	  baggrund	  af	   sociale	  normer	  og	   interaktioner	   (UM	  2013).	  GVC	  kunne	  her	  kobles	  på	  med	  dens	  magtrelationer	   i	  værdikæden,	  og	  hvordan	  disse	  også	  spiller	  en	   rolle	   alt	   efter	   hvilken	   stat	   de	   handler	   i.	  Wallerstein	   definerer	   dette	   system	   som	  havende	   en	   udstrakt	   arbejdsdeling	   -­‐	   en	   opdeling	   som	   ikke	   kun	   er	   funktionel	   i	   et	  erhvervsmæssigt	   perspektiv,	   men	   også	   geografisk.	   Dette	   betyder	   at	   forskellige	  økonomiske	   opgaver	   ikke	   fordeles	   ligeligt	   i	   verdenssystemet	   (UM	   2013).	   Dette	   ser	  Wallerstein	  primært	  som	  et	  følge	  af	  den	  sociale	  organisering	  der	  er	  af	  arbejdet.	  	  Denne	  organisering	  legitimerer	  og	  forøger	  evnen	  blandt	  visse	  grupper	  indenfor	  systemet	  til	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at	   udnytte	   andres	   arbejdskraft	   og	   herved	   få	   større	   del	   i	   et	   overskud.	   Værdikæden	  kunne	  her	  sættes	   i	  en	   forståelse	  med	  Verdenssystemsteoriperspektivet,	  og	  en	  større	  forståelse	  af	  Zambias	  forhold	  til	  de	  multinationale	  selskaber	  kunne	  belyses.	  	  Wallerstein	   opdeler	   verdensøkonomien	   i	   tre	   dele:	   Kernestater,	   periferi-­‐områder	   og	  semi-­‐periferistater.	  Periferien	  anses	   ikke	  som	  en	  stat,	  da	  Wallerstein	  ser	  denne	  som	  værende	  svag.	  Kernestaterne	  er	  de	  stater	  med	  høj	  udvikling	  af	   landbrug	  og	   industri,	  med	  en	  velbetalt	  arbejdskraft.	  I	  periferi-­‐områderne	  udvindes	  råstoffer	  som	  hentes	  til	  en	  industri	  der	  finder	  sted	  i	  kernestaterne	  (UM	  2013).	  I	  periferi-­‐områderne	  sker	  der	  en	   udnyttelse	   af	   arbejdskraften	   med	   lave	   lønninger.	   Wallersteins	   verdenssystem	  bliver	  herved	  et	  system	  med	  en	  kerne,	  hvor	  der	  primært	  produceres	  færdigvarer,	  der	  sælges	   med	   et	   højt	   afkast,	   mens	   periferien	   leverer	   råstofferne.	   Semi-­‐periferien	  befinder	  sig	  mellem	  kernen	  og	  periferien	  og	  er	  karakteriseret	  af	  egenskaber	  fra	  begge.	  Det	   er	   igennem	   dette	   system,	   Wallerstein	   mener	   den	   skæve	   udvikling	   finder	   sted.	  Disse	  kategorier,	  stater	  kan	  inddeles	  i,	  ses	  ikke	  for	  Wallerstein	  som	  værende	  fastlåste,	  da	  en	  stat	  sagtens	  kan	  rykke	  sig	  (Willis	  2005:	  73).	  World	  System	  Theory	  ville	  kunne	  belyse	   regeringens	   statsførelse	   i	   Zambia,	   og	   hvordan	   denne	   i	   samarbejde	   med	  multinationale	   selskaber	   kan	   rykke	   sig	   fra	   periferien,	   eller	   omvendt	   hvordan	   dette	  fastholder	   Zambia	   i	   sin	  perifere	   status.	  GVC-­‐analysemodel	   i	   sammenspil	  med	  World	  System	  Theory	   verdensforståelse,	   kunne	   herved	   belyse	   hvordan	   det	   er	   i	   handlen	   af	  kobber	  og	  samarbejdet	  mellem	  regeringen	  og	  de	  multinationale	  selskaber	  der	  skaber	  fattigdommen	  i	  Zambia.	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